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VOORWOORD 
In A p r i l 1948 o n t v i n g o n d e r g e t e k e n d e een v e r z o e k van h e t B e s t u u r van de ge-
nieën te H u i s s e n , om z i j n medewerking t e v e r l e n e n aan een s o c i o g r a f i s c h o n d e r -
zoek, d a t de b a s i s zou kunnen vormen voor een u i t b r e i d i n g s - en o n t w i k k e l i n g s -
p l a n . Tan deze gemeen te . 
Op d a t o g e n b l i k was de s t r i j d t u s s e n de gemeente Arnhem en de gemeente H u i s -
sen , ove r de bestemming van de p o l d e r Malburgen en de e wen tue I e a n n e x a t i e van 
d i t d e e l van Hu i s sen door Arnhem, r e e d s in v o l l e gang, Hoewel h e t n i e t t o t de 
t a a k van h e t s o c i a a 1 -we tenscbappe l i j k o n d e r z o e k b e h o o r t om o v e r V r a a g s t u k k e n 
van b e s t u u r s b e l e i d a l s z o d a n i g u i t s p r a a k t e doen, l a g h e t voo r de hand, d a t 
b i j een o n d e r z o e k , a l s b e d o e l d , h e t p r o b l e e m van de bes temming en van de ge-
m e e n t e l i j k e i n d e l i n g van de p o l d e r Malburgen n i e t b u i t e n beschouwing kon 
b l i j v e n , t emee r , omdat van de z i j d e van h e t g e m e e n t e b e s t u u r van Huisden was 
g e p o n e e r d , d a t de grond in deze p o l d e r i n de t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g van de 
gemeente een r o l van overwegende b e t e k e n i s zou moeten s p e l e n . He t was dus t e 
v e r w a c h t e n , d a t de e v e n t u e l e c o n c l u s i e s , w a a r t o e h e t o n d e r z o e k zou l e i d e n , 
zouden worden g e b r u i k t in de a r g u m e n t a t i e p r o en c o n t r a i n de b e s t a a n d e con-
t r o v e r s e . 
I n . v e r b a n d h i e rmee werd d e z e r z i j d s u i t d r u k k e l i j k v a s t g e s t e l d , d a t de g e v r a a g -
de medewerking s l e c h t s zou kunnen worden v e r l e e n d , a l s h e t g e m e e n t e b e s t u u r 
e r . mee a c c o o r d zou kunnen gaan , dat. een o b j e c t i e f o n d e r z o e k , z o n d e r voorbehoud 
o f b e p e r k i n g , zou p l a a t s v i n d e n en h e t b e r e i d zou z i j n de u i t k o m s t e n van d i t 
o n d e r z o e k t e a a n v a a r d e n en t e p u b l i c e r e n , ook i n d i e n d e z e n i e t met h e t door 
H u i s s e n ingenomen s t a n d p u n t zouden s t r o k e n , Het g e m e e n t e b e s t u u r was b e r e i d d e -
ze voorwaarden t e a a n v a a r d e n . 
In o v e r l e g met h e t g e m e e n t e b e s t u u r werd b e s l o t e n de l e i d i n g van h e t o n d e r z o e k 
op t e d ragen aan een samen t e s t e l l e n commiss ie van d e s k u n d i g e n . In d e z e com-
m i s s i e namen z i t t i n g : 
P r o f . D r E .W.Hofs tee , H o o g l e r a a r aan de Landbouwhogeschool t e Wage-
n i n g e n , V o o r z i t t e r . 
I r G . J . t e r Brugge , H i j ksc u] t u u r c o n s u l en t, t e Arnhem. 
Dr I r L . J . v a n D i j k , R i j k s c o n s u l e n t voor Grond- en P a c h t z a k e n voor 
G e l d e r l a n d , d i e l a t e r , n a d a t h i j n a a r Haarlem 
werd o v e r g e p l a a t s t , werd ve rvangen door z i j n 
o p v o l g e r , I r B.van P i j k . 
Tr I I . E g b e r t s , Boden.kundige b i j de S t i c h t i n g voor Bodemkar te -
r i n g , t e Wageningen. 
I r T, S. Hu i z i n g a , 'dij ks landbouwconsu 1 en t , t e T i e l . 
Dr J . A. Nil lesen, ' D i r e c t e u r van h e t Economi sch-Techno 1 o g i s c h In -
s t i t u u t voor G e l d e r l a n d , t e Arnhem. 
I r J .H.M, van S t n i v e n b e r g , Hi jk s t u i n bouwconsu 1 en t , t e R e s t e r e n . 
Het Hoofd van h e t P l a n b u r e a u van de P r o v i n c i a l e ' V a t e r s t a a t voor G e l d e r -
l and , d i e e v e n e e n s was u i t g e n o d i g d om in de r o n n i s s i e z i t t i n g t e nemen, 
meende aan deze u i t n o d i g i n g geen g e v o l g t e kunnen geven . 
Als S e c r e t a r i s werd a in de commiss ie toegevoegd I r A J . L o u w e s , d i e onde r 
l e i d i n g van o n d e r g e t e k e n d e h e t e i g e n l i j k e onderzoek zou doen. 
Het t e v e r r i c h t e n onderzoek i s t h a n s g r o t e n d e e l s g e r e e d , doch h e t z a l nog e n i -
ge maanden du ren voor h e t d e f i n i t i e v e r a p p o r t van de commissi e geheel za l 
z i j n v o l t o o i d . 
• c z i e n e c h t e r h e t f e i t , 0. ex th.sns een a i t i . r e i d i n g s c] on vaa 
a a n h a n g i g i s , b i j welks L e o o r d e l i a g h e t r e e d s a i'ges J o t on gi 
ie ent e : i s s e n 
i ] t t van h e t on 
d t r z o e k en de d a a r u i t t e t r e k k e n c o a c l u s i e s van b e l a n g k.tnaen z i j n , t e r w i j l 
t e v e n s de m o g e l i j k h e i d b e s t a a t , d a t t en a a n z i e n .van de a n n e x a t i e p l a n n e n van 
Arnhem b i n n e n k o r t een b e s l i s s i n g zal wo reien genomen en ook voor de b e o o r d e l i n g 
h i e r v a n d i t g e d e e l t e van h e t o n d e r z o e k i n de e e r s t e p l a a t s van b e l a n g z a l z i j n , 
l e e k h e t gewenst , de t h a n s reee's b e r e i k t e r e s u l t a t e n , in een v o o r l o p i g r a p p o r t 
t e puL1 i c e r en . 
W a gen i ri g en, i\'i a a r t 19 A. 9. E.W.Hofs t ee 
HOOFDSTUK T 
t- t s v a n d e f ' o n o m i s '• h •••• o n '.*' 3 k l<: e I. v ) n d e g em e e n t e H a i s s e n 
e n e f n o v e r * i r h t: v a n z i j n h u i d i g e e r o n o m i •". c h e s t r u c t u u r . 
A. IV: o n t w i k k e l i n g van b e ' CM OCOH.I.m -h < l o v e n , _ 
U n i s s o n h e r d a c h t in 1!H8 hF - t f o i l , - lat h e t 600 j a a r g e l e d e n s t a d s r ec l i t e u v e r -
k r e e g , h e t g e e n o r op wj j s •. d a t h o t on eon g e s c h i e d e n i s van e n i g e b e t e k e n i s 
kan t e r u g z i e n . A l s ha.n H ei s. en t. ruin was h e t g e d u r e n d e d e 13de eeuw vun b e l a n g . 
De t o e n m a a l s g u n s t i g e l i g g i n g aan d e H i j n kan a l s o o r z a a k v a n d e o p k o m s t a l s 
h a n d e l s c e n t r u m w o r d e n h f - c l i e n * . ! , e v n z o van z i j n t o eriiii.il i g t m i l i t a i r « b e t e k e -
n i s . T e n g e v o l g e v a n m e e r d e r e t' =><• t o r e.n , o . a . t e n g e v o l g e van d e o m s t a n d i g h e i d , 
d a t d e R i j n z i j n s t r o o m bed van H u i s s e n a f v e r l e g d e , v e r l o o r H u i s s e n g e d u r e n d e 
d e 1 4 d e en 15de eeuw g e l e i d e l i j k z i j n k a r a k t e r van h a n d e l s s t a l en w e r d d e 
l a n d b o u w m e e r en mee» en t e n s l o t t e g e h e e l 3 d e b a s i s van z i j n b e s t a a n . 
V o o r e e n b e s c h r i j v i n g van H u i s s e n s z e e r bewogen s ta a t k u n d j g e g e s c h i e d e n i s kan 
v e r d e r w o r d e n v e r w e z e n n a a r h e t p r o e f s o h r i ft v an S . O o d i n , ' D o O e m e e n t e H u i s -
s f i i i ' , w a a r a a n o o k do g e g e v e n s v o o r de i n d i t h o o f d s t u k v e r n i e l d e h i s t o r i s c h e 
o n t w i k k e l i n g z i j n 'rl * 1 f " v - '' .• Ze i s in d i t v e r b a n d n i e t van b e l a n g . Voor h e t 
H u i s s e n van nu z i j n d e g e v o l g e n van e n k e l e g r o t e d i j k d o o r b r a k e n , w e l k e , v o l -
g e n s O e d i n , v ó ó r o f o m s t r e e k s 1300 b i j H u i s s e n h e b b e n p l a a t s g e h a d , v a n v e e l 
g r o t e r b e l a n g d a n z i j n s t a a t k u n d i g v e r l e d e n . T e n g e v o l g e van d ' / e d o o r b r a k e n 
w e r d e e n z e e r b e l a n g r i j k d e e l van d e o p p e r v l a k t e van d e g e m e e n t e b e d e k t , n.el 
g r o f - e.n i'i j nza.ncl.ige a f z e t t i n g e n . V o o r e e n b e s e h r i j vi n g van d e z e z . g , o v e r -
s l a g g r o n d e n en van hun ' g e s c h i k t h e i d v o o r d e t u i n b o u w , w o r d t v e r w e z e n n a a r 
b i j l a g e 1 van de band van I r 1 1 . E g b e r t s , B o d o m k u n d i g e b i j d e S t i c h t i n g v o o r B o -
demk a r t e r in g t e W a g e n i n g e n , d i e h i e r i n d e u i t k o m s t e n van d « o n d e r z i j n l e i d i n g 
u i t g e v o e r d e k a r t e r i n g van h e t g r o n d g e b i e d van. de g e m e e n t e H u i s s e n w e e r g e e f t . 
De g e v o l g e n von de d i j k d o o r b r a k e n w e r d e n m e e r d e r e eeuwen d o o r H u i s s e n a l s z e e r 
o n g u n s t i g e r v a r e n , d a a r d e me t d e z a n d i g e a f z e t t i n g e n b e d e k t e g r o n d e n v o o r d e 
t o e n m a l i g e l a n d b o u w s l e c h t s van ;"• r i n g e w a a r d e w a r e n . H i e r i n kwam, v o o r a l g e -
d u r e n d e d e 18de e e u w , e e n v e r a n d e r i n g , t e n g e v o l g e van d e o n t w i k k e l i n g en u i t -
b r e i d i n g van J e t a b a k s c u l t u u r , w e l k e r e e d s g e d u r e n d e d e 17de eeuw in de g e h e l e 
B e t u w e een z e k e r e omvang h a d . V o o r H u i s s e n i s de t a b a k s c u l t u u r ' g e d u r e n d e l a n -
g e r e t i j d v a n e e n z e e r g r o t e b e t e k e n i s g e w e e s t . N o g i n h e t m i d d e n van de v o r i -
g e eeuw w e r d e n e r t e H u i s s e n p in , . 50 h a mee bebouwd en was d e z e c u l t u u r v o o r 
v e l e g e z i n n e n d e v o o r n a a m s t e b r o n van i n k o m s t e n . V o o r d e s t e r k e u i t b r e i d i n g 
van de t a b a k s v e r b o u w in H u i s s e n g e e f t O e d i n d e v o l g e n d e v e r k l a r i n g : 
I e Dr; Hui s s e.ns e o v e r si a g g r o n d e n w a r e n z e e r g e s c h i k t voor d e t a b a k s c u l -
t u u r , d a a r d e z e c u l t u u r een g e m a k k e l i j k b e w o r k h a i e , l i c h t e en warme 
g r o n d e i s t . 
2 e . De t a b a k s c u l t u u r was d o o r z i j n g r o t e a r b e i d s i n t e n s i v i t e i t •/, < t r g e -
s c h i k t v o o r d e t a l r i j k e en v e e l a l a r m e Hu i s s e n . s e b e v o l k i n g . 
De, z o w e l n a a r o p b r e n g s t e n a l s n a a r f i n a n c i ë l e u i t k o m s t e n , z e e r w i s s e l v a l l i g e 
t a b h k s ve r b o u w, nam o m s t r e e k s 1870 s n e l en s t e r k in b e t e k e n i s a f , t e n g e v o l g e . 
v a n d e c o n c u r r e n t i e van o v e r z e e s e p r o d u c t i e g e b i e d e n en m a a k t e g e l e i d e l i j k 
p l a a t s voor de t u i n b o u w . 
In d e l a a t s t e d e c e n n i a v a n de v o r i g e eeuw w a r e n d e v o o r w a a r d e n i n o n s l a n d 
z e e r g u n s t i g v o o r e e n s t e r k e o n t w i k k e l i n g van de t u i n b o u w . T e n g e v o l g e van d e 
t o e n a m e van d e s t e d e l i j k e b e v o l k i n g en d e s t i j g i n g van h a a r w e l v a a r t s p e i l om-
s t r e e k s d i e t i j d , nam de v r a a g n a a r t u i n b o u w p r o d u c t e n n a m e l i j k s t e r k t o e 
U i t g a a n d e v a n e n e r z i j d s de a a n w e z i g h e i d van d e v o o r d e t u i n b o u w z e e r g e s c h i k -
t e o v e r s l a g - g r o n d e n i n h e t d i c h t b e v o l k t e H u i s s e n en a n d e r z i j d s van de t o e n e -
mende v r a a g n a a r t u i n b o u w p r o d u c t e n van de b e v o l k i n g van h e t n a b i j e Arnhem, l a g 
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b e t v o o r . t ' ie ï vi n o o o. • p r e e k t e V. a b a k s v e r bo a * e. r s -; i 
z o c h t e n i a •! s t.. i i n r CM I *. 
'•].] e o v e r . s e ' O s J i n w i j s t op d e v o l g e n d e f a c t o r e n , ws.lke v o o r Hu i s s en een s n e j 
l i n g v t n de t abak s v e r b o u / ' op r le t u i n b o u w i n i e rar . ri werk te r . : 
l e . De ' d u i s s e n s e t a b a k s v e r bouw bac! n e e r à e r e aan rcd.:in g?.pur t en n e t Je t a i . i -
bouw, s p e c i a a l met d e e x t e n s i e v e g r o e n t e t e e l t . D e z e l a a t s t e w?.s i o n 
cok rst : . ' is i n het . m i e t e n van d e v o r i g e C Î : M van e n i g e , z i j b e t v e r g e -
l e k e n , n e t J e t a l j f l k s v c r b n u « s l e c h t s b i j k o m s t i g e , b e t e k e n i s . De v o o r t -
o e b r a c ^ t e g r o e n t e w e r d t e Arnhem ir. a r k t , 
e ri p <-> i i h n i ' e t t u i n b o u w c e n t r a : ; : i a : 
f a i n c e r s u i t L e n t von . l en t e M i l i s s e n v o o r d e g r o e n t e t e e l t g e s c h i f t e 
g r o n d e n , ^ e g o e d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n , w e l k e de g r o e n t e t e e l t a a n I e 
t u i n d e r s o p l e v e r d e , d e e d v e l e M i l i s s e n se ev<1 - t a b a l s v e r b o u w e r s h e t 
v o o r b e e l d v a n d e L e n t e n a r e n v o l g e n . 
On,s t . r e e k s d e z e v e n t i g e r j a r e n kwan v o o r J e g e h e l e B e t u w e de z . g . 
' Dui t t,l aa d g a n g ' t o t een s t e r k e o n t w i k k e l i n g . ' t e n g e v o l g e van e n e r z i j d s 
de g r o t e a a n t a l l e n u i t de t a b a k s v e r b o u w v r i j Vomende k r a c h t e n en a n -
d e r z i j d s de g r o t e vra t« : a r a r b e i d s k r acl : t e r van a l l e r l e i a a r d i n h e t 
Y o o r 
i n in : ! us t r i e 1 e o r k n n s f z i j n d e ' i i ! . r j« j i c : ! , g i n g e n j ; r o t e a a n t a l 1er: u e -
t u w s n a r e n a l s s e i z o e n a r b e i d e r w e r k e n i n «"-et h ï a h r g e b i e d , w a a r n a a s t d e 
g r o t e r e w e r k g e l e g e n h e i d de r e l a t i e f h o g e l o n e n a a n l o k t e n . Met b e d ' i l p 
van b e s p a r i n g e n u i t d e n ie t de ^ u i t s ] an dgan g v e r d i e n d e g e l d e n , b e g o n n e n 
v e l e Hu i s s e.na r e n e e n t u i n b o u w b e d r i j f . Doo g w a r e n d e b e n o d i g d e s t i c k -
t i n g s k o s t e n n i e t , v e e l a l b e h o e f d e s l e c h t s e e n w e i n i g g r o n d t e w o r d e n 
b i j g e k o c h t o f L i j ge.p a c u t om h e t e i g e n b e z i t t e v e r g r o t e n t o t een k l e i n 
b e d r i j f j e : e r w e r d w a t p l a t g l a s g e k o c h t en h e t b e d r i j f kon b e g i n n e n , 
n u i s s e n s e t u i n b o u w p r o d u c t e n was , z o a l s r e e d s werd o p g e m e r k t , van h e t 
b e g i n a f a a n d e A r n h e m s e ( j r uen t e s i r l i t d e a a n g e w e z e n a f z e t p l a a t s . T o t de e e r s t e 
w e r e l d o o r l o g nam d e fcuin.bou.v i i i l u i s s e n r e g e l m a t i g ir. o i r v a n » t o e . N a d a t g e i u -
r e n c ' e d e o o r l o g s j a r e n i y l / l - 1 9 1 r j d e u i t b r e i d i n g t o t s t a a n was g e k o m e n , z e t t e na 
1920 o p n i e u w een s t e r k e ui t b i e i d i .1 g i n . De z e e r g o e d e f i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n , 
w e l k e g e d u r e n d e d e o o r l o g met. i e t u i n b o u w en s p e c i a a l m e t d e t e e l t e n on cl ei- g l a s 
w a r e n b e h a a l d , d e d e n J e r i e e s t e t u i n i e r s e r t o e o v e r g a a n hun b e d r i j f u i t t e 
b r e i d e n en t e i n t e n s i v e r e n , d o o r m i d d e l vun s t a a n d g l a s , D o v e n d i e n b e s l o t e n v e -
l e n i e t - tu i nel e r s g e b r u i k t e n a k e n van d e v o o r d e l i g e l y po t h e e k - a a n b i e d i n g e n van 
v e l e b a n k i n s t e l l i n g e n om een t u i n b o u w b e d r i j f t e b e g i n n e n . . O m s t r e e k s 19.°-0 n a a k t e 
d e c r i s i s een e i n d e aan d e z e p e r i o d e van u i t b r e i d i n g . 
'. e z ï e n d e on t ,v i k k e 
d a t de o v e r g r o t e tr 
b e d r i j v e n z i j n . Pa 
d e bed r i j f so pp e r vl 
o f « e e r d e r e , j a r e n 
t e n d e , b e d r o e g de 
e n q u ê t e , 101 a r e , 
a r t 1; 1 e i n - en h a r d 
ven m e t hun o p p e r v 
r a k t e r v a n h e t Led 
d r i j v e n w e r k z a m e a 
t a l e h o e v e e l h e i d a 
g e m i d d e l d 17% d o o r 
h. e t b e d r i j f s 1 oo f d , 
b e i d s k r a cl: t e n . 
i n g van de t u i n b o u w i n ' ' l i s s e n i s b e t n i e t o n b e g r i j p e l i j k , 
e e r d e r b e i d van d e Hu i s s en se t n i n l o u w b e d r i j v e n k l e i n e gez in •» -
t l i e t o v e r w e g e n d k l e i n b e d r i j v e n z i j n , b l i j k t u i t d e g e m i d d e l -
a k t e . De o p p e r v l a k t e bouw- ea w e i l a n d , w e l k e v e e l a l v o e r e é u 
H u i s . s e n . s e b o e r e n w o r d e n g e p a c h t , b u i t e n b e s chou win
 b l a -
g u n i r i d e l d e bed r i j f s o p p e r vl ah t e , v o l g e n s d e i n 19 'Ö gehouc 'er . 
i i . . 1 . 6^ a r e ' k o u d e g r o n d F:C:C 7 , l a t - en s t a a n d gl as en '\ ' 
f r u i t . B o v e n d i e n b l e k e n r u i n 60% v a n h e t t o t a a l a a n t a l b e d r i j -
l a k t e b e n e d e n h e t g e n o e m d e g e m i d d e l d e t e l i g g e n . H e t g e z m s ' a -
r i j f v a l t op te. maken u i t d e s air e n s t e l 1 in g van d e op d e b e -
r b e i d s k r ä c h t e n . V o l g e n s d e e n q u ê t e - u i t k o m s t e n werd \ a n "• e t o -
r b e i d, w e l k e i n 19-1-" op a l l e b e d r i j v e r , s »men we r J v e r r i c h t , 
dv? bed r i j f s h o o f den u i t g e v o e r d , Xi^ d o o r z o o n s o f b r o e r s van 
8'? d o o r d e r e s t van he t . g e z i n en s l e c h t s 9% d o o r b e t a a l ' i e a r -
«vat d e o n t w i k k e l i n g van d e o v e r i g e r r . i d d e j e n van b e s t a a n b e t r e f t , kar, i n d e e e r . 
s t e p l a a t s w o r d e n o p g e m e r k t , d a t t o t Je e e r s t e w e r e l d o o r l o g , d e ' \ i i t s 1 a n d g a n g 
v a n b e t e k e n i s b l e e f . Van de b u i t e n d e t u i n b o u w i n H u i s s e n w e r k e n d e n , v o n d h e t 
g r o o t s t e d e e l een b e s t a a n a l s a r b e i d e r op e e n van J e v i e r t o e n i a H u i s s e n be» 
s t a a n d e s t e e n f a b r i e k e n , o f a l s l a n d a r b e i d e r . H o v e n d i e n w e r k t e e e n v r i j b e l a n g -
r i j k a a n t a l i n d e t a l r i j k e , hun b e s t a a n 
m a n d e n m a k e r s - en e x p e d i t i e b e d r i j v e n . 
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Ondanks le ui tbreidi ng en de in ttas i ve r ing van de tuinlonw n& 'Je eerstt .•'•"'"' 
a a . , r l ü g , t o e n / z o a l s r e o ù s werd o p g e m e r k t , o . a . v e e l s t e e n f ab r i e k s - en j 
b e i d e r » tof. d e t u i n b o u w o v e r g i n g e n , was e e n b e l a n g r i j k d e e l van de I l u i s s e n s e 
b e r o e p s b e v o l k i n g genood?, aak t. om wer!; I - u i t e n l l u i s s e n t e v i n d e n . f a a r h e t n i e t 
Diftur m o g e l i j k « a s a l s s e i z o e n a r b e i d e r n a a r Uni t a l a n d t e g a a n , werd werk
 O e z o t ! : t 
i n h e t on. lib'f ; «a J e g e b i e d b i n n e n d e e i g e n g r en a e n . Na 1920 v a l t dan ook een 
s t e r k e t o e n a m e van J e g r o e p i n J a n s s e n w o n e n d e , J o c h e l d e r s , vnl , t e A r n h e m , 
w e r k e n d e f a b r i e k s a r b e i d e r s t e c o n s t a t e r e n . V o l g e n s O c J i n w e r k t e i:i 19 r O 12*r »».! 
de t o t a l e Hu i s sen se b e r o e p s b e v o l k i n g i n A r n h e m . A l s s t e e n f ab r i ( Usa r b e i d e ;• *»: ijk-
t e n e r d a t z e l f d e j a a r , v o l g e n s de g e g e v e n s van de ' J c r o e p s t e l ) i ng 1 9 3 0 , r.ii,-., l d / 
van d e t o t a l e b e r o e p s b e v o l k i n g in e i g e n g e m e e n t e . H e t a a n t a l l a n d a r b e i d e r s 
b l e e f v r i j c o n s t a n t . N a 192 0 n a in b e t a a n t a l f ab" i e k s a r b e i d e r s , mede t e n g e v o l g e 
van d e s l u i t i n g van e e n d e r b e i d e , i n 1930 n o g o e s t a a n d e , s t e e n f a b r i e k e n , zeer-
s t e r k uf . " ' a a r e v e n e e n s b e t a a n t a l e l d e r s w e r b e n d e f a b r i e k s a r b e i d e r s a f n a m , 
t e n g e v o l g e van de a l g e m e e n h e e r s e n d e d e p r e s s i e , s t e e g v o o r a l l e t a a n t a l z , g . 
l o s s e a r b e i d e r s s t e r k i n d e p e r i o d e n a 1 9 3 0 . 
Na d i t z e e r g l o b a l e i n l e i d e n d e o v e r z i c h t van d e r . - i t w i k k e l ï n g V i l u b e t e c o u r r . i -
s e h e l e v a n , k a n e e n a n a l y s e van d e r e s u l t a t e n van de B e r o e p s t e l l i n g 19^7 o n s 
e e n c o n c r e e t i n z i c h t g e v e n i n d e h u i d i g - s e c o n o m i s c h e s t r u c t u u r . 
B. L'e h u i d i g e econon . i s cl: e s t r u c t u u r v a n de g e n e e n t e H u i s s e n . 
V o o r h e t v e r k r i j g e n van e e n j u i s t i n z i c h t in d e b e s t a a n d e b e s t a a u s g r o n d s J nt-;eu 
v a n d e g e m e e n t e l l u i s s e n z i j n d e i n b e r o e p w e r k z a n e n , v o l g e u s d e b e r o e p s t e l l i n g 
1 9 4 7 , i n dft e e r s t e p l a a t s o n d e r s c h e i d e n n a a r d e e c o n o m i s c h e f u n c t i e van h e t 
d o o r h e n u i t g e o e f e n d e b e r o e p , i n ' d e t w e e v o l g e n d e g r o e p e n 
I e . de i a p r i m a i r e b e d r i j v e n , en b e r o e p e n w e r k z a k e n ; 
2 e . d.t. i.i p l a a t s e l i j k v e r z o r g e n d e b e d r i j en en b e r o e p e n w e i l z a n e n . 
B i j d e z e i n d e l i n g w o r d t u i t g e g a a n van d e g r o n d g e d a c h t e , d a t de i n h e t p r o d u c -
t i e p r o c e s w e r k z a m e n , g e z i e n v a n u i t ! e t o o g p u n t van d i e p l a a t s e l i j k e gen e e n s c h a;. , 
i n t w e e g r c t p e / i met d u i d e l i j k v e r .y i j : i ] 1 en de f u n c t i e s u i t e e n v a l l e n . P r o f. ïie t s t c. * 
on d e r s e h s i d t d e z e t w e e g r o e p e n a l s v o l g t ; 
I a cie e e r s t e p l a a t s i s e r een g r o e p , d i e d o o r de d o o r l a a i - v e r r i c h t e w e r k z a a n -
b e d e n f e i t e l i j k de o o r z a a k i s , d a t d e b e t r e f f e n d e e c o n o m i s c h e e e n h e i d a l s zo -
d a n i j b e s t a a t en di. e d o o r d e -i-wö v a a l a z e w e r k z a a m h e d e n a a n h e t e c o n o m i s c h e 
l e v e n t e r p l a a t s e i n h o o f d z a a k z i j n e i g e n k a r a k t e r g e e f t , Neemt, men h . v . u i t 
een i n d u s t r i e s t a d a l s F i n d h o v e n h e t Pb i l i p . s b e d r i j f «n e n k e l e a n d e r e i n d u s t r i e -
e n , met J e n o n s e n d i e d a a r b i j b e h o r e n , weg, dan b l i j f t i n t h e o r i e e e n b e l a n g -
r i j k g e d e e l t e van d e b e r o e p s b e v o l k i n g , v e r m o e d e l i j k o n g e v e e r een d e r d e , o v e r . 
H e t zou e c h t e r b l i j k e n , d a t d e z e r e s t z i c h n i e t s t a a n d e zon k u n n e n h o u d e n , o p -
d a t z i j v o o r h a a r b e s t a a n g e h e e l van d e in d e e i g t n l i j h e i n d u s t r i e ë n w t r ' . z a n « 
b e v o l k i n g a f h a n k e l i j k i s . H e t z e l f d e zou z i c h v o o r d o e n , w a n n e e r u i t e e n z u i v e r 
a g r a r i s c h d o r p de l a n d b o u w en d e d a a r b i j b e t r o k k e n e n z o u d e n w o r d e n w e e g e n e n . e n . 
Ook d a n zou een a a n z i e n l i j k d e e l • van d e b e r o e p s b e v o l k i n g o v e r b l i j v e n , d a t e c h -
t e r n i e t i n s t a a t zou z i j n z i j n b e s t a a n v o o r t t e z e t t e n . 
N a a s t e e n g r o e p d u s , - d i e in e e r s t e i n s t a n t i e h e t econorr is«, h b e s t a a n v a n d e b e -
t r e f f e n d e g e ' - e e n s c h a p b e p a a l t , i e g ro ep d i e we a l s de p r i m a i r e b e r o e p s b e v o l -
k i n g k u n n e n a a n d u i d e n , z i e n we dus een t w e e d e g r o e p , u i e v o o r h a a r b e s t a a n 
f e i t e l i j k vaa d e e e r s t e a f h a n k e l i j k i s en h a a r t a a k h e e f t i n d e v e r z o r g i n g va-! 
d e p r i m a i r e g r o e p . I ' e z e p l a a t s e l i j k v e r z o r g e n d e g->)ep, w a a r t o e o . a . f i g u r e c 
a l s d e b a k k e r , d e k r u i d e n i e r , d e do i p s t i n r. e rman e n z . b e h o r e n , kan i n f e i t e 
s i e c h t s b e s t a a n , d o o r d a t , de i n d e p r i m a i r e b e r o e p e n w e r k z a m e n e e n d e e l Van kun 
i n kon e n , ' p r i m a i r ' i nkomen J u s , b e s t e d e n en z i c h de d i e a s t e n en do. p r o d u r t en 
van d e p l a a t s e l i j k v e r z o r g e n d e g r o e p t e v e r s c h a f f e n . P e t i n kon. en vaa d e v e r 
z o r g e n d e c r e e p kan men - u i t p l a a t s e l i j k o o g p u n t - dan ook z i e n a l s a f g e l e i d , 
s e c u n d a i r ' i n k o m e n . I a t h e o r i e k a n men n a t u u r l i j k n e t r e c h t b e t o g e r . , d a t ue 
b a k k e r , de s l a g e r . ; i a , d o o r v o o r e l k a a r t e w e r k e n , d e p l a a t s e l i j k e w e l v a a r t 
k u n n e n v e r h o g e n ea h e t a a n t a l b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n u i t b r e i d e n ; in f e i t e i s 
h e t z o , d a t d e v e r z o r g e n d e b e v o l k i n g z i e t : s l e c h t s een p l a a t s in h e t l o c a l e 
p r o d u c t i e p r o c e s kan v e r w e r v e n , w a n n e e r de p r i m a i r e b e r o e p s b e v o l k i n g e e n d e e l 
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\ in b a a r ' i r in. a i r o n L (. s t e - van de • v e n . o r , - : t T s 
L e p r i n a i r e L e r o t--,:. £ L e vo 1 '.; i rg d a a r e:; t e , " en i s ' v o e r Laar- Les La a n s n e : .e] 1 ik.' 
i a p r i n c i p e n i e t v ? n J e p l a a t s e l i j k e v e r b o n d i n g e n a f h a n k e l i j k 
' T e r v e r d u i d e l i j k i n g z i j n e g op gen e d a t t o t de p r in i i r e t e ? r i j v e n 1.e 
' b e h o r e n , h e t n i e t n o o d z a k e l i j k i s , d o t e e n L e d r i j f z i j n p r o d u c t e n g e h e e l o f 
' z e ] f s v o o r h e t g i o o t s t e g e d e e l t e L u i t e n de p l a a t s e l i j k e gen. e e n s c h a p a f z e t . 
' E e n t u i n b o u w L e d r i j i' b . v . , d a t z i j n p r o d u c t e n t e r p l a n t t e a f z e t , b e h o o r t 
' d e s o n d a n k s t o t de p r i n a i r e b e a r i j v e n . ' ' a a r b e t oc a a n k o n t i s , de.t b e t L c - -
' d r i j f p r o d u c t e n v o o r t b r e n g t o f J i * " > s t e n v e r l e e n t , d i e i n h e t a l t e n e e n z o n -
'< ïe r b e z w a a r u i t d e p l a a t s z o u d e n kunne-. wur-Vr ' p / ; . "*por t een ' en waartree d i t in de 
' r e g e l ook g e b e u r t , z o a l s d i t L. v. me t de ' o o r d e <- ;ro en t e ! . v e ' ; t r i j en v o o r t g a -
' L r a c h t e p r o d u c t e n « n ' d t g e d a a n . I n n o d e r n e t e r p e n u i t g e d r u k t z i j r ; p r i ; : : F . i r e 
' L e d r i j v e n , d i e , u i t p l a a t s e l i j k o o g p u n t g e z i e n , ' d e v i e z e r . L e i r i j v e n ' z i j n , 
' b e i r i j v e n d a s , d i e o f ' d e v i e z e n ' o p l e v e r e n wel ' d e v i e z e n ' b u n n e n s p a r e : 
' d o o r d a t z i j p r o d u c t e n v o o r t b r e n g e n en d i e n s t e n S e v e r e r , , c ' ie v o o r ' i n . p o r t ' 
' e n ' e x p o r t ' i n aenn e. r k i n g korren . 1_,e i n I e f 1 aa t se 1 i j k v e r zo r j e n e ' e b e d r i j v e n 
' e n L e r c e p e n wer ' ;» Pt,.en d a a r e n t e g e n b r e n g e i p r o k i c t e n v o o r t en v e r l e r i e ' i d i e i -
' s t f c ü , d i e n en i n l e t a l g e n e e n n i e t van L u i t e n de p l a a t s e ] i j L e gen eens* et a[ 
' L e t i e k t en d i e d o o r d e b e t r e f f e n d e p e r s o n e n o o ! n i e t o f z e l d e n L u i t e u de 
' p l a a t s e l i j k e geir e e n s c b ap; w o r d e n ' a f g e z e t ' . T a t d i t n i e t g e L e u r t , b e e f t i n 
' d e e e r s t e p l a a t s t e c h n i s c h e en eccmon.i sch 'e r e d e n e n ; d e a c t i e - r a d i u s v a n t e a 
' k r u i d e n i e r s w i n k e l , e e n do r p s s m e d e r i j , doch ook van een s c h o o l en e e n k e r k 
' z i j n b e p e r k t . H e t b e t r e k k e n van d e b e t r e f f e n d e g o e d e r e u en d i e n s t e n v a n e l -
1
 J e r s b r e n g t een zo g r o o t o n g e r i e f en z o v e e l e x t r a k o s t e n n e t zi .ch n e e , J u t 
' i r e n wel ged .vongen i s de b e v r e . l i f i n g van d e b e t r e f f e n d e b e h o e f t e n b i n n e n de 
' p l a a t s e l i j k e ge;nf en s c h a p t e z o e l t e n ' 1 ) 
Le voor i e d e r e
 D en.e e n t e a f/.ond e r 1 i j k ^ t p u L ) i c s t r Ie ' ' i t k o n s t e n van d e 1 f i ) J l ; s -
en B e r o e p s t e l l i n g 19-^7 na!: en h e t n .egel i j k d e b e r o e p s b e v o l k i n g i n we r\ z<xt< eu 
u i p . V i n a i r e ea v e r z o r g e a i e b e r o e p e n i n t e d e l e n , d e n ! z i j d e z e e r g S ' J e t a i l -
l e e r d e i n d e l i n g v a n de b e r o e p s b e v o l k i n g n a a r b e d r i j f s g r o e p e n . Tn de Ui tkc- r . -
s t e n w r i t v e r d e r c . n . o n h e r s c h e i d g e n a a k t t u s s e n de ' i n n e n d e woongci: uu'i t o 
w e r b z a m e a en J e e r b u i t e n wer ! z a n e u . '" 'aar a l l e b u i t e n d e woon gen e e n t e we r! -
zan . en , u i t b e t o o g p u n t van J e p l a a t s e l i j k e g e m e e n s c h a p g e z i e n , p r i r r a i r i n k o -
p e n i n b r e n g e n , w o r d e n Jaze f o r e n z e n , o n g e a c h t ' e a a r d v a n h e t d o o r hen u i t -
g e o e f e n d b e r o e p ; , a l s w e r k z a n e n i n p r i m a i r e L e d r i j v e n b e s c h o u w d . 
T a b e l .1 g c i î ' t t e n o v e r z i c h t van d e op L o v e n o n s c ! r e v e n w i j z e b e w u r k t e l ' i t h o r , . -
s t en v a n d e B e r o e p s t e l l i n g 1 9 4 7 . He g- ro tn t i j d e l i j k n i e t w e r k e n d e n - r. ï l i t u i 
r e n , ^ ,ein t e r n e e r J en , w a c h t g e l d e r s e:, wer'< zo t l - e n d e i 
L u i t e n b e s c h o u w i n g w o r d e n : t e n 
P'oes t b i j 
•Vr a a r d e gir ioen. I e U i t koi; s t e n s l e c h t s 
.' i t o v e r z i e ! : r 
' t l :i 
i n d e l i n g n a a r b e d r i j f sh 1 a s s e n w e e r g a v e n . 
1) Prof. Dr E. tf. HOFSTEE. "De r e g i o n a l e bevolkingaprogno.se a l s onderwerp van toegepas t 
s o c i a a l - w e t e n s c h a p o e l i j k onderzoek". T i j d s c h r i f t voor Economische Geograf ie , biz. 
2»7 e. v. 1917. 
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B e d r i j f s k l a s . s er: 
0 1 . V e r v a a r d i g i n g van 
s t en en en z . 
0 4 . B o u w n i j v e r h e i d 
0 6. H o u t b e w e r k i n g 
0 7 . K .1 ed in g en r e in i K i n f. 
0 9 . I e d e r - en r u h b e r n i j -
v e rh e i d 
1J.. M e t a a l n i j v e r h e i d , 
. s c h e e p s b o u w e n / . 
I S . T e x t i e l n i j v e r h e i d 
1 7 . V o e d i n g s - en y e n o t s -
i r i d d e l e n b e r e i d i n g 
2 0 . L a n d b o u w t o t a a l 
( t u i nLoutf ) 
4 0 . W i n k e l s 
4 1 . O v e r i g e h a n d e l 
4 2 . V e r k e e r 
60 . Ov e rh e i ds d i e n s t e n 
en v r i j e b e r o e p e n 
6 1 . On de r * i j s 
62 . t. r e d i en s t 
7 0 . H u i s e l i j k e d i e n s t e n 
O v e r i g e bed r i j f s k i a s s e n 
To t a a l 
I n I-ui s s e n 
P r i ir a i r 
M 
5 ! 
13 
-
.15 
4 
2 
817 
( 6 5 7 ) 
1? 
4 5 
-
5 
17 
-
1? 
1.0 35 
V 
. 
-
-
-
175 
( 1 2 8 ) 
3 
-
-
-
1 
179 
weid; z a am 
V e r z o r 
M 
_ 
144 
-
25 
11 
58 
-
4 4 
-
n 
60 
36 
' 4 5 
14 
5 
1 
c 
^
r)0 
;4'end 
V-
36 
1 
1 
-
53 
5 
23 
15 
25 
-
00. 
2 
251 
F o r e n z e n 
M 
39 
47 
A, 
11 
3 i 
90 
104 
15 
2 4 
3 
21 
2 1 
15 
1 
1 
1 
26 
4 57 
V 
-. 
-
26 
6 
5 
46 
1 
-
15 
3 
10 
9 
2 
-
.13 
76 
1 4 3 
T o t a a l 
w e r k z 
M 
93 
191 
22 
3 6 
42 
163 
108 
61 
871 
( 6 5 7 ) 
45 
96 
105 
60 
20 
2 3 
2 
44 
1 . 98 2 
aan t a l 
amen 
V 
-
• 
62 
7 
6 
46 
1 
175 
( 128) 
63 
11 
3 3 
2 1 
27 
-' 
103 
10 
57 3 
Tabel 1 
B e r o e p s b e v o l k i n g van de ^fi i if ifnie H.ii. s s e n , o n d e r s c h e i d e n m b i n n e n Hu i s s e u 
«ve rkzanen i n p r i n a i r e en v e r z o r f e i d e b e d r i j v e n en b e r o e p e n en f o r e n z e n . 
T e r l o o p s z i j o p g e m e r k t , d a t h e t t o t a a l a a n t a l i n b e r o e p » e r h a m e m a n n e n , i n c l u -
s i e f d e t i j d e l i j k n i e t «werkenden, 6 1 . 1"£ u i t m a a k t van h e t t o t a a l a a n t a l n'aulyke in «•<>,• 
n e r s v a n de pen-een t e ' k l i s s e n . D a t d i t n c i c t i ! t a > : e on 1 .nks b e t bo 1 II u i s s e n s « 
g e b o o r t e c i j f e r , n o g v r i j > v e ] g e l i j k i ° f a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e l a n d e l i j k e p e r -
c e n t a g e , kan w o r d e n v e r k l a a r d u i t !: e t s t e r k a g r a r i s c h e k a r a k t e r van de gewf en l e. 
Hu i s s en . 
1 e . De in p r i m a i r e b e d r i j v e n of' b e r o e p e n we rkza rpen . 
Orr, e e n b e e l d t e k r i j g e n van d t g r o n d s l a g e n van h e t beb t a a n van d e g u u f t e n l t 
l l i i s s e n m o e t s p e c i a a l de omvang e n de s a u e n s t e ] 1 i t i ; ; v an d e ^ r o e p ' p r i m a i r ' 
w e r k z a m e n w o r d e n n a g e d a a n . H e t i n t a b e l 1 ; ; e ^ e v e n o v e r z i c h t *o r J t h i e r t o e a l s 
vo l j - ' t s an . engreva t . D a a r d e b e t r o u w b a a r h e i d van d e ^ e ^ e v e n s a a n g a a n d e de i n b e -
r o e p w e r k z a i r e v r o u w e n van d e b e r o e p s t e l .1 i n y in h e t a l t e n e e n a a n t w i j fe l o n d e r -
h e v i g i s , h e b b e n de v e r b e l d e u j . th ort« s t en a l l e e n be t . r e k k in <r\ oj. n . a n l i j k e p e r s o n e n , 
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T o t a a l a a n t a l 
w e r k z a m e n 
i n 
A l l e p r i m a i r e b e -
d r i j v e n o f b e r o e p e r ; 
B e d r i j f s k l a s . s e 
1 an dboiiw 
(Bed r i j f s g r o e p 
t a i n b o u vv) 
% v . h . 
i n e e n 
b e r o e p 
O v e r i g e p r i m a i r e b e -
d r i j v e n en be.ro ep en | 
t o t . a a n t a 1 
Led r i j f o f 
we r k z a m e n . 
7 5 , 3 
Al O 
( 3 3 , 1 ) 
3 1 , 3 
% v. b. a a n t a l i n 
p r i m a i r e L e d r i j -
v e n o f b e r o e p e n 
w e r k z a m e n 
100 
58 , 4 
( 4 4 , - ) 
4 1 , 6 
% v . h . t o t . a a n t a l 
d . g e m . H u i s s e n i n 
p r i m a i r e b e d r . o i 
b e r . w e r k z a m e n . 
10 0 
8 1 , 8 
( 6 3 , 5 ) 
18 , 2 
i . 
' l abe l 2. 
Van h e t t o t a a l a a n t a l i n b e d r i j ven of' b e r o e p e n w 
b e d r i j v e n of b e r o e p e n w e r k z a a m en s l e c h t s 2 4 , 7 % 
b e r o e p e n . Di t l a a t s t e p e r c e n t a g e w i j s t op e e n g e 
s e l i j k e v e r z o r g e n o e b e d r i j v e n o f b e r o e p e n ; h i e r o 
men. 
B i j e e n b e s c h o u w i n g v a n J e s a m e p s t « 1 1 i n g va.i h e t 
w o o n a c h t i g e p r i m a i r w e r k z a m e n , b l i j k t , d a t n e e r 
5 8 , 4 " ' , i n de l a n d b o u w , i n c l u s i e f t u i n b o u w , h a a r 
r i j k h e i d op d e l a n d b o u w v o l g e n d e b e d r i j i ' sk l as sen 
en J e m e t a a l n i j v e r h e i d en s c h e e p s b o u w , g e v e n i e d 
b e s t a a n . 
Van de r e s t e r e n d e p r i m a i r w e r k z a m e n w e r k e n r u i m 
t a l b i j e x p e d i t i e b e d r i j v e n en o n g e v e e r 30 op een 
e r k z a m e n i s 7 5 , 3 % in p r i m a i r e 
i n v e r z o r g e n d e b e d r i j v e n o f 
r i n g e b e t e k e n i s v a n d e p l a a t -
p z a l l a t e r w o r d e n t e r u g g e k o -
t o t a a l a a n t a l i n M u i s s e n 
d a n d e h e l f t h i e r v a n , n . 1 . 
b e s t a a n v i n d t . De i n b e l a n g -
, r e s p . de t e x t i e l n i j v e r h e i d 
e r a a n r u i m 100 a r b e i d e r s ee»: 
90 op s t e e n f a b r i e k e n , een 5 0 -
f a b r i e k v 0 o r r u b b e r p r o d a c t e r . , 
L e t t e n we e c h t e r a l l e e n op d e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t b i n n e n d e g e m e e n t e M u i s -
s e n , r r . a . w . w o r d e n b i j d e b e s c h o u w i n g van d e p r i m a i r w e r k z a m e n de f o r e n z e n 
b u i t e n b e s c h o u w i n g g e l a t e n , d a n w o r d t e e n g e h e e l a n d e r b e e l d v e r k r e g e n . 
H e t a a n d e e l , d a t d e p r i m a i r 
a f v a n 7 5 , 3 % t o t 5 7 , 1 % De s 
v e e l e e n z i j d i g e r dan men o p 
r u i m e r e z i n w e r k z a m e n , b l i j 
i i a i r w e r k z a n e n u i t t e n a k e n 
bouw ' w e r k z a n e n k a n d e Le t . ek 
f ï u i s s e n b e e f t , w o r d e n a f g e l 
b e r o e p s p e r s o n e n w e r k e n e r n 
bouw. B o v e n d i e n w e r k e n e r v 
b i n n e n d e gen e en t e M i l i s s e n 
4 0 - t a l i n , v a n a e t u i n b o u w 
t a l p e r s o n e n op de v e i l i n g . 
d e r o p de s t e e n f a b r i e k , d e 
w e r k z a m e n u i t m a a k t van h e r t o t a a l w e r k z a n e n , nan. 
a m e n s t e l l i n g van d e g r o e p p r i m a i r w e r k z a n e n b l i j k t 
e t e e r s t e o o g zou z e g g e n . P e i n d e l a n d b o u w i n 
i «r, -,,-;,,, QO% v a n h e t t o t a l e a a n t a l i n l l . i i s s e n p r i v e n r u i m 
U i t d e i n t a b e l 1 v e r m e l d e a a n t a l l e n i n d e tu in -
wel k e s p e c i a a l de t u i n b o u w v o o r de g e m e e n t e m ï s , 
e i d , Van d e 1035 i n M u i s s e n p r i m a i r w e r k z a a m z i j n d e 
1. 6 5 7 , d i t i s 6 3 , 5 % v a n h e t t o t a a l , i n de t u i n -
a n d e i n t o t a a l s l e c h t s 188 b e r o e p s p e r s o n e n , d i e 
b u i t e n d e l a n d b o u w p r i m a i r w e r k z a a m z i j n , n o g e e n 
a f h a n k e l i j k z i j n d e , e x p e d i t i e b e d r i j v e n en e e n 1 0 -
Van de r e s t e r e n d e 130 w e r k e n e n r u i n . 50 a l s a r b e i -
a n d e r e z i j n o v e r m e e r d e r e b e r o e p s k l a s s e n v e r d e e l d . 
r i e t b l i j k t dus - w a n n e e r de f o r e n z e n , d i e n i e t i n h e t e c o n o m i s c h l e v e n v a n de 
g e m e e n t e M u i s s e n z e l f hun b e s t a a n v i n d e n , b u i t e n b e s c h o u w i n g w o r d e n g e l a t e n -
d a t d e g e m e e n ' e M u i s s e n v o o r z i j n b e s t a a n s b a s i s v o o r r u i n , 8 0 ^ a f h a n k e l i j k i s 
van de l a n d b o u w in h e t a l g e m e e n en v o o r ruin- 60?c van d e t u i n b o u w i n h e t b i j -
z o n d e r . Met ec o non i s c h e l e v e n v a n de g e m e e n t e M u i s s e n s t a a t o f v a l t . d u s n e t 
d e t u i n b o u w . 
2 , De in p 1 a a t s e 1 i • v e r zo T i» fieri r i | V P I I o t' b e r o c p o n we r k /. a rr. e n , 
H e t p e r c e / i t a g e van de p l a a t s e l i j k V e r z o r g e n d e n , 2 4 . 7 %, i s l a g e r d a n v e r w a c h t 
zou w o r d e n , a f g a a n d e op h e t a a n t a l i n w o n e r s en op hun v e r d e l i n g I - innen d e 
g e m e e n t e . Op 31 Mei 1917 t e l J e d e g e m e e n t e 6 . 6 2 5 i n w o n e r s , 2 . 4 0 9 e r v a n w o o n -
den i n H u i s s e n - s t a d en 2 . 7 5 3 i n h e t i n H u i s s e n - s t a d o v e r g a a n d e Mu i s s e i i - Z a n J . 
H e t t o t a a l van m e e r dan 5000 in w o n e i s , g e c o n c e n t r e e r d in en t e g e n een w o o n -
k e r n , zou doen v e r w a c h t e n J a t d e z e k e r n e e n v r i j b e l a n g r i j k e v e r z o r g e n d e 
f u n c t i e zou v e r v u l l e n . D i t M i j k t n i e t h e t g e v a l t e z i j n . 
Word t l i e t p e r c e n t a g e p l a a t s e l i j k v e r z o r g e n d e n in Mui s s e n b . v . v e r g e l e k e n m e t 
d e , a a n de hand v a n d e B e r o e p s t e l l i n g 1930 v e r k r e g e n , o v e r e e n kon s t i g e p e r -
c e n t a g e s van a l l e G r o n i n g e r - en D r e n t s e g e m e e n t e n , w e l k e o n s t e r b e s c h i k k i n g 
s t o n d e n , dan k a n h e t v o l g e n d e w o r d e n o p g e m e r k t . Van d e 57 genieën t e n in d e 
p r o v i n c i e G r o n i n g e n k o m t s l e c h t s i n 4 e e n l a g e r o f e v e n l a a g p e r c e n t a g e 
p l a a t s e l i j k v e r z o r g e n d e n v o o r . i n e e n g r o o t , a a n t a l G r o n i n g e r g e m e e n t e n , met 
een e v e n s t e r k e o f n o g s t e r k e r e a g r a r i s c h e b e s t a a n s b a s i s , i s h e t p e r c e n t a g e 
v e r z o r g e n d e n b e l a n g r i j k h o g e r . Meer o v e r e e n k o m s t v e r t o o n t h e t I i u i . s s e n . s e p e r -
c e n t a g e m e t l i e t i n v e l e D r e n t s e gen,een t e n v o o r k o m e n d e . V i n d t e c h t e r h e t , v e r 
g e l e k e n m e t G r o n i n g e n , l a g e p e r c e n t a g e van v e l e d e r D r e n t s e g e m e e n t e n z i j n 
v e r k l a r i n g i n h e t g e m i d d e l d l a g e p r i m a i r e i n k o m e n p e r h o o f d van d e b e v o l k i n g 
i n d i e g e n . e e n t e n , d e v e r k h n n g v o o r h e t l a g e p e r c e n t a g e in M u i s s e n za l . 
d a a r e n t e g e n g e z o c h t m o e t e n w o r d e n in d e n a b i j h e i d van de s t a d A r n h e m . Deze 
n a b i j h e i d v a n Arnhem h e e f t t e n g e v o l g e , d a t de b e v o l k i n g van M u i s s e n v o o r de 
v o o r z i e n i n g i n d e n i e t d a g e l i j k s t e r u g k e r e n d e b e h o e f t e n in s t e r k e m a t e op 
Arn!: en. i s g e o r i ë n t e e r d . 
G o n e l u s i e s : 
De l a n d b o u w i n r u i m e r e z i n i s d e b e l a n g r i j k s t e , b e s t a a n s b r o n 
v o o r d e g e m e e n t e M u i s s e n . 'Aiin 58% van d e i n M u i s s e n w o o n a c h -
t i g e , m p r i m a i r e b e d r i j v e n o f b e r o e p e n w e r k z a m e m a n l i j k e 
p e r s o n e n , i s h i e r i n w e r k z a a m . L a a t men d e f o r e n z e n 
s c h o u w i n g , elan b l i j k t Ie l a n d b o u w b i j n a 82% van d 
r e b e r o e p e n en b e d r i j v e n w e r k z a m e n t o t z i i 
ß i n n e n de l a n d b o u w i n r u i m e r e z i n n e e m t d e t u i n b o u w e e n o v e r 
h e e r s e n d e p l a a t s , i n . M e e r dan 75%. van d e i n d e l a n d b o u w i n 
r u i m e r e z i n w e r k z a m e p e r s o n e n v i n d t z i j n b e s t a a n i n de t u i n -
bouw . 
V o o r d e g e m e e n t e M u i ü s e n , a l s e c o n o m i s c h e e e n h e i d g, 
d e t u i n b o u w van e s s e n t i e e l b e l a n g ; 
m i t en be -
van d e in p r i n c i -
t e t r e k k e n . 
meer dan 
e z i e n , i s 
60% van h e t t o t a a l 
a a n t a l i n d e e i g e n woon gemeen t e i n p r i m a i r e b e l r i j v e n o f 
r o e p e n w e r k z a m e n , i s h i e r i n w e r k z a a m , t e r w i j l n o g 5% van 
o v e r i g e p r i m a i r w e r k z a m e n i n met d e t u i n b o u w nauw v e r b o n d 
b e d r i j v e n w e r k t . 
en 
HOOFDSTUK 1T 
P l a a t s en f ü n f t i p v a n h f t t u i n b o u * c e n t r u rr I l u i s s f . n 
J n 1 e i d i n '-
U i t h e t o v e r z i c h t van d e pronooi i s e h e s t r u c t u u r van d e g e m e e n t e I l u i s s e n , i n 
h e t v o r i g e h o o f d s t u k g e g e v e n i s d u i d e l i j k komen v a s t t e s t a a n , d a t d e 
t u i n b o u w v o o r h e t b e s t a a n van H u i s d e n van p r i m a i r e b e t e k e n i s i s . K i k p l a n 
v o o r i e g e m e e n t e H u i s s e n / a l i n s i n d e e e r s t e p l a a t s d i e n e n t e b e r u s t e n op 
e e n zo gned m o g e l i j k i r i / i . ' ' h t j TI de h u i d i g e t o e s t a n d en i n de t e v e r w a c h t e n 
o n t w i k k e l i n g van d e z e t u i n b o u w i n d e t o e k o m s t . 
D e z e to e Uon.-s t i t e on t * i ki te 1 i n g / a l e n e r z i j d s a f h a n k e l i j k z i j n v a n de p l a a t s 
d i e d e t u i n b o u w van H u i s s e n i n h e t g e h e e l van o n z e t u i n b o u w z a l i n n e m e n en 
d e f u n c t i e , d i e z i j v o o r e n g e r e en r u i m e r e o m g e v i n g z a l v e r v u l l e n en v a n de 
w i j z e w a a r o p d e t u i n b o u w i n H u i s s e n z a l z i j n i n g e r i c h t en z a l w o r d e n b e d r e -
v e n a n d e r z i j d s m a . w . van de e x t e r n e p o s i t i e en d e i n t e r n e o r g a n i s a t i e van 
d e z e t u i n b o u w . 
T e r v e r k r i j g i n g van h e t g e w e n s t e i n z i c h t i n d e t e v e r w a c h t e n o n t w i k k e l i n g 
i n d e t o e k o m s t en de m i d d e l e n , w a a r m e e d e z e o n t w i k k e l i n g e v e n t u e e l i n e e n 
b e p a a l d e r i c h t i n g kan w o r d e n b e v o r d e r d , z a l h e t i n d e e e r s t e p l a a t s n o d i g 
z i j n d e h u i d i g e p l a a t s en f u n c t i e van d e t u i n b o u w en z i j n i n t e r n e t o e s t a n d 
t e ana 1 y s e r e n . 
I n h e t v o l g e n d e z u l l e n in d e e e r s t e p l a a t s d e p l a a t s en d e f u n c t i e van de 
t u i n b o u w i n H u i s s e n worden o n d e r z o c h t , 
B i j d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o n t s t a a n en d e o n t w i k k e l i n g v a n d e H u i s s e n s e 
t u i n b o u * werd r e e d s t e r l o o p s o p g e m e r k t d a t v a n a f h e t o n t s t a a n van d e t u i n -
bouw i n H u i s s e n Arnhem d e a a n g e w e z e n a f z e t p l a a t s v o o r de H u i s s e n s e t u i n -
b o u w p r o d u c t e n i s g e w e e s t . H e t was v o o r d e H u i s s e n s e t u i n d e r s a l s p o e d i g t o t 
e e n v a s t e g e w o o n t e g e w o r d e n om V r i j d a g s m o r g e r i s n a a r d e A r n h e m s e m a r k t t e 
g a a n , w a a r ze hun p r o d u c t e n z o w e l aan p a r t i c u l i e r e n a l? , aan t u s s e n h a n d e l a r e n 
v e r k o c h t e n , S i n d s b e t e i n d e van d e v o r i g e eeuw w e r d e n b o v e n d i e n g r o t e h o e -
v e e l h e d e n g r o e n t e n op d e A r n h e m s e m a r k t g e k o c h t d o o r h a n d e l a r e n u i t h e t 
i ' u h r g e b i e d . Ook t o e n i n l a t e r e j a r e n d e p l a a t s van d e D u i t s e o p k o p e r s werd 
i n g e n o m e n d o o r H u i s s e n s e 'en a n d e r e t u s s e n h a n d e l a r e n b l e e f de e x p o r t v a n de 
H u i s s e n s e p r o d u c t e n n a a r h e t R u h r g e b i e d van b e t e k e n i s . 
N a a r m a t e i n d e l o o p van d e z e eeuw h e t au t o t r a n s p o r t b e l a n g r i j k e r w e r d , g i n -
gen v e l e t u s s e n h a n d e l a r e n e r t o e o v e r op de b e d r i j v e n i n H u i s s e n z e l f t e k o -
p e n . Ook d i e t u i n d e r s , d i e e e n d e e l van hun p r o d u c t e n van hun b e d r i j f a f 
v e r k o c h t e n b l e v e n e c h t e r n a a r d e m a r k t g a a n . 
A l s e e n g e v o l g van d e z e g a n g van z a k e n w a r e n d e o m s t a n d i g h e d e n v o o r een in Huis-
s e n t e s t i c h t e n v e i l i n g v e r r e vf-n. g u n s t i g De e e r s t e p o g i n g d a a r t o e , i n 1 9 1 6 , 
m i s l u k t e a l s p o e d i g , d o c h ook de m 1926 o p n i e u w o p g e r i c h t e v e i l i n g kon a a n -
v a n k e l i j k a a n h e t op h e t z e l f m a r k t * n i n g e s t e l d z i j n v a n d e I I u i s s e r . s e t u i n -
d e r s w e i n i g v e r a n d e r e n V o l g e n s O e d i n b e d r o e g d e v e i 1 ingom i e t., t o t d e e e r s t e . 
j a r e n van d e l a a t s t e o o r l o g m a x i m a a l s l e c h t s 5 0% van d e t o t a l e H u i s s e n s e 
p r o d u c t i e . P a s na d e i n 191-2 i n g e s t e l d e v e r o r d e n i n g , w a a r b i j v o o r a l l e t u i n -
d e r s , ' w e l k e een t e e 1 t v e r g u n n i n g h a d d e n v o o r m e e r dan 50 a r e h e t v e i l e n v e r -
p l i c h t werd g e s t e l d , v e r a n d e r d e d e z e s i t u a t i e , 
S i n d s 1915 w o r d t d e o v e r g r o t e m e e r d e r h e i d van d e t e H u i s s e n v o o r t g e b r a c h t e 
t u i n b o u w p r o d u c t e n v i a d e v e i l i n g a f g e z e t Z e l f s d e m e e s t e van d e e e n n . a r k t -
v e r g u n n i n g b e z i t t e n d e t u i n d e r s v e i l e n t e g e n w o o r d i g hun p r o d u c t e n ; s l e c h t s 
e n i g e n v a n hen b l i j v e n de o u d e g e w o o n t e g e t r o u w en m a r k t e n h u n p r o d u c t e n t e 
A r n h e m . 
- 1 0 -
I s d e h u i d i g e w i j z e v a a a f z e t d u s b e k e n d v a n ' ie t e g e n w o o i-.li ge a f ze t.r i < h t.i . ng 
en v a n J e s a m e n s t e l l i n g van de. a f g e z e t t e p r o d u c t e n b e s t o n d t o t nu to ' . ' g een 
v o l d o e n d e d u i d e l i j k b e e l d . D a a r i n h e t b i j z o n d e r u i t d e r i c h t i n g , w a a r i n de 
t e H u i s s e n v o o r t g e b r a c h t e t u i n b o u w p r o d u c t e n w o r d e n a f g e z e t , en v e r d e r ook u i t 
d e s a m e n s t e l l i n g e r v a n , een b e e l d k a n w o r d e n gevo rmd o m t r e n t d e f u n c t i e , van 
h e t t u i n b o u w g e b i e d H u i s s e n , w e r d , met b e h u l p van a a n v o e r - en a f ze. t g e g e v o u s 
v a n d e H u i s s e n s e v e i l i n g d e samen s t e ] 1 i n g "en d e a f z e t r :i <h t i n ß v a n de v i a de 
v e i l i n g a f g e z e t t e p r o d u c t e n n a g e g a a n . 
A. ))e v e i ] i n g a a n v o e r . 
1 . Omvang a a n v o e r . 
U i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t , d a t de g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e ' v e i 1 . in g a a n v o e r van 
v ó ó r 1 9 4 2 , g e e n i n z i c h t ' k u n n e n g e v e n i n d e g r o o t t e en de s a m e n s t e l 1 in g van 
d e H u i s s e n s e p r o d u c t i e . Doch oo); d e g e g e v e n s van 1912 t / m 19 4 5 z i j n z o n d e r 
m e e r n i e t v o o r d i t d o e l g e s c h i k t , d o o r d a t : 
I e . g e d u r e n d e 1 9 4 3 en 1 9 4 4 . v e e l a l t e g e n d e b e s t a a n d e v e r c r d e n i n g e n i n , 
b e l a n g r i j k e h o e v e e l h e d e n g r o e n t e en f r u i t b u i t e n d e v e i l i n g on, w e r -
den a f g e z e t ; 
2 e . d e g e h e l e H u i s s e n s e b e v o l k i n g i n S e p t e m b e r 1944 
n a de b e v r i j d i n g ; d e a a n v o e r g e g e v e n s i n 1941 en 
o n v o l l e d i g ; 
3 e . na Mei 1945 v o o r l o p i g , t e n g e v o l g e v a n d e e r n s t i g e s c h a d e , t o e g e -
b r a c h t a a n b e d r i j f s g e b o u w e n en s p e c i a a l aan h e t g l a s , geen s p r a k e 
kon z i j n van e e n e n i g s z i n s n o r m a l e p r o d u c t i e . 
I n t a b e l 3 z i j n d s g e g e v e n s ^be t r e f f e n d e h e t g e w i c h t , en d e w a a i d e van d e n a i r 
p r o d u c t e n o f p rodu c t e n g r o epen o n d e r v e r d e e l d e H u i s s e n s e a a n v o e r e n r n 1 0 •- j
 3 
1947 en 19^8 w e e r g e g e v e n . 
m o e s t e v a c u e r e n t o t 
19 15 z i j n / . o d o t n d e 
F i j n e b 1 a J g ro e n t en 
G r o v e b l a d g r o e n t e n 
l-'eul v ru ch t en 
B l o e m k o o l 
B o l - , k n o l - , w o r t e l -
gewa s s en 
S t e n g e l g r o e n t e n 
V r u c h t g r o e n t e n 
Sp ec e r i j k r u i d en 
T o t a a l g r o e n t e n * 
A a r d b e i e n 
R o d e - en z w a r t e b e s s e n 
K r u i s b e s s e n 
K e r s en 
f e r z i k e n 
P r u i m e n 
D r u i v e n 
A p p e l s 
P e r e n 
T o t a a l f r u i t * 
H e w i c h t i n 100C 
191.6 
1 . 7 4 b 
1 . 2 0 7 
6 5 4 
258 
1 . 0 7 2 
76 
127 
40 
5 , 2 0 0 
176 ' 
95 
2 43 
95 
28 
339 
16 
180 
389 
1. 600 
1947 
1. 325 
90 9 
372 
233 
8 2 6 
10 4 
253 
46 
t 4 . 0 7 0 
65 
194 
2 L3 
299 
14 
217 
29 
963 
1 . 0 0 3 
* 3 , 0 0 0 
ke-
1940 
1 .97 3 
1 .479 
517 
460 
1 ,020 
67 
710 * 
48 
t 0 . 2 7 5 
83 
220 
390 
4.15 
18 
1.0 62 
3 6 
550 
649 
1 3 . 430 
Waard 
19 46 
206 
2o2 
20 4 
74 
98 
14 
42 
6 
9 2 5 
2 46 
73 
205 
180 
33 
.181 
22 
65 
1.23 
1. 132 
e in lort) ; l d 
19'! 7 
285 
2 5 3 
154 
87 
88 
10 
55 
8 
940 
.1 10 
96 
124 
25 3 
18 
87 
29 
160 
158 
1.0 41 
1 9 1 (1 
3 -] '-
3 47 
2 34 
125 
10 7 
8 
268 
J 1 
1. 4 46 
134 
11 i 
122 
23 8 
?8 
20 2 
35 
l'.>6 
217 
1 .25 6 
Tabel 3. 
Aanvoer vei1 ing Huissen in 1945, 1947 en 1948 (exclusief afwijkende, dooi 
handelaren aangevoerde en administratief geveilde producten). 
- 1 1 -
T e n e i n d e de waarde van de I l u i s s e n s e aanvoe r t e kunnen v e r g e l i j k e n met dß a a n -
roeren van enkele a n d e r e c e n t r a , w o r J t i n t a b e l 4 een o v e r z i c h t gegeven van de 
g e l d s w a a r d e 'van de v e i l i n g a a n voeren van d i e t u i n b o u w c e n t r a i n h e t Noorden en 
O o s t e n van o n s l a n d , welke n a a s t een p l a a t s e l i j k v e r z o r g e n d e ook een van e n i -
ge b e t e k e n i s z i j n d e r e g i o n a a l v e r z o r g e n d e f u n c t i e v e r v u l l e n . 
V e i l i n g 
Gron ingen . V e i l i n g ' F e n d r a c h t ' ' 
Hoogezand-Sappemeer 
Leeuwarden 
Be r l i kum 
I J s s e l m u i d e n 
Zwo 11 e 
Huis sen 
Nijmegen 
Z e v e n a a r 
1946 
Groen t e 
2 , 4 4 1 
1.441 
765 
458 
725 
824 
925 
487 
496 
K r u i t 
747 
145 
731 
205 
54 
172 
1. 132 
3 .816 
1.260 
1947 
Gro e n t e 
2 .326 
1.227 
665 
50 i 
986 
1.060 
940 
385 
538 
F r u i t 
729 
100 
691 
192 
76 
218 
] r 0 4 1 
3.310 
923 
Tabe l 4. 
Ge ldswaa rden ( i n 1000 g l d ) van de g r o e n t e a a n v o e r i n 1946 en 1947. 
x) Aanvoeren afkomstig u i t een groot gebied 
2_. Samens t e l 1 i n g a a n v o e r . 
Om een i e t s n a d e r i n z i c h t te v e r k r i j g e n i n de r e l a t i e v e s a m e n s t e l l i n g van de 
Muissent ie g r o e n t e - a a n v o e r , werd deze v e r g e l e k e n met de t o t a a l a a n voer van a l l e 
v e i l i n g e n i n ons l and en met de aanvoeren van e n k e l e a n d e r e ve i l i ng -en . R e k e n i n g 
houdende met h e t f e i t , d a t de v e i l i n g t e H u i s s e n een overwegende c o n s u m p t i e -
v e i u . i g i s , werden e v e n e e n s e n k e l e overwegende consump t i e vei 1 ingen t e r v e r g e -
l i j k i n g u i t g e z o c h t . In t a b e l 5 i s h e t a a n d e e l , da t de o n d e r s c h e i d e n groepen 
^an groenten ' in de g e l d s w a a r d e van de t o t a l e a a n v o e r e n b i j d r a g e n , aangegeven 
in p r o c e n t e n van deze g e l d s w a a r d e . De v e r g e ] i j k i n g s c i j f e r a b e t r e f f e n d e de l a n -
d e l i j k e a a n v o e r z i j n gegeven voor de j a r e n T935-1939 , 1946 en 1947, de H u i s -
, ' sense gegevens voor 1946, 1947 en 1948, . t e r w v j j de gegevens van de v e i l i n g 
Amsterdam en de v e i l i n g ' U t r e c h t en o m s t r e k e n ' b e t r e k k i n g hebben op de a a n v o e r e n 
i n 1947. 
12 
F i j n e bl a--l£i'oenteri 
Bl oenkool 
Grove b l a d g r o e n t e n 
P e u l v r u c h t e n 
B o l - , k n o l - en w o r t e l -
gewassen 
S t e n g e l g r o e n t e n 
V r u c h t s ; r o e n t e n 
Spec er i j l : r u i d e n 
Joti ' .a! ^.rc t u t e n 
- a a r d e f r u i t a a u v o e r i n 
p r o c e n t e n van waar Ie 
g r o e n t e - a a n v o e r 
Aar Jbe ien 
P-e ss en 
Ke r sen 
T ru i t ten 
['er z i ken 
Dru iven 
'lard, f r u i t 
O v e r i g e 
To ta a ) i' r u i t 
A l l e 
L935-
1939 
24 
9 
14 
14 
10 
2 
27 
1 
10 0 
63;, 
17 
8 
,-> 
4 
2 
24 
35 
t> 
100 
vei ]'ing( 
19 4 6 
22 
12 
12 
16 
11-
2 
20 
1 
100 
97?; 
0 
6 
13 
7 
3 
16 
41 
5 
100 
„-n 
19-7 
25 
10 
x7 
12 
12 
2 
22 
1 
100 
88?: 
6 
6 
10 
6 
9 
<-> 1? 
52 
4 
1C0 
Vei l ing Hui s sen 
1946 
22 
8 
30 
22 
10 
2 
5 
1 
100 
122% 
22 
25 
16 
16 
3 
2 
17 
-
100 
1947 
30 
9 
27 
16 
10 
1 
6 
1 
100 
111% 
11 
21 
24 
8 
2 
,•} 
31 
1 
100 
1943 
24 
o 
2 ' 
16 
7 
1 
19 
1 
100 
83% 
11 
19 
19 
16 
O 
4J 
3 
30 
1 
100 
A' c>am 
19 47 
5 4 
3 
R 
6 
13 
1 
13 
5 
10 0 
25% 
2 
1 
1 
95 
1 
100 
U t r e c h t 
1 ? -' 7 
'7 
6 
11 
10 
11 
2 
6 
1 
100 
175 ,v 
2 
1 
4 
4 
2 
2 
H 4 
1 
100 
T a u t ] 5. 
•San e n s t e l 1 in,.; van •"• e g r o e n t e - t r u i t a a n v o e r i u r - rocen t e n van da i ; e ) . J s*a> i r -
.ie v a n de t o t a l e g r o e n t e - en f r ï i t aan v o e r . 
B i j de b e s c h o u w i n g van i e s u n . e u a i o 
n in ; . ' w o r d e n g e h o u d e n n e t d e o i s t a . i 
s l e c h t s 2 0 % en 40 % van de i n J 9 1 0 
s t e l i . I n 1943 was d i t p e r c e n t a g e 
p l a t en s t a a n d fclus t o e g e b r a c h t e s 
e e r s t e j a r e n na d e b e v r i j ( im- ; , e e n 
a a n d e e l v a n de £.rove b T a d g r o e n t e n 
d a n v o o r 1 9 4 4 , t e r w i j J d e a a n v o e r 
gen n a de b e v r i j d i n g vuu n o g s l ee !» 
s c h e t s t e ^ a ! , ó Vi* l zake . ' . vord t d u i d 
d r u i v e n - a a n v o e r . I n 1938 »verdun e r 
» a r e n de d r u i v e n h e t b e l a n g r i j k s t e 
z e e r g e r i n g e oir.vang ven de d r u i v e n 
J ! i n £ van i e Ü u i s s t n s e a a n v o e r e n n o e t r e . ' i e -
H f c h e i d , c a t i n 1946 e n 1947 r e s p . n o j 
b e s t a a n d e o p p e r v l a k t e s t a a n d g l a s was h t r -
f c s t c ^ e n t o t 70 . T e n ^ e v o l ^ e van d e z e a a n 
t d a d e w a s , i n h e t b i j z o n d e r g e d u r e n d e de 
n o m . a l e p r o J u c t i e onp c j e l i j ' . . S p e c i a a l h e t 
was na de o o r J o j onn ook be l m t , r i j h j r e t e i 
van o n d e r ^ j las g e t e e l d e p r o d u c t e n d u a r e n t e -
t s o n d e r g e s c h i k t e b e t e k e n i s w a s . He j e -
e l i j k ^ e i l l u s t r p e r d ( ' oor h e t v e r l o o p vuu ,<a 
t e l l u i s s e n 260. GOT) ''.'Z d r u i v e n . ' e v t i l l en 
• t u i s s e n s e p r o d u c t . U i t t a b e l 3 b j i j k t d e 
san v o e r na de b e v r i i d i n / . 
k i t t e n o n d e r l i n g e v e r g e l i j k i n g van c'e san e n s t e l 1 i n j ; v a n de a a n v o e r e n i n 19-^6, 
1947 en 1948 en i n l . t t b i j a o n J e r u i t een v e r
 t e l i j ! - i n j v a n L e t v e r l o o r vpji : e 
a an c e l en van j - r o v e b l a d g r o e n t e n eu v ruc'> t.c r o t n t en i n d e t o t a l e {,• ro Pnt e -aer i vc 2-
r e n , v a l t e c h t e r op t e n .aken , J a t i.,<t h e t h e r s t e l van h e t / l a s e e n t e r u ^ ' ^ t r 
t o t e e n n e e r ' v o o r o o r l o g s e " s r.n e.ns t t 1 ! in j v a n d e H u i s s t n s e a a n v o e r .'.et 
' a a t . 
aj au r . ' 
- 1 3 -
Word t d e s a m e n s t e l l i n g van de Huis s en se . groen t e - a a n v o e r , w a a r b i j wi j ons 
om de h i e r b o v e n aangegeven r edenen s p e c i a a l t o t de a a n v o e r i n 1948 z u l l e n 
b e p a l e n , v e r g e l e k e n met de s a m e n s t e l l i n g van de l a n d e l i j k e g r o e n t e - a a n -
v o e r , dan v a l t voor a l l e s de g r o t e v e e l z i j d i g h e i d van de H u i s s e n s e g r o e n -
t e n t e e l t op. Wel was h e t a a n d e e l van de g rove b l a d g r o e n t e n voor H u i s s e n 
in 1948 nog g r o t e r dan h e t a a n d e e l van d e z e c a t e g o r i e g r o e n t e n in de l a n -
d e l i j k e a a n v o e r en was h e t omgekeerde h e t geval met de p e u l v r u c h t e n en de 
b o l - , k n o l - en w o r t e l gewassen , doch in g r o t e l i j n e n g e z i e n , w i j k t de s a -
m e n s t e l l i n g van d e H u i s s e n s e g r o e n t e - a a n v o e r e n w e i n i g a f van de u i t de 
a a n v o e r e n van a l l e v e i l i n g e n opgebouwde t o t a l e l a n d e l i j k e g r o e n t e - a a n v o e r . 
De v e r k l a r i n g van de g r o t e v e e l z i j d i g h e i d van de H u i s s e n s e groen ten t e e l t 
moet z e e r z e k e r voor een b e l a n g r i j k dee l g e z o c h t worden in h e t f e i t , d a t 
de H u i s s e n s e t u i n d e r s t o t voor k o r t nog overwegende m a r k t t u i n d e r s waren . 
Een ruim aanbod van v e l e gro en t en s o o r t e n toch was een g e b i e d e n d e e i s voor 
e l k e m a r k t t u i n d e r . 
Wordt de s a m e n s t e l l i n g van de groen t e - a a n voeren van de v e i l i n g e n in Am-
s t e r d a m en U t r e c h t b e z i e n , dan wordt een g e h e e l ande r b e e l d v e r k r e g e n , De 
groen t e n t e e l t zowel in de omgeving van Amsterdam a l s van U t r e c h t , b l i j k t 
z i c h voora l te r i c h t e n op de v o o r t b r e n g i n g van f i j n e b l a d g r o e n t e n , 
Omtren.t de s a m e n s t e l l i n g van de H u i s s e n s e f r u i t - a a n v o e r wordt o p g e m e r k t , 
d a t h e t a a n d e e l , d a t h a r d f r u i t u i t m a a k t van de t o t a l e H u i s s e n s e f r u i t -
a a n v o e r a a n z i e n l i j k k l e i n e r i s , dan h e t a a n d e e l van h e t h a r d f r u i t in de 
t o t a l e l a n d e l i j k e a a n v o e r , ondanks h e t f e i t , d a t de vóór d e o o r l o g zo be -
l a n g r i j k e H u i s s e n s e d r u i v e n a a n v o e r nu nog , zowel a b s o l u u t a l s r e l a t i e f , 
zee r g e r i n g i s . Het a a n d e e l van de o v e r i g e , in h e t algemeen v e e l minder-
houdba re f r u i t s o o r t e n i s b i j g e v o l g i n de t o t a l e H u i s s e n s e a a n v o e r a a n z i e n -
l i j k hoge r dan h e t aandee l van deze f r u i t s o o r t e n in de t o t a l e l a n d e l i j k e 
a a n v o e r . 
H. P P a f z e t van Ie H u i s s e n s e p r o d u c t e n . ' 
Met h e t r t e d s in de i n l e i d i n g van d i t h o o f d s t u k v e r m e l d e d o e l , een n a d e r 
i n z i c h t t e v e r k r i j g e n in de f u n c t i e van h e t t u i n b o u w c e n t rum H u i s s e n , werd 
een o n d e r z o e k u i t g e v o e r d n a a r de a f z e t van de t e H u i s s e n g e v e i l d e p r o d u c -
t e n . Aan de hand van v e i l i n g g e g e v e n s werd voor i e d e r e afnemer de t o t a l e 
g e l d s w a a r d e van de door hem t e Hu i s sen g e k o c h t e p r o d u c t e n v a s t g e s t e l d en 
we] o v e r h e t op h e t moment van h e t o n d e r z o e k l a a t s t e v o l l e d i g a f g e s l o t e n 
b o e k j a a r , 1947. Hoewel de samens t e l 1 in g van de aanvoe r in d a t j a a r be -
l a n g r i j k afweek van de s a m e n s t e l l i n g van de aanvoe r in 1948, t e n g e v o l g e 
van v e l e i n 19-17 nog n i e t h e r s t e l d e k a s s e n , mag v o l g e n s ingewonnen i n l i c h -
t ingen , aan de v e i l i n g t e H u i s s e n we] worden aangenomen, d a t de v e r s p r e i -
d i n g en v e r d e l i n g van de a f z e t van de t e H u i s s e n g e v e i l d e p r o d u c t e n in 
b e i d e j a r e n o n g e v e e r g e l i j k waren . In t e g e n s t e l l i n g met 1947 werden in 
1948 op g r o t e r e s c h a a l H u i s s e n s e t u i n b o u w p r o d u c t e n g e ë x p o r t e e r d en wel 
8 à.9% van de t o t a l e g r o e n t e - a a n v o e r en pirn. S% van de f r u i t a a n v o e r . 
De a f n e m e r s welke »verden o n d e r v e r d e e l d i n g r o o t h a n d e l a r e n , k l e i n h a n d e l a r e n , 
f a b r i k a n t e n en c o m m i s s i o n n a i r s , werden g e g r o e p e e r d n a a r hun w o o n p l a a t s , 
waarna de t o t a l e waarde van de door i n e e n z e l f d e p l a a t s of geb i ed wonende 
c a t e g o r i e a fnemers g e k o c h t e p r o d u c t e n , werd v a s t g e s t e l d . De a l d u s nagegane 
a fnemers koch t en samen in 1947 g e z a m e n l i j k voor ruim 2 m i l l i o e n g u l d e n , on-
g e v e e r e v e n v e e l g r o e n t e a l s f r u i t , welke i n d i t o v e r z i c h t g e s c h e i d e n werden 
gehouden . T e n e i n d e '.-en meer o v e r z i c h t e l i j k bee ld van de gevonden u i t k o m -
s t e n t e kunnen geven , z i j n in b i j l a g e . 8 n i e t de a b s o l u t e ge ld swaa rden ve r -
meld , d o c h d e p e r c e n t a g e s , w e l k e d e z e b e d r a g e n u i tmaken van de 
t o t a l e waarde van de n a g e g a n e g r o e n t e - en f r u i t a f z e t van de H u i s s e n s e v e i -
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l i n g in 1947. Ui t J e weergegeven r e s u l t a t e n b l e e k , d a t in 1947 n e e r dan 
90% van rie t e Huissen g e v e i l d e g r o e n t e n b innen de p r o v i n c i e G e l d e r l a n d 
b l e e f en bovend ien , d a t h e t o v e r g r o t e d e e l h i e r v a n , meer dan 80% van h e t 
t o t a a l , door a fnemers u i t Arnhem en Nijmegen en n a b i j e omgeving werd g e -
k o c h t . Van de b u i t e n G e l d e r l a n d a f g e z e t t e g r o e n t e maak te s p r u i t k o c l een 
z e e r b e l a n g r i j k dee l u i t , de z. g. geschoonde s p r u i t e n morden in g r o t e 
h o e v e e l h e d e n door afnemers u i t h e t Westen van h e t l a n d g e k o c h t . Een o v e r -
z i c h t e l i j k b e e l d van een en ande r l e v e r e n de a l s b i j l a g e g voorkomende 
k a a r t j e s . 
Gewezen d i e n t t e worden op h e t, be l a n g r i j k a a n d e e l van de k l e i n h a n d e l i n 
de t o t a l e g r o e n t e - a f n a m e . Ongeveer een 150 k l e i n h a n d e l a r e n beho ren t o t de 
v r i j g e r e g e l d e afnen.ers en san,en neu,en z i j 40% van a l l e g e v e i l d e g r o e n t e 
a f . Le h e l f t van hen - en wel in h e t a lgemeen behorend t o t j e mees t g e r e -
g e l d e afnemers - i s a f k o m s t i g u i t Arnhem en Ve lp . Zowel h e t a a n t a l te 
H u i s s e n kopende k l e i n h a n d e l a r e n a l s ook hun a a n d e e l in de t o t a l e a f z e t 
wij s t eens t e meer op h e t f e i t , d a t de i l u i s s e n s e v e i l i n g , wat d-> g r o e n t e 
b e t r e f t , een overwegende con s u m p t i e - v e i 1 in g i s . 
Aangaande de f r u i t a f z e t kan worden g e c o n s t a t e e r d , d a t deze minder s t e r k 
dan b i j de g r o e n t e h e t geval was, b e p e r k t b l e e f to V. de oml iggende g e b i e -
den . Een v i e r d e g e d e e l t e van h e t g e v e i l d e f r u i t werd door b u i t e n G e l d e r -
l a n d wonende h a n d e l a r e n afgenomen. N i e t t e m i n g ing ooi' he t g r o o t s t e g e d e e l -
t e van h e t f r u i , t , ruim 55%, n a a r Arnhem en Nijmegen en hun omgeving. 
On. t ren t de v r a a g , hoe g r o o t h e t a a n d e e l i s , waarmee Hui s sen b i j d r a a g t i n 
de Arnhemse g r o e n t e v o o r z i e n i n g , kan een v o l g e n d e , u i t e r a a r d v r i j g l o b a l e , 
b e r e k e n i n g worden o p g e z e t . B i j deze b e r e k e n i n g moet worden u i t g e g a a n van 
de o n d e r s t a a n d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n : 
I e . dat. h e t g e m i d d e l d e Arnhemse groen t e v e r b r u i k per hoofd g e l i j k ge -
s t e l d kan worden aan h e t o v e r e e n k o m s t i g e N e d e r l a n d s e gemidde lde ; 
2 e . d a t de in bi j lage 8 weergegeven u i t k o m s t e n , b e t r e f f e n d e de v e r d e -
l i n g van de Hu i s sen S-Ï g r o e n t e- af ze t n a a r g e l d s w a a r d e n aangehouden 
kunnen worden voor de v e r d e l i n g van genoemde a f z e t n a a r g e w i c h t s -
eenheüeri . 
B i j d e s b e t r e f f e n d e in fo rm a t i es b i j de v e i l i n g t e Hu i s sen i s n i e t s g e b l e k e n , 
da t op een o n j u i s t h e i d van deze tweede v e r o n d e r s t e l l i n g wees. U i t ande re 
i n f o r m a t i e s , a angaande de u i t e i n d e l i j k e p l a a t s van' a f z e t van de doo r Arn-
hemse g r o o t h a n d e l a r e n g e k o c h t e g r o e n t e n , kwam v a s t t e s t a a n , l a t h e t o v e r -
g r o t e deel van deze g r o e n t e t e Arnhem b l i j f t . 
Dbor I r J.G.W IGNATIUS en J . L . BCCGAAIST ( 1 ) werd h e t gemidde lde groen t e g e -
b r u i k pe r hoofd in N e d e r l a n d g e d u r e n d e
 (J e p e r i o d e . 1 9 3 4 - ' 3 9 b e r e k e n d , l u t e r 
h e e f t I r IGNATIUS (2) d e z e l f d e b e r e k e n i n g u i t g e v o e r d voor 1945 en 1947. 
U i t g a a n d e van deze g e n i d d e l d e n kon h e t t o t a l e g r o e n t e v e r b r u i k v o o r Arnhem 
worden aangegeven . 
V e r d e r v e r o n d e r s t e l l e n d e , d a t de a f z e t van Hu i s sen naar Arnhem in 1917 ook 
i e t s meer dan 50%) van h e t t o t a a l g e w i c h t van i e in d a t j a a r aan de v e i l i n g 
t e Hu i s sen g e k o c h t e g r o e n t e n b e d r o e g , kan h e t gewich t van deze a f z e t worden 
v a s t g e s t e l d . Het a a n d e e l , waarmee H u i s s e n b i j d r a a g t in de t o t a l e Arnhemse 
g r o e n t e v o o r z i e n i n g , werd op deze wi j ze be rekend op 40- / | 5%. Voor de f i j n e 
b l a d g r o e n t e n e c h t e r was d i t p e r c e n t a g e a a n z i e n l i j k h o g e r ; vo lgens een op 
d e z e j fde • wij ze o p g e z e t t e b e r e k e n i n g l e v e r d e H u i s s e n in 1947 plm. r>0% van de 
t o t a a l in d a t j a a r door de Arnhemse b e v o l k i n g geconsumeerde h o e v e e l h e i d 
f i j n e b l a d g r o e n t e n . d o o r d a t de H u i s s e n s e groen t e n t e e l t i n zee r s t e r k e mate 
h e e f t ge l eden door de ext reem droge zomer van 19 47, kan worden aangenomen, 
d a t be ide p e r c e n t a g e s voor 19 18 hoger l i g g e n . 
1) "Het verbru ik van groente , f r u i t en vroege aardappelen in Nederland, in de j a r e n 1934 
t/m 1939". ' I r J.G.W IGNATIUS en J .L . BOOGAARD. Mededelingen v/d Tu inbouwvoor l i ch t in*s - ' 
d i ens t no 41. 
2) "Het ve rb ru ik van groenten en f r u i t voor en na de oo r log" . 
I r J. G. W. IGNATIUS. Kr. o nomi sch -S t a t i s t isch e Beri ch t en 11-8-1948. 
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Koewe 1 aan h e t l a n g s deze weg ..gp.vortden p e r c e n t a g e van 40-45% geen a b s o l u t e 
waarde kan worden t o e g e k e n d , kan h e t f j j f e r toch wel a l s een b e h o o r l i j k be-
t r o u w b a r e aandui.dj.ng o m t r e n t de o r d e van g r o o t t e van h e t H u i s s e n s e a a n d e e l 
i n de Arnhemse v o o r z i e n i n g in 1947 «orden arn gemerk t . U i t he t hoge c i j f e r 
v o o r ' f i j n e b l a d g r o e n t e n kan worden opgemaakt , d a t Hu i s sen i n h e t b i j z o n d e r 
van b e l a n g i s voor de v o o r z i e n i n g van Arnhe^i van d e z e s p e c i f i e k e v o o r j a a r s -
en zomergro en t e n . 
De gevonden ui. tkor rs ten nog eens s a m e n v a t t e n d , ruim 80% van de. t e H u i s s e n g e -
v e i l d e g r o e n t e werd in 1947 in Arnhem en Nijmegen en n a a s t e omgeving a f g e b e t , 
waarvan 50% a l l e e n a] i n Arnhem, ksn worden g e c o n c l u d e e r d d a t h e t H u i s s e n s e 
t u inbouwcen t rum in s t e r k e mate b i j d r a a g t t o t de g r o e n t e v o o r z i e n i n g van h e t 
oml iggende geb ied in h e t a lgemeen en t o t d i e van Arnhem in h e t b i j z o n d e r . U i t 
h e t f e i t d a t H u i s s e n in 1947 40-45% van de t o t a a l door Arnhem in d a t j a a r 
b e n o d i g d e h o e v e e l h e i d g r o e n t e l e v e r d e en van de f i j n e b l a d g r o e n t e z e l f s 60%, 
v a l t op t e maken, d a t Arnhem in s t e r k e mate voor z i j n g r o e n t e v o o r z i e n i n g en 
s p e c i a a l voor z i j n v o o r z i e n i n g met f i j n e b l a d g r o e n t e n op H u i s s e n i s . g e o r i ë n -
t e e r d . Het s p r e e k t van z e l f , d a t de s t e r k e • o r i en t a t i e van ' de omgeving op de 
v e i l i n g H u i s s e n , in h e t b i j z o n d e r wat de f i j n e b l a d g r o e n t e n b e t r e f t , geen 
t o e v a l i s , maar z i j n o o r s p r o n g v i n d t i n b e p a a l d e v o o r d e l e n welke H u i s s e n 
b i e d t . 
Da t yoo r h e t o n t s t a a n -van een g r o e n t e t e e l t - c e n t r u m v r o e g e r de a a n w e z i g h e i d 
van een a f z e t g e b i e d in de n a b i j e omgeving de b e l a n g r i j k s t e f a c t o r was , i s 
vo ldoende bekend; h e t o n t s t a a n van h e t gro en t e t e e 11 ren trum H u i s s e n z e l v e 
i s h i e r een d u i d e l i j k v o o r b e e l d van. T e n g e v o l g e van de s n e l l e u i t b r e i d i n g 
van de v e r v o e r s m o g e l i j k h e d e n , v o o r a l na 1920, waardoor h e t m o g e l i j k werd de 
g r o e n t e v o o r z i e n i n g v a n u i t op g r o t e r e a f s t a n d g e l e g e n c e n t r a t e v e r z o r g e n , 
ve rdween de t e c h n i s c h e noodzaak , om voor de gro ent evoor z ieu in g v an g r o t e be-
v o l k i n g s c e n t r a o v e r een n a b i j p r o d u c t i e g e b i e d t e kunnen b e s c h i k k e n , we lke 
door de o n t w i k k e l i n g van h e t s p o o r w e g v e r k e e r r e e d s was v e r m i n d e r d , v r i j w e l 
g e h e e l 
Voor h e t f e i t , d a t , ondanks de genoemde m o g e l i j k h e d e n , welke h e t moderne 
v e r k e e r b i e d t , de u i t k o m s t e n van h e t a f z e t o n d e r z o e k toch u i t w i j z e n , d a t de 
Arnhemse groen t ehande 1 b e p a a l d e v o o r d e l e n z i e t in h e t , t en behoeve van de 
Arnhemse groen tevoorzi 'Vjning, b e t r e k k e n van g r o e n t e u i t H u i s s e n , v a l l e n ve r -
s c h i l l e n d e o o r z a k e n t e noemen. Het t>es.tek van d i t onde rzoek s t a a t n i e t t o e 
d i e p op d e z e a a n g e l e g e n h e i d in te. gaan en er z a l daarom worden v o l s t a a n met 
een k o r t e beschouwing o m t r e n t de w e r k i n g van e n i g e f a c t o r e n d i e h e t v o o r -
d e « ! , h e t w e l k de H u i s s e n s e p r o d u c t e n aan de Arnhems a g r o e n t e h a n d e l b i e d e n , 
v e r m o e d e ! i j k bewerks t e i l i gen . 
1. F a c t o r e n van v e r v o e r s t e c h n i s r h e a a r d . 
a. Hoewel de t r a n s p o r t k o s t e n p e r e e n h e i d p r o d u c t , i n h e t b i j z o n d e r voo r 
goedkope p r o d u c t e n , zwaarde r z u l l e n drukken n a a r m a t e de a f s t a n d 
waa rove r de p r o d u c t e n moe ton worden v e r v o e r d , l a n g e r i s , kan onder 
de h u i d i g e oms tand igheden aan deze f a c t o r geen g r o t e waarde worden 
toegekend Wel z a l , v o l g e n s de mening d e r gro én t e n g r o s s i e r s wat d i t 
pun t b e t r e f t , de s i t u a t i e v e r a n d e r e n b i j een e v e n t u e l e s t e r k e d a l i n g 
van de g r o e n t e p r i j s en . h e t afnemen van de m a r g e s . 
b,_ Omt ren t de b e a n t w o o r d i n g van de v r a a g of en zo j a in welke ma te , 
b e p a a l d e g r o e n t e s o o r t e n en wel s p e c i a a l zome r g r o e n t en , in k w a l i t e i t 
a c h t e r u i t gaan t e n g e v o l g e van h e t t r a n s p o r t , z i j n de meningen n i e t 
e e n s l u i d e n d . De in de loop van de l a a t s t e j a r e n op d i t geb ied i n g e -
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s t e l d e o n d e r z o e k i n g e n geven t a m e l i j k u i t e e n l o p e n d e u i t k o m s t e n t e 
z i e n . Wel gaven ze over h e t a lgemeen a a n l e i d i n g t o t de c o n c l u s i e , 
d a t , onder n i e t a l t e o n g u n s t i g e on.s t a n d i gheden en o n d e r in a c h t 
neming van b e p a a l d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t de w i j z e van v e t p a k k i n g , 
o p s t a p e l i n g en a f d e k k i n g van de t e v e r v o e r e n p r o d u c t e n , h e t t r a n s -
p o r t op z i c h z e l f geen a a n l e i d i n g b e h o e f t t e geven t o t een a c h t e r -
u i t g a n g in k w a l i t e i t . Volgens de b i j een a a n t a l Arnhemse g r o o t h a n -
d e l a r e n ingewonnen i n l i c h t i n g e n , l e e r t de p r a c t i j k e c h t e r , d a t b i j 
de h u i d i g e w i j z e van v e r p a k k i n g , o p s t a p e l i n g en a f d e k k i n g , s p e c i -
a a l b i j zomergroen t e n , wel een z e k e r e a c h t e r u i t g a n g in k w a l i t e i t 
o p t r e e d t , v n l . t e n g e v o l g e van b r o e i . Onder b e p a a l d e o m s t a n d i g h e d e n 
kan deze a c h t e r u i t g a n g z e l f s z e e r a a n z i e n l i j k z i j n . 
c . De t i j d s d u u r , welke v e r l o o p t t u s s e n h e t t i j d s t i p d a t de p r o d u c t e n 
het tuindersLedryf v e r l a t e n en h e t t i j d s t i p , d a t ze v i a de g r o o t h a n -
d e l t e r b e s c h i k k i n g van de k l e i n h a n d e l konen, b l i j k t n o r m a l i t e r 
w e i n i g en vaak gehee l n i e t v e r l e n g d t e worden door een l a n g e r e 
duur van h e t t r a n s p o r t b i j aanvoer u i t de p r o d u c t i e g e b i e d e n iu h e t 
Westen van h e t l a n d . 
2. De kwal i t o i t van ds p r o d u c t e n . 
Het b l e e k n i e t m o g e l i j k een op c o n c r e t e m a a t s t a v e n b e r u s t e n d e b e o o r -
d e l i n g van de k w a l i t e i t van de t e H u i s s e n g e v e i l d e p r o d u c t e n t e geven . 
U i t eveneens b i j h a n d e l a r e n ingewonnen i n l i c h t i n g e n kan worden opge-
m a a k t , d a t w a a r s c h i j n l i j k _ in h e t a lgemeen cl e f a c t o r k w a l i t e i t n i e t een 
overwegende f a c t o r i s , welke de \ r nhemse g r o e n t e h a n d e l e r hun v o o r d e e l 
in d o e t z i e n in H u i s s e n t e kopen. Volgens d e z e i n l i c h t i n g e n n l . b l eek 
de gemidde lde k w a l i t e i t van de H u i s s e u s e p r o d u c t e n in h e t a lgemeen 
w e i n i g t e v e r s c h i l l e n met de k w a l i t e i t van de i n ' d e c e n t r a i n h e t Wes-
ten van h e t l and v o o r t g e b r a c h t e p r o d u c t e n . In d i t verband i s e c h t e r 
nog wel van b e l a n g op t e merken, d a t , t e n g e v o l g e van het f e i t , d a t de 
H u i s s e n s e a f z e t v o l l e d i g i s a fges temd op de v e r z o r g i n g van h e t o m l i g -
gende gebied met voor de d i r e c t e c o n s u m p t i e g e s c h i k t z i j n l e p r o d u c t e n , 
b e p a a l d e p r o d u c t e n , b . v . p e r z i k e n , in ' c o n s u m p t i e - r i j p e ' t o e s t a n d kun-
nen worden g e v e i l d , - d i t i n t e g e n s t e l l i n g met overwegend op e x p o r t 
i n g e s t e l d e c e n t r a - h e t g e e n de k w a l i t e i t van deze p r o d u c t e n t en goede, 
komt. 
3. Ou vaag en s a m e n s t e l l i n g van de a a n v o e r . 
Zowel de g r o o t t e a l s ook de z e e r g e v a r i e e r d e s a m e n s t e l l i n g van de Muis -
s e n s e g r o e n t e - en 1'rui t a e n v o e r moeten a l s p o s i t i e v e f a c t o r e n worden be-
schouwd voor h e t a a n t r e k k e n van a fnemers u i t een w i j d e r e omgeving n a a r 
de H u i s s e n s e v e i l i n g . De g r o o t t e van en de r « » e ] m a a t in de H u i s s e n s e 
a a n v o e r e n maken h e t m o g e l i j k , d a t de g r o o t h a n d e l a r e n u i t de oml iggende 
g e b i e d e n z i ch voor een meer of min 1er g roo t d e e l van hun aankopen op 
i l u i s s e n kunnen v e r l a t e n . Bovend ien kan H u i s s e n , door de v e e l h e i d van de 
a a n g e v o e r d e p r o d u c t e n , voor de g r o e n t e voor z i en in g van de w i j d e r e omge-
v ing een z e e r n u t t i g e ' a a n v u l l e n d e ' f u n c t i e v e r v u l l e n , d o o r d a t he t 
g r o o t h a n d e l a r e n u i t l e z e w i j d e r e omgeving de g e l e g e n h e i d b i e d t t e kun 
nen v o o r z i e n in een p l o t s e l i n g e v r a a g van de z i j d e van de k l e i n h a n d e l 
n a a r b e p a a l d e p r o d u c t e n . 
4 . De l i g g i n g van H u i s s e n ten o p z i c h t e van '\rnhem. 
N a a s t h e t f e i t d a t de onder 1 aangegeven f a c t o r e n hun werk ing doen 
g e l d e n , welke werki ' ig een o r i ë n t a t i e van de Arnhemse gro en teh andel op. 
Hu i s sen b e v o r d e r t , ;>oudt- de g u n s t i g e l i g g i n g van H u i s s e n ten o p z i c h t e 
van Arnhem bovend ien i n , d a t h e t de Arnhemse k l e i n h a n d e l a r e n m o g e l i j k 
i s , z e l f een k l e i n e r of g r o t e r deel van de door hen benod igde h o e v e e l -
heden g r o e n t e en f r u i t , t e kopen. n e a l s b i j l a g e 8 weergegeven u i t kom-
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s t e n van b e t onderzoek n a a r de H u i s s e n s e a f z e t l a t e n z i e n in welke mate 
de Arnhemse k l e i n h a n d e l van deze g e l e g e n h e i d geb ru ik maakt ; i n 1917 
werd meer dan een v i e r d e d e e l van de t o t a l e H u i s s e n s e g r o e n t e - a a n v o e r , 
d i t i s meer dan de Arnhemse g r o o t h a n d e l in d a t j a a r k o c h t , doo r genoem-
de k l e i n h a n d e l afgenomen. 
l i e t f e i t , d a t een b e l a n g r i j k d e e l van de Arnhemse k l e i n h a n d e l nog s t e e d s 
de gewoonte h e e f t zelf ' hun g r o e n t e n te Hu i s sen t e kopen en met e i g e n 
v e r v o e r m i d d e l e n ' te v e r v o e r e n - b . v. ook gedu rende de d e r t i g e r j a r e n , de. 
j a r e n van abnormaal l a g e t a r i e v e n voo r h e t v r a c h t a u t o v e r voer - d u i d t e r 
op, d a t d i t z e l f kopen en v e r v o e r e n van een d e e l van de door hen beno-
d i g d e p r o d u c t e n , voor de k l e i n h a n d e l v o o r d e e l h e e f t boven h e t b e t r e k k e n 
e r v a n v i a de g r o o t h a n d e l . He t zodoende door de k l e i n h a n d e l b e h a a l d e 
voordee l . ' h e t g e e n o . a w a a r s c h i j n l i j k gezoch t z a l moeten worden in h e t 
meer p r o d u c t i e v e g e b r u i k , d a t de k l e i n h a n d e l a r e n op d e z e w i j z e van hun 
e i g e n a r b e i d s k r a c h t - de ve rkoop neemt toch n i e t de g e h e l e dag in be-
s l a g - en van een d e e l van h e t in hun b e d r i j v e n ge in ve s t e e r d e k a p i t a a l -
p a a r d en wagen! - maken, komt u i t e i n d e l i j k mede aan de consument t en 
goede . 
Een i n d i r e c t e c o n s e q u e n t i e van h e t b e s t a a n van een tu inbouwcent rurn i n 
H u i s s e n i s de o m s t a n d i g h e i d , d a t d i t b e s t a a n een z e k e r e s t a b i l i t e i t ga-
r a n d e e r t in de aanvoer vaa de voor de v o o r z i e n i n g van de oml iggende ge -
b ieden in h e t a l g e n e e n en voo r d i e van Arnhem in h e t b i j z o n d e r b e n o d i g -
de t u i n b o u w p r o d u c t e n . Voor de g r o o t h a n d e l i n de o m l i g g e n d e g e b i e d e n b e -
t e k e n t h e t b e s t a a n van h e t H u i s s e n s e tu inbouwcen t rum, z o a l s onder 3 
werd o p g e m e r k t , een n a a r de omvang r e l a t i e f b e l a n g r i j k en g e r e g e l d aan-
bod van een g r o o t a a n t a l t u i n b o u w p r o d u c t e n in de n a b i j e omgeving. Ce 
h i e r b o v e n aangegeven m o g e l i j k h e i d , we lke H u i s s e n de k l e i n h a n d e l in de 
n a b i j e omgeving b i e d t , z e l f een de«] . van de door hen benod igde p r o d u c -
ten t e kopen, kan onder b e p a a l d e o m s t a n d i g h e d e n in hoge mate de s t a b i -
l i t e i t van de aanvoer van t u i n b o u w p r o d u c t e n ten goede komen, u n i . d o o r -
d a t ze de k l e i n h a n d e l g e d e e l t e l i j k o n a f h a n k e l i j k maakt van de g r o o t h a n -
d e l . 
T e n g e v o l g e van de b e s t a a n d e s t r u c t u u r van de g r o e n t e h a n d e 1 kan de g r o e n -
t e v o o r z i e n i n g in d i e g e b i e d e n , welke voor hun v e r z o r g i n g geheel op aan-
v o e r e n van e l d e r s z i j n aangewezen , onder z e k e r e o m s t a n d i g h e d e n wel eens 
t e wensen o v e r l a t e n en wel s p e c i a a l d a a r , waar de a a n v o e r van' e l d e r s 
v o o r een b e l a n g r i j k dee l in handen i s van g r o o t h a n d e l a r e n - e x p o r t e u r s . 
Deze hebben, naar h e t s c h i j n t , in t i j d e n , d a t de e x p o r t van t u i n b o u w p r o -
d u c t e n v l o t v e r l o o p t , een n e i g i n g om in de e e r s t e p l a a t s hun aandach t 
t e geven aan de v e r z o r g i n g van de e x p o r t . 
Volgens een door h e t F c o n o m i s c h - T e c h n o l o g i s c h I n s t i t u u t O v e r i j s s e l i n g e -
s t e l d o n d e r z o e k n a a r de groen t evoo r z i e n i n g i r r de geb i eden rond de 
N o o r d o o s t p o l d e r *' vonden de m o e i l i j k h e d e n , welke z i ch in h e t v e r l e d e n 
b i j de g r o e n t e v o o r z i e n i n g van Twenthe hebben v o o r g e d a a n , voor een g r o o t 
d e e l hun oo rzaak in h e t h i e r b o v e n genoemde. 
ü a t b o v e n s t a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n evenzo in g e l i j k e mate ge lden voor zowel de 
Arnhemse v o o r z i e n i n g niet b e p a a l d e z a c h t e t r u i t s o o r t e n , a l s ook voor de voor -
z i e n i n g met g r o e n t e n en z a c h t f r u i t van de a n d e r e , in de omgeving van H u i s -
sen l i g g e n d e p l a a t s e n , b e h o e f t geen nader b e t o o g . 
B o v e n s t a a n d e bes cl'ou win gen geven de r i c h t i n g aan, waarin de v o o r d e l e n , d i e 
de Arnhemse ^roen t eh an del i n h e t algemeen z i e t m h e t in Hu i s sen b e t r e k k e n 
van de door haa r b e n o d i g d e g r o e n t e moeten worden g e z o c h t . Het tu inbouwc en-
trum H u i s s e n b i e d t n . 1 . de. Arnhemse g r o o t h a n d e l zowel h e t d i r e c t e a l s h e t 
1) "De voorziening v-m groenten en frui t rond de Noordoostpolder", 
Rapport van het Beo noini sch -Technolo gi sch' Ins t i tuu t Overijssel. 
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i n r i i r e c t e v o o r d e e l van een, a l s h e t « a r e n a a s t de d e u r wonende, mui', ge se r -
t e e r d e l e v e r a n c i e r van v e r s e p r o d u c t e n van goede k i v a l i t e . i t . 
C o n c l u s i e s : 
I e . U i t cl e gegevens Le t re Cf ende de on.vang en de s amen s t e1 11 \ * 
van de H u i s s e n s e p r o l a c t i e ea b e t r e f f e n d e de r i c h t i n g , *ade-
in deze p r o d u c t e n worden a f g e z e t , b l i j k t , d a t H r i s s e n van 
g r o t e b e t e k e n i s i s v o o r de g r o e n t e v o o r z ien ing van be.t ov 11 g-
gende g e b i e d in h e t a lgemeen en voor d i e van Arnhem in he t 
L>ij zonder . 
2e . t ie t t e i t d a t , s p e c i a a l voor ae v o o r z i e n i n g van de f i j n e 
L l a d g r o e n t e n , Arnhen, op H u i s s e n i s g e o r i ë n t e e r d , w i j s t in 'Je 
r i c h t i n g , d a t , a f g e z i e n van de l a g e r e v e r v o e r s k o s t e n , !.et 
v o o r d e e l voor de o m l i g g e n d e g e b i e d e n van de a a n w e z i g h e i d van 
h e t tu inbouwcent rüT. H u i s s e n v o o r a l i t ge l egen in h e t v e r -
k r i j g e n van v e r s e g r o e n t e n van f;neJe k w a l i t e i t . 
3e . Üe a a n w e z i g h e i d van b e t tu in bouwc entrutr L u i s s e n maakt h e t de 
k l e i n h a n d e l a r e n in g r o e n t e in de oml iggenoe p l a a t s e n noge 
l i j k , een b e l a n g r i j k d e e l van de door hen benod igde p r o d u c -
ten z e l f aan t e kopen; een o m s t a n d i g h e i d , welke de s t a b i l i -
t e i t van de. g r o e n t e v o o r z i e n i n g van h e t b e t r e f f e n d e geb ied en 
in b e t b i j z o n d e r de g r o e n t e v o o r z i e n i n g van Arnhem, ten goede 
komt. 
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H e t e r y o e k v a n (1 e t. n i ri h o u w h e ^ r i j v e- n 
•1 t.,) if (:':.' 't: van h e t o n d e r z o e k 
'''•••• J s i n . ' e i n l e i d i n g t o t liet", v o r i g e !:«o i r i s t" ah •ver."1. op gen er!-, t , z a l , L<.h...tv. 
do e x t e r n e p o s i t i e van h e t t u i tiLou wc e n t r urn H u i s s e n , d i e n e n t e w o r d e n o n d e r -
z o c h t h o e de t u i n b o u w h i e r i s i n g e r i c h t en h o e z e w o r d t L e i i . r e v e n , U i t e r a a r d 
n o e t de. i n r i c h t i n g v a n r! e b e d r i j v e n MI d e b e d r i j f s v o e r i n g e r op g e r i c h t zi j i 
! c f u n c t i e , d i e h e t t u i n b o u w c e n t r u m • e f t , >ed m o g e l i j k t o v e r v a l l e n en 
t e g e l i j k e r t i j d d e b e o e f e n a a r s v a n d e t u i n b o u w een zo g o e d m o g e l i j k b e s t a a n 
t e g e v e n , h e t g e e n k o r t en goed n e e r k o m t o p h e t v o o r t b r e n g e n van d e p r o d u c t e n , 
w e l k e d o o r de a f n e n . e r s w o r d e n g e v r a a g d , i n zo goed n o g e l i j k e k w a l i t e i t en t e -
gen zo l a a g m o g e l i j k e k o s t e n . H e t b e r e i k e n en h e t h a n d h a v e n van e e n zo goed 
m o g e l i j k p e i l i n d i t o p z i c h t i s i n b e l a n g r i j k e ir a t e een k w e s t i e van z u i v e r 
tu i n b o u w - t e c h n i s c h e a a r d en e e n u i t e i n d e l i j k p l a n v o o r d e o n t w i k k e l i n g van do 
t u i n b o u w i n H u i s s e n z a l v o o r e e n g r o o t d e e l m o e t e n s t e u n e n o p tu i n b o u w - t e c h -
n i s c h e i n z i c h t e n . Voor o n s i s e c h t e r h i e r v o o r a l d e v r a a g van b e l a n g of , a a n -
v a a r d e n d e h e t b e s t a a n d e t e c h n i s c h e p e i l van de t u i n b o u w i n H u i s s e n , d e b e -
s t a a n d e i n r i c h t i n g van d e z e t u i n b o u w i n e c o n o n i s c h o p z i c h t van d i e n a a r d i s , 
J a t h e t b e r e i k e n van h e t b o v e n s t a a n d e d o e l g e w a a r b o r g d i s , 
Hoewel z i c h ook p r o b ] e n e n van a n d e r e a a r d v o o r d o e n , d r i n g t z i c h i n de e e r s t e 
p l a a t s d e v ra fag n a a r v o r e n of d e g r o o t t e van de b e d r i j v e n i n H u i s s e n i n d i t 
" o p z i c h t aan de t e s t e l l e n e i s e n b e a n t w o o r d t . Vau v e r s c h i l l e n d e z i j d e n i s h e t 
v e r m o e d e n u i t g e s p r o k e n , j a t v e l e b e d r i j v e n i n Hui ï s se r i t e k l e i n z i j n , waa rmee 
Jan i s b e d o e l d , d a t d o o r d e g e r i n g e omvang van d e b e d r i j v e n e e n o n g u n s t i g e 
v e r h o u d i n g zou b e s t a a n t u s s e n d e l>»sch i k b a r e h o e v e e l h e i d a r b e i d s k r a c h t en de 
h o e v e e l h e i d v o o r t g e b r a c h t e p r ^ L c t s - n e.i bijj-.-YjJj ' -Je u i t h e t b e d r i j f v e r k r e g e n 
i n k o m s t e n . A n d e r s u i t g e d r u k t b e t e k e n t d i t , d o t ir en v e r o n d e r s t e l t , d a t d o o r 
h e t t e g r o t e a a n t a l t e k l e i n e b e d r i j v e n de a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t i n h e t t u i n -
bouwc en t r u n H u i s s e n o n g u n s t i g zou w o r d e n b e i n v l o e d . In h e t v o l g e n d e z a l i n de 
e e r s t e p l a a t s w o r d e n g e t r a c h t een e x a c t b e e l d v a n d e v e r h o u d i n g e n i n d i t o p -
z i c h t t e k r i j g e n . 
d e t d o e l van h e t t e v e r r i c h t e n o n d e r z o e k was d i s i n d e e e r s t e p l a a t s v o o r a l -
l e a f z o n d e r l i j k e t u i n b o u w b e d r i j v e n d e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t v a s t t e s t e l l e n , 
on' d a a r n a , d o o r e e n o n d e r l i n g v e r g e l i j k e n v a n d e b e d r i j v e n , na t e gaan o f e r 
een r e l a t i e b e s t a a t t u s s e n a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t en bed r i j f s g r o o t t e en zo j a , 
on. d e z e r e l a t i e i n c i j f e r s v a s t t e l e g g e n . 
Om t e b e g i n n e n d e e d z i c h h i e r b i j de v r a a g v o o r , op w e l k e w i j z e de p r o d u c t i v i -
t e i t van d e o p i e d e r b e d r i j f b e s c h i k b a r e a r b e i d s k r a c h t e n m o e s t w o r d e n g e m e t e n 
en u i t g e d r u k t P e v o o r i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n g e v o l g d e m e t h o d e , w a a r b i j d e p e r 
a r b e i d s k r a c h t v o o r t g e b r a c h t e h o e v e e l h e i d p r o d u c t r e c h t s t r e e k s a l s m a a t s t a f 
d i e n t v o o r de a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t , kon h i e r n i e t worden g e v o l g d , o m d a t i n 
e l k t u i n b o u w b e d r i j f een g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d van p r o d u c t e n w o r d t v o o r t g e -
S r a c h t , d i e z i c h n i e t o p een b e p a a l J e w i j z e l a t e n s o m m e r e n , t e r w i j l b o v e n -
d i e n h e t t e l l e n van d e p e r j a a r v o o r t g e b r a c h t e h o e v e e l h e d e n p r a c t i s c h t o t .Ie 
o n n o g e l i j k h e d e n b e h o o r d e . Ook n i e t m o g e l i j k was h e t d e t o e g e v o e g d e w a a r d e p e r 
a r b e i d s k r a c h t i n d e v e r s c h i l l e n d e b e d r i j v e n t e b e p a l e n , d a a r d i t op z i j n 
. .•.inst e e n b e h o o r l i j k e f i s c a l e b o e k h o u d i n g v e r e i s t , d i e é d i t e r , v o o r a l b i j J e 
! . l e i n e b e d r i j v e n , m a a r s p o r a d i s c h a a n w e z i g i s . H i e r o m werd b e s l o t e n een g e -
h e e l a n d e r e m e t h o d e t o e t e p a s s e n , n . 1 , on d e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t van de o. 
i e d e r b e d r i j f b e s c h i k b a r e a r b e i d s k r a c h t e n a f t e m e t e n n a a r h e t p e r p e r s o o n 
j a a r l i j k s op i e d e r b e d r i j f v e r r i c h t e a a n t a l ' s t a n d a a r d u r e n ' p r o d u c t i e v e a r -
b e i d . O u d e r e e n ' s t a n d a a r J u u f ' p r o du o t i e ve ar b e i d w i l l e n w i j v e r s t a a n d e 
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p r e s t a t i e d i e op een norma aJ goed g e l e i d b e d r i j f d o o r een v o J w a a r d i g e m a n -
l i j k e a r b e i d s k r a c h t , p e r uur w o r d t v e r r i e d t.. D o o r g e l u k k i g e o m s t a n d i g h e d e n was 
1. e t m o g e l i j k de o n t w o r p e n m e t h o d e r o n d e r a ] t e v e e l b e z w a r e n u i t t e v o e r e n . 
Door o n d e r z o e k i n g e n van d e / i j l e van d e D i r e c t i e van d e T u i n b o u w , d o r h v o o r a l 
d o o r d e k o s t p r i j s o n d e r z o e k i n g e n van h e t LandLouw-Eror iom i s c h I n s t i t u u t , was i n 
de l a a t s t e j a r e n v r i j w e l van a l l e l a n d - en t u i n b o u w p r o d u c t e n b e k e n d g e w o r d e n 
hoeve« ; 1 a r b e i d ' p e r e e n h e i d van o p p e r v l a k t e aan d e v o o r t b r e n g i n g h i e r a a n n o r -
m a a l w e r d b e s t e e d . D i t a a n t a l {/e vond en D V I I w e r d d o o r o n s a l s ' s t a n d a a r d u u r 1 
b e s c h o u w d en h o e w e l m i s s c h i e n m de t o e k o m s t e n i g e v e r f i j n i n g en e e n n a d e r e 
d i f f e r e n t i a t i e i n d e v a s t s t e l l i n g van h e t a a n t a l ' s t a n d a a r d u r e n ' p e r e e n h e i d 
van o p p e r v l a k t e n o g wel m o g e l i j k i s . b l e k e n d e t h a n s b e s c h i k b a r e g e g e v e n s 
r e e d s t o t b e v r e d i g e n d e r e s u l t a t e n t e l e i d e n . Een v e r o n d e r s t e l l i n g , w a a r v a n b i j 
he i , a a n v a a r d e n van d e z e m e t h o d e w e r d u i t g e g a a n , w a s , d a t een ' s t a n d a a r d u u r ' 
w e r k i n b e d r i j v e n van v e r s c h i l l e n d e g r o e t t e t o t e e n z e l f d e p r o d u c t i e l e i d t . Men 
zou 1) i e r t e g e n in p r i n c i p e b e z w a r e n k u n n e n m a k e n , d a a r men zou k u n n e n v e r o n d e r -
s t e l l e n , d a t een s t a n d a a rdnu r wei!«, op een k l e i n b e d r i j f - w a a r een ' s t a n -
d a a r d u u r ' m e e r w e r k e l i j k e u r e n t e l t dan «>p een g r o o t b e d r i j f, z o a l s o n s ook 
n o g z a l b l i j k e n - t o t m e e r e n / o f b e t e r e p r o d u c t e n l e i d t dan op e e n g r o o t b e -
d r i j f , a n d e r s u i t g e d r u k t d a t een b e p a a l d gewas op een k l e i n b e d r i j f p e r ha 
m e e r o p b r e n g t , dan o p een g r o o t b e d r i j f. Wij meenden e c h t e r d e z e v e r o n d e r s t e l -
l i n g a p r i o r i t e mogen n.ak"P d a a r n a a r h e t a l g e m e e n o o r d e e l d e r l a n d b o u w k u n -
d i g e n , h e t zo j u i s t g e s t e l d e n i e t me t de w e r k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m t en e e r d e r 
h e t o m g e k e e r d e h e t g e v a l i s . 
He l o o p van o n s o n d e r z o e k g a f o n s n a d e r h a n d min o f m e e r t o e v a l l i g een b e v e s t i -
g i n g van d e z e v e r o n d e r s t e l l i n g : i n d e r d a a d b l e e k in K u i s s e n de p r o d u c t i e p e r 
' s t a n d a a r duu r ' in d e k l e i n e b e d r i j v e n n i e t h o g e r t e z i j n dan i n d e g r o t e b e -
.1 r i j ven Wij komen h i e r o p n o g t e r u g . De w e r k w i j z e was v e r : l e r d e v o l g e n d e -
l e , cp i : J e r l i e d r i j f w e r d n a g e g a a n , welke , p r o d u c t e n w e r d e n v o o r t g e b r a c h t en 
b o e v e « ! o p p e r v l a k t e . e e n h e d e n e r m.et i e d e r p r o d u c t w e r d e n b e b o u w d , 
w a a r b i j u i t e r a a r d me t o p e e n v o l g e n d e p r o d u c t e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n . 
2 e . Op g r o n d van d e z e g e g e v e n s werd J a a r n a , m e t b e h u l p van d e g e g e v e n s 
v a n l e t Land b o n w - h c o n o m i s e h I n s t i t u u t en de D i r e c t i e v a n d e T u i n b o u w , 
h e t a a n t a l ' s t a n d a.i rdu r en ' w e r k p e r b e d r i j f b e p a a l d . 
e v e n e e n s w e r d v o o r i e d e r b e d r i j f h e t a a n t a l op h e t b e d r i j f b e s c h i k b a r e a r b e i d s -
k r a c h t e n b e p a a l d en o m g e r e k e n d op m a n j a r e n v o l w a a r d i g e m a n l i j k e a r b e i d s k r a c h t . 
1.1. IV very.amr l i n e ; vnn d e g e g e v e n s en d e v o o r b e r e i d e n d e b e w e r k i n g e r v a n . 
1 . Met v e r z a r r ' l e n v a n de g e g e v e n s . 
B i j h e t o n d e r z o e k w e r d u i t g e g a a n van d e m 1 Q-l-H b e s t a a n d e t o e s t a n d . De b e n o -
d i g d e g e g e v e n s we rden v e r z a m e l d d o o r m i d d e l van e e n m A u g u s t u s 1048 g e h o u d e n 
e n q u ê t e , w a a r b i j a l l e g e r e g i s t r e e r d e 1 an d g e b r u i k e r s . w e l k e v o l g e n s d e I . andbouw-
i n ven t a r i s a t i e l 918 m e e r dan een b e p a a l d e m i n i m m r - o p p e r v l a k t e g r o n d in g e b r u i k 
h a d d e n , werden b e z o c h t . G e v r a a g d w e r d : 
Le. L e t o t a l e b e d r i j f s o p p e r v l a k t e , g e s p e c i f i c e e r d n a a r de w i j z e van g e -
bru i k . 
2 e . Een v o l l e d i g e «. n z e e r g r J.> t. a i 11 e e r d e o p g a v e van-
a . d e in v o l l e g r o n d v e r b o u w d e g r o e n t e n s o o r t e n en d e e r m e e b e b o u w d e 
o p p e r v l a k t e n : 
b . d e o n d e r g l a s g e t e e l d e p r o d u c t e n _ n a a r t e e l t w i j z e en o p p e r v l a k t e ; 
e . d e s o o r t , a a r d en o u d e r d o m van h e t k l e i n - en h a r d f r u i t ; 
d. de op h e t b o u w l a n d v o o r t g e b r a i ht e g e w a s s e n en d e e r m e e " b e b o u w d e 
opp e r v l a k t e n ; 
e . de g i o o t t . ' en de s a m e n s t e l l i n g van d e v e e - en p l u i m v e e s t a p e l . 
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? e . ï v e n t ! i e ] e b i j z o n d e r Le den b« t r e f f e n d e o n d e r w e r p e n a l s r rechan i s t . . t i t , , 
h e t h e r s t e l van g l a s , v e r p a c h t e n v a n f r u i t op s t a m , c'.ee I.bou.w e n ? . 
4 e . H e t „ .^s l a c * t , ei e l e e f t i j d , h e t wer 1 v e r b a nd en de w e r k t i j d e n v a n '.'t. 
i n 1948 op h e t b e d r i j f w e r k z a m e p e r s o n e n . 
J e n a l s b i j l a g e 4 b i j g e v o e g d b l a n c o e n q u ê t e - • f o r n u 1 i e r g e e f t e e n u i t -
v o e r i g ! : e e l d van de b i j tie e n q u ê t e g e s t e l d e v r a g e n . 
2. h e r l e i d i i ig v:in <:•'-* ; :f , - ;uvens b e t r e f f e n d e d e | - t r b e c r i j f t e ^ e r r j ch,,_ 
t e n h c ev e-e J h <- i<' wt-rk en de , ' e T ' b e d r i i f b e s c h i k b a a r p t ^ a n d e a r b e i d s -
k r a c h t e n , to t r e s p c - c t i r .vel i 1 k s • t n n d a a r c l u r c ' i ' i n VQ 1 wa a r :j i : •• e a r b e i ^ £ 
!f r a c h t e n 
à. De h e r J e i J i u 0 v a n d e v o o r ie .Uer b e d r i j f v e r z a n . e l d e g e g e v e n s , U l i ' t t ' 
f e n d e d e p e r b e d r i j f v e r r i c h t e b o e v e e ] h e d e n werk t o t ' s t a n d a u rd.ur en 
s c h i e d d e , z o a l s r e e d s w e r d o p g e m e r k t , g r o t e n d e e l s a a n d e hand van ^ e g 
v e n s van h e t L. F . I . De d o o r d i t I n s t i t u u t b e r e k e n d e g e 6 e v e n s . b e t r e f 
d a t v o o r d e v o o r t b r e n g i n g van e e n o p p e r v l a k t e -
o f f r u i t t e e l t p r o d u c t b e n o d i g d i s , z 
e 
v e r 
g e g e v e n s v o o r 
a l s de j-e - e v e n s 
i j « 
e n -
d 
f e n d e h e t a a n t a l u r e n , 
e e n h e i d v a n een b e p a a l d t u i n b o u w „ . . 
ri.eld i n h e t r a p p o r t rio 86 ( 1 C 4 7 ) van h e t L . l i . I . De o v e r eenkon .s t i ge 
a k k e r b o u w p r o d u c t e n s t o n d e n e v e n e e n s t e r b e s c h i k k i n g , ev 
g e g e v e n s ~. 'îtrcii'. 'f&idfi 'je a a n t a l l e n ' s t a n d a a r d u r e n ' , w e l k e g e r u i d d e l 
v o o r d e v e r z o r g i n g van r u n d e r e n , v a r k e n s , k i p p e n e n z . n o d i g z i j n . 
H e t p r i n c i p e van d e h e r l e i d i n g was z e e r e e n v o u d i g ; v o o r i e d e r d e r v e r -
bouwde t u i n b o u w - , f r u i t t e e l t - en a k k e r b o u w p r o d u c t e n w e r d he t , a a n t a l c.r-
ii.ee v e r b o u w d e c p p e r v 1 ah t e - eenh e d e n v e r m e n i g v u l ü i g d . n e t h e t a a n t a l ' s t a n -
d a a r d u r e u ' , d a t , v o l g e n s d e L,. V. I ,• o p g a v e n , v o o r d e v o o r t b r e n g i n g e r v a n 
b e n o d i g d i s . Lïij de h e r l e i d i n g van de v o o r de v e r z o r g i n g van d e v e e s t a -
p e l b e n o d i g d e h o e v e e l h e i d a r b e i d ' s t , a n d a a r d u r e n ' w e r d o p o veree i ikor r . s t i ge 
w i j z e t e werk g e g a a n . Po,cr SOPSIT e r i n g w t r d t e n s l o t t e h e t t o t a a l a a n t a l 
' s t a n d a a r d u r e n p e r b e d r i j f v a s t g e s t e l d . 
I n d i e g e v a l l e n , d a t b i j de i e r l e i d i n f a van d e n o r m a l e weg m o e s t w o r d e n 
a f g e w e k e n , b . v . b i j v e r k o o p van f r u i t op s t a m , b i j n o g n i e t i n v o l l e p r o -
d u c t i e z i j n d e b o o m g a a r d e n e n z . , w e r d z o v e e l n . o r e l i j k v o l g e n s v a s t e r e g e l s 
t e werk g e g a a n . 
L.. De h e r l e i d i n g van d e a r b e i d s k r a c h t e n g e s c h i e d e aan d e h a n d van d e o n -
d e r s t a a n d e , op g e s l i i c h t en l e e f t i j d g e b a s e e r d e , w a a r d e r i n g s i r a a t s t a ven : 
man l i j k e a r t e i J a k r a c h t e n 
t /m 14 j a a r 40 
15 en 16 
17 •' 
20 -
60 -
65 -
70 -
75 -
18 
19 
60 
65 
70 
75 
80 
- 60 
' 30 
' 90 
' 100 
' 80 
' SC 
' 25 
' 15 
80 j a a r 
t u o u d e r 
vrouw e l i j k e a r b e i d . s k r a c h t e n 
t / m 14 j a a r 40 
15 en 16 ' 50 
17 . ' 18 « 60 
19 - 60 65 
6 5 - 7 0 ' 30 
70 j a a r 
en o u d e r 10 
10 
ÜLi l " d ' ' l i n." van ie. gffnni uê t e e r d e b i - J r j / j v e n j n t u i n b o u w b e d r i j v e n en i n 
d e r e b c d r j. ] vt-n 
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In t o t a a l werden 440 b e d r i j v e n g e ë n q u ê t e e r d . Daar d i t onde rzoek op de t u i n -
b o u w b e d r i j v e n g e r i c h t was, werd zo s p o e d i g m o g e l i j k g e t r a c h t om, aan Je 
hand van de van i e d e r b e d r i j f v e r z a m e l d e g e g e v e n s , de b e d r i j v e n , d i e n i e t 
a l s t u i n b o u w b e d r i j v e n konden worden a a n g e m e r k t , t e s c h e i d e n van de t u i n -
b o u w b e d r i j v e n . Het a f s c h e i d e n van de n i e t - t u i n b o u w b e d r i j v e n had bovend ien 
h e t e f f e c t , d a t de g roep tu inbouwb-edr i jven v e e l meer u n i f o r m werd wat be -
t r e f t de b e d r i j f s s t r u c t u u r en de b e d r i j f s v o e r i n g , een o m s t a n d i g h e i d , welke 
de waarde van de u i t k o m s t e n van h e t v e r g e l i j k e n d o n d e r z o e k van d e b e d r i j v e n 
ten goede kwam. U i t een v o o r l o p i g o n d e r z o e k van de b e d r i j f s g e g e v e n s b l e e k 
a] d i r e c t , d a t . n a a s t de t u i n b o u w b e d r i j v e n , de vo lgende groepen b e d r i j v e n 
konden worden o n d e r s c h e i d e n : 
1. een groep van overwegend t o t z u i v e r e l andbouwhedr i j ven'J 
2 . een groep overwegend f r u i t - of overwegend f r u i t - 1 andbouwbedr i j ve'i • 
3 . een k l e i n e g roep b e d r i j v e n , welke z i ch t o e l e g d e op h e t kweken van 
bloemen; 
4. een g roep b e d r i j v e n , waarvan h e t b e d r i j f shoofd de tuinbouw a l s Ha-
v e n b e d r i j f u i t o e f e n d e . 
Omdat .de s c h e i d s l i j n e n t u s s e n de v i e r genoemde g reepen b e d r i j v e n en de 
t u i n b o u w b e d r i j v e n n i e t s c h e r p aan t e geven waren , moes t , a l v o r e n s t o t een 
d e f i n i t i e v e i n d e l i n g van de b e d r i j v e n o v e r te. gaan , de onder 2 genoemde 
h e r l e i d i n g van de b e d r i j f s g e g e v e n s t o t een t o t a a l s a n t a l ; s t a n d a a r d u r e n ' 
en v o l w a a r d i g e a r b e i d s k r a c h t e n voor a l l e b e d r i j v e n worden u i t g e v o e r d . P a s 
h i e r n a werden de b e d r i j v e n in de g e w e n s t e g roepen i n g e d e e l d door de o n d e r -
s t a a n d e , e m p i r i s c h gevonden, c r i t e r i a aan t e nemen: 
1. Een b e d r i j f werd a l s l a n d b o u w b e d r i j f i n g e d e e l d , i n d i e n meer dan 
60% van h e t t o t a a l a a n t a l ' s t a n d a a r d u r e n ' aan de akkerbouw en de-
v e e t e e l t werd b e s t e e d . 
2. Een b e d r i j f werd a l s f r u i t - , r e s p e c t i e v e l i j k a l s landbo uw- 1'rui tb r -
d r i j f i n g e d e e l d , i n d i e n r e s p e c t i e v e l i j k aan de f r u i t t e e l t a l 1 een 
of nan de landbouw en f r u i t t e e l t samen meer dan 60% van h é t t o t a a l 
a a n t a l ' s t a n d a a r d u r e n ' was b e s t e e d . Bo'vendien moesten i n h e t l a a t -
s t e g e v a l de aan de landbouw en aan de f r u i t t e e l t b e s t e d e a a n t a l l e n 
uren b e i d e g r o t e r dan 25% van h e t t o t a a l z i j n . 
3. A l l e b e d r i j v e n , waarop de b l o e m e n t e e l t werd u i t g e o e f e n d , werden in 
een a f z o n d e r l i j k e g roep o n d e r g e b r a c h t , omdat e r n i e t vo ldoende ge-
gevens o m t r e n t de a r b e i d s i n t e n s i v i t e i t van de b l o e m e n t e e l t t e r b e -
s c h i k k i n g s t o n d e n . 
4. Een b e d r i j f werd a l s ne venbedr i j f i n g e d e e l d , i n d i e n a l l e op h e t be -
d r i j f werkzame m a n l i j k e p e r s o n e n voor meer dan de h e l f t van d e t i j d 
b u i t e n h e t b e d r i j f werkzaam waren. 
Van rte in t o t a a l 449 b e d r i j v e n werden e r , op deze wi j ze t e werk g a a n d e , 1 4 8 
in de v i e r groepen i n g e d e e l d , z o d a t de o v e r b l i j v e n d e gro ep tui nbouwbed r i j ven 
' '01 b e d r i j v e n t e l d e . 
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C, Het, v e r g e l i j k e n d o n d e r z o e k van d e t u i n b o u w b e d r i j v e n . 
1 . De i n d e l i n g v a n d e b e d r i j v e n in g r n o t t ek 1 as.s en . 
Z o a l s b e k e n d , w o r d t a l s i n d e l i n g s c r i t e r i u m v o o r d e i n d e l i n g van a g r a r i s c h e 
b e d r i j v e n i n g r o o t t e k l a s s e n i n d e r e g e l d e p e r b e d r i j f b e s c h i k b a r e o p p e r v l a k -
t e c u l t u u r g r o n d g e n o m e n . D i t c r i t e r i u m h e e f t a l s v o o r c e e l d e e e n v o u d , a l s 
g r o o t n a d e e l , d a t b e t s l e c h t s een z e e r g r o v e n a a t s t a f i s v o o r de omvang v a n 
b e t b e d r i j f a l s p r o d u c t i ; - ? » - 1 - , V o o r a l v o o r d e t u i n b o u w d o e t z i c h d i t b e -
z w a a r z e e r s t e r k g e l d e . J'en b e d r i j f van 1 h a , d a t g e h e e l o f g r o t e n d e e l s i s 
b e z e t m e t k a s s e n , i s e c o n o m i s c h g e z i e n , v e l e m a l e n g r o t e r dan een b e d r i j f 
van e e n z e l f d e o p p e r v l a k t e , d a t v o o r de ^o 1 le±TOWZH
 ; T C Ï n t e. . U i : t w o r d t g e -
b r u i k t . Wi j h e b b e n dan ook genieend n a a r t e n a n d e r c r i t e r i u m t e m o e t e n z o e k e n 
en n .enen d i t t e h e b b e n g e v o n d e n i n h e t t < o t a a l a a n t a l ' s t a n d a a r d u r e n ' w e r k , 
d a t h e t b e d r i j f o p l e v e r t m a w dus h e t a a n t a l a r e n w e r k , d a t h e t b e d r i j f 
z o u o p l e v e r e n , w a n n e e r h e t t o t :1e n o r m a a l g o e d g e l e i d e b e d r i j v e n b e h o o r d e . 
Op d e z e w i j z e w o r d t e e n j u i s t e i n d e l i n g v a n de b e d r i j v e n , na<>r h u n o m v a n g , 
a l s p r o d u c t i e - e e n h e i d , h e t d i c h t s t b e n a d e r d . 
I n h e t o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t i s de v e r d e l i n g van de t u i n b o u w b e d r i j v e n o v e r 
e e n a a n t a l op d e z e w i j z e g e v o r m d e g r o o t t e - k l a s s e n w e e r g e g e v e n , t e r w i j l e v e n -
e e n s d e v e r d e l i n g van d e a n d e r e g r o e p e n b e d r i j v e n g e g e v e n i s , om e e n g l o b a l e 
o n d e r l i n g e v e r g e l i j k i n g e r van m o g e l i j k t e m a k e n . 
G r o o t t e k ] a s s e n 
<• l f ' 0 0 ' s t ,"u.'-
1- 2.00C 
2- 3.00C 
' 3- 4.OOG 
4- 5 .000 
5 - 6 .000 
6- 7 .000 
7- 8 .000 
8- 9.00C 
9 -10 .000 
1 0 - 1 5 . 0 0 0 
15 -20 .000 
20 .000 en meer 
l'o t a a 1 
lu in bouw-
bed r i j ven 
3 
35 
73 
72 
51 
27 
17 
9 
3 
7 
2 
2 
-
3 0 1 - • 
% 
1 
12 
24 
2 4 
17 
9 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
-
Neven-
b e d r i j v e n 
52 
27 
14 
-
-
-
-
-
» 
-
-
-
-
93 
F r u i t - en 
f r u i t - l a n d -
bouwbedr. 
2 
1 
C 
A 
i 
1 
7 
2 
1 
/i 
-
1 
23 
Landb. - ; 
b e d r i j -
ven 
-
1 
i O 
-
1 
1 
2 
-
1 
5 
3 
3 
20 
Bloem-
kwekers 
-
-
2 
1 
1 
1 
-
1 
1 
• -
-
-
7 
l o t a a l 
55 
62 
90 
78 
57 • 
33 
20 
18 
6 
10 
11 
5 
4 
4 19 
T a b e l 8. 
I n d e l i n g van de b e d r i j v e n n e a r ;!<> b e d r i j £ s g r o o t t e i n ' s t a n d a a r d u r e n ' . 
De t u i n b o u w b e d r i j v e n L t i j k . ' - n z e e r o n g e l i j k o v e r de g r o o t t e k l a s s e n v e r d e e l d 
t e z i j n , b i j n a d e h e l f t van d e b e d r i j v e n k o m t i n d e g r o o t t e k 1 as s e n 2 - 3 . 0 0 0 
en 3 - 4 . 0 0 0 . s t a n d a a r d u r e n v o o r . t e r w i j l d a a r e n t e g e n " s l e c h t s 22/S in d e g r o o t -
t e k l a s s e n me t meer d a n 5 . 0 0 0 st. an ' ia a r;l u r en v o o r k o m t . ' ; v ord t d e v e r d e l i n g van 
d e a n d e r e g r o e p e n van, b e d r i j v e n n a g e g a a n , dan v a l t d i r e c t de z e e r g e r i n g e 
g r o o t t e v a n d e ne ven - b e d r i j v en o p en e v e n z o h e t f e i t , d a t »van de 21 b e d r i j -
v e n met m e e r dan 1 0 . 0 0 0 s t a n d a a r d u r e n p e r b e d r i j f e r 16 b e h e r e n t o t d e g r o e -
p e n van 1 anc' !:oi w- t r u i t - en l a n d b o u w b e d r i j v e n . 
-•2 4 , 
?
 1 M e t v e r g e l i j k e t; d o n d e r y o. o k v a n d e [ e d r i j v f i. , 
V o l g e n s de aan h e t b e g i n van d i t h o o f d s t u k omsr h r o ven do e 1 « t e I l i n ? , rno e s t he t ' 
o n d e r z o e k een q u a p t i t a t i e v o u i t d r u k k i n g p,entn van d e iit s t a n da a r d u r en genu t e n 
en u i t g e d r u k t e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t op d e a f z o n d e r l i j k e b e d r i j v e n en v e r v o l -
g e n s m o e s t b e t , v i a een o n d e r l i n g e v e r g e l i j k i n g van d e b e d r i j v e n n a a r h u p a r -
b e i d s p r o d u c t i v i t e i t , d e e v e n t u e e l b e s t a a n d e r e l a t i e t u s s e n a r b« i d s p i s , dUc; t i v i -
' t e i . t en b e d r i j f s g r o o t t e v a s t s t e l l e n . 
De a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t van d e o p de a f z o n d e r l i j k e b e d r i j v e n b e s c h i k b a r e a r -
b e i d s k r a c h t e n werd v a s t g e s t e l d d o o r he l . t o t a a l nan t a ) H t a n d a ard u r e n , d a t h e t 
b e d r i j f o p l e v e r d e , t e d e l e n d o o r !.. e t t o t a a l a a n t a l o p h e t b e l r i j f b e s c h i k b a r e 
vo1wa a r d i ge a r b e i d s k r a c h t en . 
Om d e r e l a t i e t u s s e n h e t p e r vo lwa a r d i g' a r l i p i d s k r a r . l t v e r r i c h t e a a n t a l s t a n -
di a a r u r e n e n e r z i j d s en d e b e d r i j f s p r o o t t e a n d e r z i j d s v a s t t e s t e l l e n w e r d e n 
de b e d r i j v e n op d e o n d e r 1 a a n g e g e v e n w i j z e n a a r hun b e d r i j t's g r o o t t e i n s t a n -
d a a r d u r e n g e g r o e p e e r d t o t g r o o t t e k l a s s e n . V o o r i e d e r e g r o o t t e k l a s s e w e r d h e t 
g e m i d d e l d a a n t a l p e r v o l w a a r d i g e a r b e i d s k r a c h t v e r l i c h t e s t a n d a a r d u r e n b e -
p a a l d , d o o r d e o v e r eenkor . ' s t i g e a a n t a l l e n van a l l e a f z o n d e r l i j k e b e d r i j v e n i n 
d e g r o o t t e k ) a s s e t e m i d d e l e n . 
T a b e l 9 g e e f t een o v e r z i c h t van d e op d e z e w i j z e v e r k r e g e n u i t k o m s t e n . 
G r o o t t e k l a s s e ( n a a r de 
bed r i j f s g r o o t t e in s t a n -
d a a r d u r e n ) 
< 2 , 0 0 0 
2-3 .0C0 
3 - 4 . 0 0 0 
4 - 5 . 0 0 0 
5 - 6. 00 0 
6 - 7 , 0 0 0 
7 - 9 . 0 0 0 
9, 000 en n.eer 
A an t a l be.dr i j ven 
'3" 
73 
72 
51 
27 
17 
12 
11 
( i e ir i d d e ) d a an t a .1 M a n d ; 
p e r v o l w a a r d i g e ar b e i ' 
1,3(36 
1 .7 96 
2. 136 
2.'-'.c>0 
2 .5 12 
2. 57 2 
2. 580 
2. 5-'.'8 
\ Hrduren 
' s k r ach t 
' l a b e l 9, 
O v e r z i c h t v a n d e r e l a t i e t u s s e n , h e t g e m i d d e l d e a a n t a l p e r v o l w a a r d i g e n v -
b e i d s k r a c b t v e r r i c h t e s t a n i a a r d u r e n en Ie bed r i j fs g r o o t t e . 
U i t d e in t a b e l 9 v e r m e l d e en in b i j l a g e 11 g r a f i s c h w e e r g e g e v e n u i t k o m s t e n 
h l i j k t ! 
1 , h e t l ies t a a n van een r e l a t i e t u s s e n d e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t en d e 
b e d r i j f s g r o o t t e ; 
2. d e aard . van d e r e l a t i e ; d e genoemd« u i t k o m s t e n t o n e n n . 1 . a a n , d a t 
d e t o e n a m e van d e bed r i j f s g r o o t t e a a n v a n k e l i j k g e p a a r d g a a t n a t e - n 
s t e r k e t oenan . e van h e t g e m i d d e l d p e r v o l w a a r d i g e a r b e i d s k r a c h t , v e r . 
r i c h t e a a n t a l s t a n d a a r d ur en , t o t d a t , var ia f <:en b e l r i j f s g r o o t t e van 
5 - 6 . 0 0 0 s tar:d a a r d u r e u , b i j een v e r d e r e t o e n a m e van d e bed r i j f s g r o o t -
t e h e t g e m i d d e l d p e r v o l w a a r d i g e a r b e i d s k r a c h t v e r r i c h t e , a a n t a l 
s t a n d a a r d u r e n n i e t . meer t o ene en. t 
A a n g a a n d e d e b e t e k e n i s , w e l ' - e h e t b e s t a a n van d e a l d u s v a s t g e l e g d e r e l a t i e 
t u s s e n a i b e i d s p r o d u c t i v i t t . i t en hf d.ri j ('s g r o o t t e , h e e f t t e n a a n z i e n van de 
b e i d s p t o d u c t i v i t e i t o p de J l u i s . s e n s e b e d r i j v e n , k a n , o v e r w e g e n d e d a t : 
-25-
1. r e s p e c t i e v e l i j k 13%, 24%, 24% en 17% van h e t i . o l s d a a n t a l b e d r i j v e n v o o r -
komen i n d e g r o o t t e k l a s s e n < 2 . 0 0 0 2 - 3 . 0 0 0 , 3 - 4 . 0 0 0 en 4 - 5 , 0 0 0 s t a n -
d a a r d u r e n ; , 
2 v o l g e n s de in t a b e l 9 v e r m e l d e u i t k o m s t e n d e g e m i d d e l d e a r b e i d s p r o -
d u c t i v i t e i t op de b e d r i j v e n i n d e g r o o t t e k l a s s e n < 2 , 0 0 0 , 2 - 3 , 0 0 0 , 
3 - 4 . 0 0 0 en 4 - 5 . 0 0 0 s t a n d a a r d u r e n , r e s p e r t i e v e l i j k 55%, 70%, 83% en 
93% b e d r a a g t van d e b i j een b e d r i j f s g r o o t t e van 5 - 6 . 0 0 0 o f m e e r s t a n -
d a a r d u r e n g e m i d d e l d b e r e i k t e A r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t , 
w o r d e n v a s t g e s t e l d , d a t op 7 8% van a l l e l l u i s s e n s e t u i n b o u w b e d r i j v e n d e g e -
m i d d e l d e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t l a g e r en v e e l a l z e e r b e l a n g r i j k . l a g e r l i g t d a n 
h e t g e v a l zou z i j n i n d i e n o n d e r o v e r i g e n s g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , d e l l u i s -
s e n s e b e d r i j f s g r o o t t e m i n i m a a l 5-6. . 000 s t a n d a a r d u r e n zou b e d r a g e n . U i t d e g e -
v o n d e n en i n t a b e l 9 v e r m e l d e u i t k o m s t e n b l i j k t , d a t o p d e 67 b e d r i j v e n , m e t 
een b e d r i j f ' sgrop t ' t e g r o t e r dan 5 . 0 0 0 s t a n d a a rdu r e n , g e m i d d e l d p e r v o l w a a r d i g e 
a r b e i d s k r a c h t 2 , 5 6 0 s t a n d a a r d u r e n w e r k w o r d t v e r r i c h t , t e r w i j l d i t a a n t a l 
v o o r a l l e 301 b e d r i j v e n g e m i d d e l d s l e c h t s 2 , 0 9 6 s t a n d a a r d u r en b l i j k t t e z i j n . 
D i t b e t e k e n t d a t , t e n g e v o l g e van d e o m s t a n d i g h e i d d a t e e n zo g r o o t p e r c e n t a g e 
van d e l l u i s s e n s e b f fd r i ' j ven een b e d r i j f s o p p e rv l a k t e k l e i n e r dan 5 - 6 . 0 0 0 s t a n -
d a a r d u r e n h e e f t , d e g e m i d d e l d e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t op a l l e l l u i s s e n s e b e d r i j -
ven s l e c h t s 80% i s van de a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t d i e op b e d r i j v e n m e t e e n b e -
d r i j f s g r o o t t e van 5 . 0 0 0 . s t a n d a a rdu r en o f m e e r g e m i d d e l d b e r e i k t w o r d t . M . a . w , 
i n d i e n d e bed r i j f s g r o o t t e i n H u i s s e n n i e t b e n e d e n d e 5 - 6 . 0 0 0 s t a n d a a r d u r e n 
zou l i g g e n , z o u d e n een z e l f d e a a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n a l s b i j d e nu b e s t a a n d e 
t o e s t a n d i n d e l l u i s s e n s e t u i n b o u w w e r k e n , 5 / 4 x de nu v o o r t g e b r a c h t e h o e v e e l -
h e i d p r o d u c t k u n n e n v o o r t b r e n g e n . 
De g r o o t t e v a n d e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t ( . " p a a l t d e g r o e t t e van de g e l d e l i j k e 
v e r g o e d i n g v o o r d e t e n b e h o e v e , v a n a e p r o d u c t i e a a n g e w e n d e a r b e i d s k r a c h t . D a t 
de. g e m i d d e l d e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t op a l l e I l u i r - s e n s e b e d r i j v e n s l e c h t s 80% 
i s van d e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t , a i e op d e b e d r i j v e n m e t e e n b e d r i j f s g r o o t. te-
v a n 5 , 0 0 0 s t a n d a a r c l u r e n o f m e e r g e m i d d e l d w o r d t b e r e i k t , h o u d t d u s u i t e i n d e -
1 i j k in d a t ook h e t g e m i d d e l d e g e z i n s i n k o m e n van d e lluj s,s en s e t u i n d e r s 
s l e c h t s 80% i s van h e t i nkomen d a t op b e d r i j v e n van v o l d o e n d e g r o o t t e w o r d t 
h e r ei I; t ' 
Word t h e t g e m i d d e l d e g e z i n s i n k o m e n n a g e g a a n v o o r de b e d r i j v e n me t een b e -
d r i j f s g r o o t t e k l e i n e r dan 5 - 6 , 0 0 0 s t a n d a a r d u r e n , d a n b l i j k t h e t o p d e z e b e -
d r i j v e n , w a a r t o e 78% van a l l e H u i s s e n s e t u i n b o u w b e d r i j v e n b e h o r e n , 76% t e b e -
d r a g e n v a n h e t o p b e d r i j v e n m e t een v o l d o e n d e b e d r i j f s g r o o t t e g e m i d d e l d b e -
r e i k t e g e z i n s i n k o m e n . V o o r de b e d r i j v e n m e t een bed r i j f s g r o o t t e k l e i n e r - d a n 
4 - 5 , 0 0 0 s t a n d a a r d u r e n , d . w . z . v o o r 61% van a l l e b e d r i j v e n , b e d r a a g t h e t g e -
z i n s i n k o m e n g e m i d d e l d s l e c h t s 7 1 % van h e t b i j een v o l d o e n d b e d r i j f s g r o o t t e 
g e m i d d e l d b e r e i k t e g e z i n s i n k o m e n , t e r w i j l v o o r m e e r d a n e e n d e r d e van a l l e 
b e d r i j v e n , n l . d i e
 t k l e i n e r d a n 3 - 4 , 0 0 0 s t a n d a a r d u r e n , h e t g e m i d d e l d g e z i n s i n -
komen z e l f s m a a r 64% b e d r a a g t v a n l i e t i n k o m e n , d a t o p g r o t e r e b e d r i j v e n ge ru id -
d e l d wo id t beh a a 1 d. 
De v o o r d e s a n e r i n g van d i e l l u i s s e n s e b e d r i j v e n , w e l k e e e n b e d r i j f s g r o o t t e 
k l e i n e r dan 5 - 6 . 0 0 0 s t a n d a a r d u r e n h e b b e n , b e n o d i g d e o p p e r v l a k t e t u i n g r o n d , 
w e r d d o o r o n s b e r e k e n d op 1 2 0 - 1 3 0 h a . B i j d e z e b e r e k e n i n g , w e l k e g e b a s e e r d 
was op g e g e v e n s v a n d e D i r e c t i e van. d e T u i n b o u w en op g e g e v e n s v a n h e t e i g e n 
o n d e r z o e k , w e r d op a d v i e s van d e 1 aanbouw voo r l i ch t i n g s d i en s t u i t g e g a a n van d e 
v e r o n d e r s t e l l i n g , d a t v o o r H u i s s e n e e n g r o e n t e b e d r i j f , o p g e b o u w d u i t p l a t 
g l a s s t a a n d g l a s en va 11 e g r o n d s t e e I t ben e r e n s e n i g k l e i n f r u i t , h e t m e e s t g e -
w e n s t e b e d r i j i's ty p e i s . • -
U i t e e n v e r g e l i j k i n g van de b i j d i t o n d e r z o e k g e v o n d e n u i t k o m s t e n m e t de o n s 
t e r b e s c h i k k i n g s t a a n d e u i t k o m s t e n van a n d e r e , o v e r e e n k o m s t i g e , o n d e r z o e k i n -
g e n , b l e e k , d a t ook e l d e r s een t o e n a m e v a n d e b e d r i j f s g r o o t t e g e p a a r d g a a t 
- 2 6 -
•net cfsi z e i f '!e s t i j j j n g van de a r h e i d.s p ro ;hi r t . i v i l e i !.. Bn v n c l i en b l e e k u i t "*t-
ze v e ' - g e l i j k i n g , d a l , , e v e n a l s in I l u i s s e n , d e m i n i m a l e b e d r i j f . sg roo t t e , d. w . z . 
d i e bed r i j f s g r o o t t e , v a n » a a r a .1' d e a r b e i d s p r o du c t i v i l e i t n i e t m e e r o f n o g 
s l e c h t s l a n g z a a m t o e n e e m t , b i j b e t g r o t e r w o r d e n van d e b e d r i j v e n , s t e e d s d i e 
b e d r i j f s g r o o t t e i s , w a a r b i j he t . b e d r i j f g r o o t g e n o e g i s oir aan r u i n twee. v o l -
w r u i r d i g e a r b e i d s k r a c h t e n v o l d o e n d e p r o d u c t i e f werk t e - l e v e r e n . 
B i j n a d e r ] n 7 i en i s h e t / e e r v e r k l a a r b a a r d a t j u i s t d e z e g r o o t t e a l s n i n i m u n . -
g r o o t t e v o o r h e t r e d e l i j k , procJic t i e v e g e z i n s b e d r i j f w e r d g e v o n d e n . En w e l , 
o n / J a t h e t o p de g e z i n sb <?d r i j ven d e n o r m a l e g a n g van z a k e n i s , d a t h e t b e d r i j f s -
h o o f d ' w o r d t o p g e v o l g d d o o r e é r i , v a n z i j n z o o n s . D e z e z o o n , d i e i n h e t e i g e n b e -
d r i j f w o r d t o p g e l e i d , 's t. •-1 t v e e l a l v a n a f h e t o g e n b l i k , d a t h i j d e s c h o o l v e r -
l a a t z i j n g ' - b e l e a r b e i d s k r a c h t t e r b e s c h i k k i n g van h e t b e d r i j f , z o d a t i n d e 
o n t w i k k e l i n g van v r i j w e l e l k g e z i n s b e d r i j f z i c h e e n v r i j l a n g e p e r i o d e v o o r -
d o e t , w a a r b i j h e t b e d r i j f de b e s c h i k k i n g h e e f t o v e r d e a r b e i d s k r a c h t van d e 
v a d e r p i ira m i n s t e n s één » n o n . L a a r n o r m a l i t e r ook e e n d e e l van d e o v e r i g e g e -
z i n s l e d e n k o r t e r e o f l a n g e r e t i j d op h e t b e d r i j f werk t ,> w o r d t l i e t d u i d e l i j k , 
d a t h e t g e z i n s b e d r i j f , w i l h e t a l t h a n s geen p e r i o d e van o v e r b e z e t t i n g van a r -
b e i d s k r a c h t e n k e n n e n , m i n i m a a l aan r u i m t w e e v o l w a a r d i g e a r b e i d s k r a c h t e n p r o -
d u c t i e f werk m o e t k u n n e n v e r s c h a f f e n . 
D a t in I l u i s s e n h e t a a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n o p d e b - d r i j v e n n i e t e e n o \ i n i t u a l e 
b e d r i j f s g r o o t t e i e t s g r o t e r i s dan 2 - g e m i d d e l d w e r k e n i n d e g r o o t t e k l a s s e 
5 - 6 . 0 0 0 s t a n d a a r d u r en 2
 s 12 v o l w a a r d i g e a r b e i d s k r ä c h t e n p e r b e d r i j f - k o n t 
d o o r d a t , . t e n g e v o l g e van tie g e m i d d e l d z e e r g r o t e g e z i n n e n , d e o v e r i g e k i n d e r e n 
een i e t s g r o t e r d e e l van de w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n dan e l d e r s h e t g e v a l i s , 
t e r w i j l ook de v r o u w m e e s t a l e n i g a a n d e e l i n d e w e r k z a a m h e d e n van h e t b e d r i j f 
b e e f t . 
3 . I l y e m r - M , van de. ^ r o o t t e van u e b e d r i j t so p p e r v ! uk t e én van de. s t r u c t u u r ' 
van (ie o n d e r z o c h t e b e d r i j v e n . 
Z o a l s h i e r v o o r w e r d o p g e m e r k t was h e t v o o r e e n o n d e r z o e k n a a r d e . a 1 b e i d s p r o -
d u c t i v i t e i t in b e d r i j v e n van v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e i n e e r s t e i n s t a n t i e o n -
ü o e l n . a t i g d e z e b e d r i j v e n i n t e d e l e n n a a r de g e b r u i k t e o p p e r v l a k t e c u l t u u r -
g r o n d . 
Wil men e c h t e r e v e n t j e e l t o t s a n e r i n g van de b e d r i j v e n in I l u i s s e n komen , d a n 
i s h e t na tua r l i:\jk n o o d z a k e l i j k om t e w e t e n , o v e r w e l k e o p p e r v l a k t e c u l t u u r -
g r o n d e e n t e uc.jtere.ii b e d r i j f d i e n t t e b e s c h i k k e n , z o d a t h e t t o c h g e w e n s t i s 
een b e e l d t e k r i j g e n v a n d e o p p u r v l ak t e , w e l k e d o o r d e b e d r i j v e n v a n v e r s c h i l -
l e n d e g r o o t t e - i n s t a n d a a r d u r e n - w o r d t g e b r u i k t . T e v e n s i s h e t n o o d z a k e l i j k 
een b e e l d t e k r i j g e n van a e s t r u c t u u r van d e b e d r i j v e n van v e r s c h i l l e n d e 
g r o o t t e , in d e e e r s t e p l a a t s on n a t e g a a n o f een e v e n t u e l e v e r a n d e r i n g v a n 
b e d r i j f s g r o o t t e iti I l u i s s e n zou l e i d e n t o t v e r a n d e r i n g i n d e s t r u c t u u r van de. 
t u i n b o u w , in de t w e e d e p l a a t s om na t e gaan o t' d e z e s t r u c t u u r , a f g e z i e n v a n 
e v e n t u e l e v e r a n d e r i n g i n b e d r i j f s g r o o t t e, min s t e n s a a n l e i d i n g kan g e v e n om 
v e r a n d e r i n g i n d i t o p z i c h t na t e s t r e v e n . 
De b e d r i j v e n w e r d e n n a a r hun i n s t a n 1 a a r d u r e n u i t g e d r u k t e be.dr i j f s g r o o t t e i n -
, t ; -L ' e ld j n 7 k l a s s e n . V o o r e l k e k l a s s e werd he t . g e m i d d e l d e b e d r i j f g e c o n s t r u -
e e r d u i t a l l e a f z o n d e r l i j k e b e d r i j v e n i n de k l a s s e . De t o t a l e b e d r i j f sop p e r -
v l a k t e w e r d o n d e r v e r d e e l d n a a r d e w i j z e van g e b r u i k , w a a r d o o r h e t m o g e l i j k 
werd een b e e l d t e g e v e n van de b e d r i j f s s t r u c t u u r . 
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v!root t e ' , l a s s e n 
a a n t a l L e d r i j v e n 
1 .vo11e«ro n d s -
«roen t e n 
p l a t g l a s 
s t a a n d g J a s 
2. s i as to ta e ] 
M e i n f r u i t 
boomgaarJ , zon -
de r o n d e r t e e l t 
boomgaard,n e t 
o n d e r t . l a n d b o u w 
3 . f r u i t to t a a l 
4. to t aal gro en t e 
p l u s p l a s p l u s 
f r u i t 
a k k e r - en wei-
deb.ouw 
T o t a a l b e -
d r i j f s o p p e r -
v lak t e 
— 
(2000 
38 
33 
0 , 8 
0 , 8 
1. 6 
6 
A 
13 
50 
19 
59 
2 - 3 . 0 0 0 
7 3 
53 
0 , 8 
1,5 
2 3 
7 
o 
1 
17 
71 
2 4, 
96 
3 - 4 . 0 0 0 
72 
'50 
1,2 
3 ,4 
•1,6 
8 
12 
6 
25 
85 
40 
125 
4 - 5 . 0 0 0 
51 
73 
1, 4 
3,9 
5 ,2 
7 
18 
2 
27 
103 
79 
IS? 
5 - 6 . 0 0 0 
27 
84 
1,3 
5 
7,3 
14 
n 5 
12 
62 
141 
96 
237 
6 - 8 . 0 0 0 
26 
101 
1,5 
• 7 , 1 
'8,5 
14 
38 
6 
58 
162 
170 
332 
8 .000 en 
meer 
14 
93 
2 
15 ,5 
17 ,5 
22 
148 
56 
226 
280 
30 5 
585 
' ' e n . i d - ; 
d e l i • 
301 
65 
1,15 
3 , 3 ( 
4 , 9 f-
9 
22 
J 
7 \ < 
38 
101 j 
- • , 
69 j 
! 
i 
170 ; 
T ä t e ' 10 . 
B e c i r i j f ü o p j e r v l a k t e i n a r e s 
A a n g a a n d e de o p p e r v l a k t e b o o n g a a r d e n ivoe.t. w c r ï e : i opgen . e rh t , d a t e e n d e e l van 
d e b o o m g a a r d e n , b i j n a 20% van de t o t a l e o p p e r v l a k t e b o o m g a a r d , z i j n a a n g e -
p l a n t op a l s bouw- en w e i l a n d i n g e b r u i k z i j n d e en ook a l s zo a n i g L i j d e i n -
v e n t a r i s a t i e g e r e g i s t r e e r d e g r o n d e n . T e n g e v o l g e van d e h i e r d o o r v e r o o r z a a k t e 
d u b b e l t e l l i n g e n i s d e sorr. van d e i n t a b e l I'd o n d e r 1 , 2 en 3 a f z o n d e r l i j k v e r -
B e l l e o p p e r v l a k t e v o 1 1 e g r o n d s g r o e n t e n , g l a s en f r u i t , g r o t e r dan d e o n d e r 4 
v e r m e l d e o p p e r v l a k t e g r o e n t e , g l a s en f r u i t , o n . d a t b i j d e z e l a a t s t e o p p e r -
v l a k t e d e b o o m g a a r d e n m e t o n d e r t e e J t l a n d b o u w n i e t m e e g e r e k e n d z i j n . 
i*ij h e t o n d e r z o e k n a a r d e w i j z e w a a r o p d e t u i n b o u w b e d r i j v e n z i j n opgebouwd 
u i t d e b e d r i j f s o n d e r d e l e n , w e r d van d e v e r o n d e r s t e l l i n g u i t g e g a a n , d a t h e t bc 
d r i j f s o n d e r d e e l ' l a n d b o u w ' i n h e t g e h e l e b e d r i j f , b i j l e t o v e r g r o t e d e e l van 
d e b e d r i j v e n s l e c h t s van e e n ' a a n v u l l e n d e a a r d ' i s en d a t h e t d a a r o m j u i s t e r 
i s d e b e d r i j f s s t r u c t u u r t e b e o o r d e l e n n a a r d e p o s i t i e , d i e d e v o l l e g r o n d s -
t r o e t i t e o t e e l t , d e g l a s t e e ] t en d e f r u i t t e e l t , i n h e t b e d r i j f i n n a m e n . 
In t a b e l 11 w o r d t e e n o v e r z i c h t g e g e v e n van de w i j z e , w a a r o p d e o p p e r v l a k t e 
van h e t ' e i g e n l i j k e t u i n b o u w b e d r i j f ' , d . w . z . Ce o p p e r v l a k t e van h e t t o t a l e 
b e d r i j f , v e r h i n d e r d m e t d e o p p e r v l a k t e van h e t b o u w - en g r a s l a n d , i n g e b i u i k 
i s b i j de vo l 1 e g r o n d s g r o e n t e n t e e l t , d e &] a s t e e l t en d e f r u i t t e e l t . T e n e i n d e 
een m e e r o v e r z i c h t e l i j k b e e l d t e k r i j g e n , i s de o p p e r v l a k t e van h e t ' e i g e n -
l i j k e t u i n b o u w b e d r i j f ' op 100 g e s t e l d en i s v o o r d e o n d e r d e l e n h e t p e r c e n t a -
ge a a n g e g e v e n , d a t ze v a n d e z e t o t a l e o p p e r v l a k t e u i t m a k e n . 
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Aan t a 1 bed r j j ven 
1 . Vo 1 1 e g r o n J s -
g r o e n t en 
2 , Ci l a s 
3 . t r a i t , z0 nd e r 
o n d e r t e e l t 
1 p l u s 2 p l u s 3 
<20U0 
30 
76 
3 
21 
100 
2 - 3 0 0 0 
7 3 
75 
3 
22 
.100 
3 - 1 0 0 0 
72 
71 
5 
24 
100 
•1-5000 
51 
•7 1 
5 
2 1 
100 
'_
") 
27 
60 
5 
35 
1.00 
6 - 8 0 0 0 
26 
62 
5 
33 
10 0 
8000 e n 
n e e r 
14 
33 
6 
61 
.100 
fl en i d -
d e U 
30 1 
6 4 
5 
31 
100 
Tab 1 1 
O v e r z i c h t v a n de gel; ru ik . s* I j / . e van de o p p e r v l aie t e van h e t ' e i g e n l i j k e 
t u i ndo ' i wbed r i j f ' ' . 
H e t p e r c e n t a g e , d a t tie v o o r vo 1 .1 e «ir o i v h g r o e n t e n t ee 11 g e b r u i k t e o p p e r v l a k t e 
u i t m a a k t van d e t o t a l e o p p e r v l a k t e t u i n b o u w , n e e m t n e t h e t g r o t e r w o r d e n 
van d e b e d r i j v e n g e m i d d e l d a f , j o c h d e z e a f n a m e i s b i j d e b e d r i j v e n i n d e 
e e r s t e v i e r g r o o t t e k l a s s e n , d . w . z . b i j 7 8 % van he t . t o t a a l a a n t a l b e d r i j v e n 
z e e r g e r i n g . S l e c h t s b i j d e 14 g r o o t s t e t u i n b o u w b e d r i j v e n i s d e a f n a m e r e -
l a t i e f z e e r s t e r k . H e t a a n d e e l d a t d e v o o r f r u i t t e e l t , z o n d e r n r u l e r t c e l t , 
g e b r u i k t e g r o n d u i t m a a k t van de t o t a l e o p p e r v l a k t e , n e e m t d a a r e n t e g e n g e -
m i d d e l d t o e me t h e t g r o t e r worden v a n de b e d r i j v e n , d o c h , e v e n a l s b i j d e 
v o l l e g r o n d s g r o e n t e , i s d e v e r a n d e r i n g b i j i e b e d r i j v e n i n de e e r s t e vj. e r 
g r & o t t e k l a s s e n g e m i d d e l d r e l a t i e f k l e i n . De s t e r k e t o e n e m i n g t r e e d t ook 
h i e r p a s op b i j de. b e d r i j v e n g r o t e r dan 5 . 0 0 0 s t a n d a a r d u r e n . 
De p o s i t i e v a n d e b e d r i j f s o n d e r d e l e n w e r d n i e t a l l e e n n a g e g a a n a a n d e h a n d 
van d e b i j d e z e o n d e r d e l e n i n g e b r u i k z i j n d e o p p e r v l a k t e n , doch o o k a a n d e 
hand van Je in de a f z o n d e r l i j k e b e d r i j f s o n d e r d e l e n t e v e r r i c h t e n " h o e v e e l h e d e n 
a r b e i d . I n t a b e l 12 wordt d a a r t o e a a n g e g e v e n o p we l l t e w i j z e b e t t o t a a l a a n -
t a l s t a n d a a r d u r e n , d a t p e r b e d r i j f aart de vo 1 1 e g r o n d s g r o e n t e , I e g l a s t e e l t 
en a a n d e g e h e l e f r u i t t e e l t s a , neu , m o e t w u r d e n b e s t e e d , i s o p g e b o u w d u i t de 
a a n t a l l e n s t a n d a a r d u r e n , d i e aan d e d r i e g e n o e m d e b e d r i j f s o n d e r d e l e n a f z o n * 
i e r l i j k 110 e t e n worden b e s t e e d . 
f—. _ 
A a n t a l b e d r i j v e n 
Vo 1 1 e g r o n d s g r o e n -
t en t e e l t 
on d e r g\as 
f r u i t t e e l t 
";•> t a l e b e d r i j f, 
e x c l u s i e f l a n d b o u w 
£ 2 0 0 0 
38 
72 
13 
16 
100 
2 - 3 0 0 0 
7 3 
75 
12 
13 
100 
3 - 4 0 0 0 
72 
68 
19 
13 
100 
4 - 5 0 0 0 
5.1 
71 
18 
11 
100 
5 - 6 0 0 0 
27 
5 8 
22 
20 
100 
6 - 8 0 0 0 
26 
. 6 4 
19 
16 
100 
8000 en 
in e e r 
14 
38 
28 
34 
10 0 
Gemi d -
d e l d 
30 1 
6 4 
19 
17 
100 
l a b e l 12. 
O v e r z i c h t v a n d e p e r b e d r i j f s o n d e r d e e l t e v e r r i c h t e n h o e v e e l h e i d a r b e j . 
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gr or 1. t e van d. Zowel h e t v e r l o o p , a l s ook ..-.
 0 - - — _-- _ - , -----
g r o n d s g r o e n ten t e e l t b e t r e f f en-if-, c i j f e r s , komt <^ v 
v e r m e l d e c i j f e r s , b e t r e k k i n g hebbende, op h e t aanc1 
l e g r o n d s g r o e n t e n t e e l t g e b r u i k t e o p p e r v l a k t e u i tma 
v l a k t e . Als een g e v o l g van de böge a r br i d s i n t e n s i 
onde r g l a s . z i j n de op d e / e t e e l f- b e t r e k k i n g h e b t 
in t a b e l 12 v e e l b o g e r Jan in t a b e l 1.1. V e r d e r bl 
a a n d e e l van de aan de g ] a s teel . t t e b e s t e d e n hoeve 
w o r d t , n a a r m a t e de gemidde lde bed.ri j f sgroo t t e toe 
t r e f f e n d e b e t a a n d e e l van de f r u i t t e e l t l i g g e n i n 
i n t a b e l 11 , h e t g e e n een g e v o l g i s van h e t . in ve 
s i e v e k a r a k t e r van de f r u i t t e e l t . Ook v e r t o o n t he 
t e e l t een ande r v e r l o o p in t a b e l 12 da-» in t a b e l 
1 _ L 1 _ _ L . . - _ - . - I. - ._ . • i.1 - .. i _ - . . . - ._ .. -. - J ! . . 
•Je h i e r b e s p r o k e n u i t k o m s t e n . „ - _ . . . _ , 
b e t r e f f e n d e de s t r u c t u u r van de H a i s s e n s e b e d r i j 
s a m e n v a t t e n d , kann en 
v 
aandee l van de v o l l e -
e r e en met de in t a b e l 11 
e e l , d a t de voor de vol.-
a k t van de t o t a l e o p p e r -
v i t e i t van de t e e l t e n 
enee v erhou d in gsc i j f e r s 
i j k t , d a t h e t r e l a t i e v e 
e l h e i d werk, g r o t e r 
neen.t. De c i j f e r s , b e -
t a b e l 12 v e e l l a g e r clan 
rhou d i n g , a r b e i d s - e x t en-
t a a n d e e l van de f r u i t -
11 . 
de vo lgende c o n c l u s i e s , 
en, worden g e t r o k k e n ; 
I e . .Hoewel n a t u u r l i j k t u s s e n de a f z o n d e r l i j k e b e d r i j v e n o n d e r l i n g e 
v e r s c h i l l e n in de b e d r i j f s s t r u c t u u r b e s t a a n , b l i j k t er t u s s e n de 
v e r s c h i l l e n d e groo t tek.1 as sen , a l s gehee l g e z i e n , s l e c h t s een g e -
r i n g v e r s c h i l i n b e d r i j f s s t r u c t uu r te b e s t a a n . A l l e e n de a l l e r -
g r o o t s t e b e d r i j v e n vornen h i e r o p een u i t z o n d e r i n g . 
2e.- De vo 1 ] egrortd s g r o e n t en t e e l t i s gemidde ld , zowel n a a r de door h a a r 
g e b r u i k t e o p p e r v l a k t e , al s ook n a a r de aan h a a r b e s t e d e h o e v e e l -
h e i d a r b e i d , v e r r e w e g h e t b e l a n g r i j k s t e b e d r i j f s o n d e r d e e l . De 
t e e l t onde r g l a s en J e f r u i t t e e l t e i s e n gemidde ld b e i d e een g e l i j k 
d e e l van de per gemidde ld b e d r i j f in t o t a a l t e v e r r i c h t e n h o e v e e l -
h e i d a r b e i d . 
'•:-:it f e i t , d a t J e b e c i r i j f s s t . r a c t u . i t vaïi h e t gen.i dd e! ie b e d r i j f in de v e r -
Ê c h i l l e n a e groo t tek l a s sen v r i j w e l d e z e l f d e b l e e k t e z i j n , had voor h e t on-
d e r z o e k , z o a l s h e t h i e r was Cf g e z e t , een b i j k o m s t i g v o o r d e e l . l i e t werd 
t i e r d o o r n a m e l i j k moge.] i j k om na t e gaan irr h o e v e r r e de v e r o n d e r s t e l l i n g , 
waaraan b i j h e t a a n v a a r d e n van de h i e r g e v o l g d e methode werd u i t g e g a a n , n i , 
:iat een s t a n d a a r d u u r werk in b e d r i j v e n van v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e t o t een 
z e l f d e p r o d u c t i e l e i d t , een g e r e c h t v a a r d i g d e v e r o n d e r s t e l l i n g was. Immers, 
j u i s t omdat de s t r u c t u u r van h e t gemidde lde b e d r i j f i n de v e r s c h i l l e n d e 
g r o o t t e k l a s s e n v r i j w e l d e z e l f d e was, mocht worden aangenomen, d a t h e t aan-
d e e l , d a t de p a c h t en de k o s t e n voor aanwending van v a s t e en o n l o p e n d e ka -
p i t a a l g o e d e r e n o p e i s t e n van de t o t a l e k o s t e n van d e p r o d u c t i e per e enhe id 
van p r o d u c t v r i j w e l d e z e l f d e was i n a l l e g r o o t t e k l a s s e n . M . a . w , , de v e i -
l i n g o p b r e n g s t van de per s t a n d a a r d u u r werk v o o r t g e b r a c h t e h o e v e e l h e i d p r o -
d u c t mocht a l s m a a t s t a f worden aangenomen voor i e waarde van de a r b e i d s -
p r e s t a t i e , i n g e l d u i t g e d r u k t , per s t a n d a a r d u u r in de v e r s c h i l l e n d e g r o o t -
t e k l a s s e n . Door de w e l w i l l e n d e medewerk ing van h e t ß e s t u u r en de D i r e c t i e 
van de v e i l i n g in Hui s s en k r e g e n wij de b e s c h i k k i n g ove r g e g e v e n s , b e t r e f -
fende de f i n a n c i ë l e waarde van de door de a f z o n d e r l i j k e t u i n d e r s gedurende 
1918 g e v e i l d e p r o d u c t e n . Aan J e hand van deze gegevens werd voe r i e d e r e 
g r o o t t e k l a s s e de waarde be rekend ,'"r- de h o e v e e l h e i d p r o c u e t , welke gemid-
u e l d p e r s t a n d a a r d u u r werk i n de a f z o n d e r l i j k e g r o o t t e k l a s s e n werd v o o r t - • 
g e b r a c h t . In t a b e l 13 i s deze. voor e l k e g r o o t t e k l a s s e b e r e k e n d e waarde 
v e r m e l d . Z i e ook g r a f i e k b i j Jage : - • 
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Groo t t ek la us en 
< 2 .000 s t a n d a a r d u r e n 
2 - 3 . 0 0 0 
3 -4 ,000 
4 - 5 . 0 0 0 
5 - 6 . 0 0 0 ' 
6 -7 .000 
7-9'.00C 
19.000 -en meer ' 
(gemiddeld 
Waarde i n g ld 
1,77 
1,9 1 
1,99 
1,00 
1,95 
2 , 1 5 
1,97 
2,0 9 
1 ,'95 
V e r h o u d i n g s c i j fer 
91 
98 
102 
92 
100 
110 
101 
107 
100 
Ta L e l 13 , 
l e g e l d e l i j k e w a a r d e v-m Je i..n v e r s c h i l l e n d e g r o o t. t ek l a s s e n g e m i d d e l d p e r 
s t a n d a a r d u u r werk v o o r t g e b r a c h t e h o e v e e l h e i d p r o d u c t . 
U i t de v e r m e l d e a i tkon.s t e n b l i j k t z o w e l , d a t d e g e l d e l i j k e w a a r d e van de op 
de k l e i n e r e b e d r i j v e n p e r a t a n d a a r d u u r v o o r t g e b r a c h t e h o e v e e l h e i d p r o d u c t 
z e k e r n i e t h o g e r i s dan de w a a r d e van d e o p d e g r o t e r e b e d r i j v e n p e r s t a n -
d a a r d u u r v o o r t g e b r a c h t e h o e v e e l h e i d p r o d u c t a l s ook . d a t d e o n d e r l i n g e 
v e r s c h i l l e n r e l a t i e f g e r i n g z i j n , Op d e z e v i j z e k o n z o d o e n d e e m p i r i s c h w o r -
d e n v . a . s t g e s t e l d , d a t h e t i n d e r d a a d v e r a n t w o o r d was h e t s t a n d a a r d u u r a l s m a a t -
s t a f v o o r de a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t t e g e b r u i k e n . 
l i e t v o o r g a a n d e l e i d t t o t d e v o l g e n d e c o n c l u s i e s : 
I e , lür b l i j k t i n h e t I l u i s s e u . s e t u i n b o u w b e d r i j f een nauw v e r b a n d t e b e -
s t a a n t u s s e n b e d r i j f ' sg roo t t e en a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t , m e t d i e n 
v e r s t a n d e , d a t b i j s t i j g i n g v a n d e b e d r i j f s g r o o t t e d e a r b e i d s p r o -
d u c t i v i t e i t a a n v a n k e l i j k z e e r s n e l t o e n e e m t , t o t d a t een b e p a a l d e 
b e d " ! j i ' s g r o o t. t e i s b e r e i k t . B i j v e r d e r e s t i j g i n g van d e b e d r i j f s -
g r n o t t e v a l t een v e r d e r e . s t i j g i n g van d e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t n i e t 
o f n a u w e l i j k s t e c o n s t a t e r e n . 
2 e , H e t p u n t , w a a r o i j e n e r / i j d s een r e d e l i j k e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t 
w o r d t b e r e i k t en w a a r b o v e n a n d e r z i j d s van een v e r d e r e s t i j g i n g v a n 
i e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t n i e t o f n a u w e l i j k s m e e r k a n worden g e s p r o -
k e n , l i g t i n d e g r o o t t e k l a s s e van 5 . 0 0 Ö à 6 , 0 0 0 . s t a n d a a r d u r e n , 
m. a. w. d e m i n i m a l e b e d r i j I ' s g r o o t t e v o o r een b e d r i j f m e t e e n r e d e l i j -
k e a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t l i g t d e a r , w a a r d i t b e d r i j f v o l d o e n d e g r o o t 
i s on; w e r k v o o r r u i m t w e e v o l w a a r d i g e a r b e i d s k r a c h t e n op t e l e v e r e n . 
3 e . 'duim 78% v a n d e b e d r i j v e n i n H u i s s e n b l i j k t k l e i n e r t e z i j n dan d e 
minimum omvang, w e l k e v o o r h e t b e r e i k e n van een v o l d o e n d e a r b e i d s -
p r o d u c t i v i t e i t n o o d z a k e l i j k j s G e m i d d e l d b l i j k t i n H u i s s e n d e « a a r -
d e van d e p r e s t a t i e p e r a r b e i d s k r a c h t 20% l a g e r t e l i g g e n , dan mögt;-
l i j k zou z i j n , w a n n e e r de b e d r i j v e n a l l e een v o l d o e n d e g r o o t t e h a d -
•i en. 
E r b l i j k t geen v e r s c h i l , v an b e t e k e n i s « t e z i j n , w a t b e t r e f t de s t r u c -
t u u r van d e b e d r i j v e n t u s s e n d e t u i n b o u w b e d r i j v e n van v e r s c h i l l e n d e 
g r o o t t e i n H u i s ' s e n . G e m i d d e l d b l i j k e n d e b e d r i j v e n v a n 5 . 0 0 0 a 6 ,00! ' 
a t a n d a a r d u r e n 84 a r e v o o r v» 1 1 e g r o n d s g r o e n t c n t e e l t , 7 . 3 a r e v o o i 
p l a t en s t a a n d g l a « , 62 a r e v o o r f r u i t en 8 4 a r e v o o r a k k e r b o u w er 
v e e t e e l t t e g e b r u i k e n . 
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t o e l î o i v s t i g e o n t .v i k. k e 1 i n g v a n d e t u i n !.. o u A i n d e g e m e e n t e h u î s s t ' 
U i t .Set v o o r g a a n d e c î d e r z o e k zi j n t # e e f e i t e n , we lke v o o r de o n t w i k k e l i n g van .;-
t i i n b o u w in R a i s s e n , in b e t L i j z o n d e r vvat b e t r e f t z i j n r u i m t e l i j k e a s p e c t e n , van 
f undan.ente] e b e t e k e n i s z i j n , d u i d e l i j k n a a r n o r e n gekomen. 
In de e e r s t e p l a a t s b l e e k de H a i s s e n s e tu inbouw i n een b e l a n g r i j k e mate z i j n be-
s t a a n s b a s i s t e v i n d e n in een t y p i s c h e e i g e n f u n c t i e , n. ] . i n de v e r z o r g i n g v s u 
de n a a s t e omgeving n e t i e n o o d z a k e l i j k e g r o e n t e n , s p e c i a a l , n e t f i j n e b l a d g r o e n -
t e n , In da tweede p l a a t s b l e e k de tu inbouw in I l u i s s e n voor een z e e r b e l a n g r i j k 
, iee] t e worden b e d r e v e n op b e d r i j v e n , d i e t e k l e i n z i j n or., een r a t i o n e l e be-
d r i j f s v o e r i n g m o g e l i j k t e maken. 
Wat b e t e e r s t e p u n t b e t r e f t . d e z e b i j z o n d e r e f u n c t i e g e e f t n i e t a l l e e n de t u i n -
;e] J. 
•ce / i e ; m v e r -bon* van H u i s s e n voor de toekomst een z e k e r e b e s t a a n s b a s i s , 
band n e t de g e l e i d e l i j k e u i t b r e i d i n g van de b e v o l k i n g i n de on g e v i n g n a a r a l l e 
w a a r s c h i j n l i j k h e i d zal v e r b r e d e n , maar door d e z e f u n c t i e i s t e g e l i j k e r t i j d h e t 
b e s t a a n en de v e r d e r e o n t w i k k e l i n g van d e z e tu inbouw van b e l a n g voor de b e v o l -
k i n g i n de n a a s t e omgeving en i n h e t b i j z o n d e r voor de b e v o l k i n g van Arnhem, 
daar een s t a g n a t i e of a c h t e r u i t g a n g i n de o n t w i k k e l i n g van h e t t u i n b o u « c e n t r u m 
t i i i i s s en voo r de gro en tevoo rz i e .nmg in de n a a s t e omgeving een n a d e e l zon b e t e k e -
n e n . N a t u u r l i j k i s h e t i n p r i n c i p e , g e z i e n de o n t w i k k e l i n g van h e t moderne v e r -
k e e r , m o g e l i j k , de g r o e n t e v o o r z i e n i n g v a n u i t c e n t r a op g r o t e r e a f s t a n d t e v e r -
z o r g e n , doch, z o a l s in h o o f d s t u k I I werd u i t e e n g e z e t , z i j n aan de n a b i j h e i d var. 
een t u i n b o u wc en trurn a l s H u i s s c n b e p a a l d e v o o r d e l e n ve rbonden . Het i s n i e t z o n d e r 
r eden , d a t zich b i j de bevol kin gs agg] on e r a t i es van i e t s g r o t e r e or. vang , waar de 
a a r d van de boden ges t e l dheid en a n d e r e f a c t o r e n d a a r v o o r de g e l e g e n h e i d boden, 
t u i n b o u w c e n t r a , d i e s t e r k op d e z e l o c a l e mark ten z i j n g e o r i ë n t e e r d ( b . v , V l e u t e n 
b i j U t r e c h t , de n a a s t e omgeving van Z w o l l e , Ee l d e - P a t er swo 1de b i j G r o n i n g e n ) He!.-
ben o n t w i k k e l d en dat. deze c e n t r a z i j n b l i j v e n g r o e i e n . 
G e c o n c l u d e e r d mag dus worden, dat de s rde r e o n t w i k k e l i n g van h e t tu inboawcen t.r ui: 
i f u i s s en n i e t a l l e e n een b e l a n g i s van de J lu issen .se tu inbouwende b e v o l k i n g , doch 
ook a l s een a lgemeen b e l a n g mag wo nier. beschouwd. 
;Vat h e t tweede punt b e t r e f t , h e t f e i t , dat. t h a n s een economische b e d r i j f s v o e r i n g 
i n de tu inbouw in ï l u i s s e n i n s t e r k e r i s t e wordt belemmerd door de v e e l a l t e g e r i n -
ge omvang van de t u i n b o u w b e d r i j v e n in R u i s s e n , maakt h e t z e e r w e n s e l i j k , d a t , 
door u i t b r e i d i n g van h e t voor de tu inbouw b e s c h i k b a r e a r e a a l , de moge l i j khe id ! 
wordt ge schapen , de o n g u n s t i g e v e r h o u d i n g i n d i t o p z i c h t te v e r b e t e r e n . Gek h i e r 
b e t r e f t h e t n i e t a l l e e n een b e l a n g van de f i n i s s e u s e t u i n b o u w e r s a l l e e n . F en v e r -
l a g i n g van de p r o d u c t i e k o s t e n in de Jlaiss.en.se tuinbouw zal u i t e i n d e l i j k n ie t . 
s l e c h t s de tu inbouwende b e v o l k i n g , doch v e r m o e d e l i j k ook de consume n t e n t en goeds 
komen. 
Zowel de w e n s e l i j k h e i d van een v e r d e r e o n t p l o o i i n g van h e t t u i n bouwcent. ru m L u i s -
s e n a l s de noodzaak liet. p e i l van de p r o d u c t i v i t e i t p e r nan in de tuinbouw t e v e r -
hogen , b rengen du s n.ee, d a t een u i t b r e i d i n g van de o p p e r v l a k t e voor de tu inbouw 
b e s c h i k b a r e grond in Hu i s sen voor deze t ak van he t a g r a r i s c h e b e d r i j f van h e t 
g r o o t s t e b e l a n g moet worden g e a c h t . Het i s e c h t e r een hekend f e i t , d a t i n h e t 
cieel van de gemeente Ifuissen., waar t h a n s de tuinbouw v r i j w e l geheel i s g e c o n c e n -
t r e e r d , geen voor tu inbouw g e s c h i k t e gronden meer t e v i n d e n z i j n . I n t e g e n d e e l , 
z o a l s een o n d e r z o e k van de S t i c h t i n g voor Boden k a r t e r i n g h e e f t l a t e n z i e n , l e i d -
de het gebrek een go.ide Liiirdx. g-ir-ad^n e r r e e d s t o e , d a t , d o o r de nood gedwongen, 
de t u i n d e r s o n g e v e e r *55 ha grond binnen de gemeente H u i s s e n in g e b r u i k hebhen ge-
nomen, d i e voor de tuinbouw a l s o n g e s c h i k t meet worden beschouwd en d i e geen g e l -
d e l i j k e o p b r e n g s t e n kunnen l e v e r e n , welke in een r e d e l i j k e v e r h o u d i n g s t a a n t o t 
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d e h o e v e e l h e i d a r b e i d d i e v o o r hun vno i t b r <-u gi. ng; moet w o r d e n a a n g e w e n d I J o v e n -
d i e n z i j n van d e b i j l l u r s s e n s e t u i n d e r s L u i t e n d r gerne en te l i u i s s e n in g e b r u i k 
z i j n d e g r o n d e n , v o l g f n s g l o b a l e . s c h a t t i n g e n . , e n k e l e t i e n t a l l e n h e r t a r e n o n g e -
s c h i k t v o o r d'- g r o e n t e t e e l t , w a a r v o o r /.e nu i n - g e b r u i k zi j n . C e / i e n v a n u i t h e t 
o o g p u n t v a n d e t u i n b o u w i s h e t w e n s e l i j k , d a t d e z e m i n i e r g o e d e g r o n d e n zo s p o e -
d i g m o g e l i j k w o r d e n v e r l a t e n . 
B u i t e n h e t l l u i s s e n s e Zand en o m g e v i n g kennt r a n n e n d e g e m e e n t e M i l i s s e n in f e i t e 
s l e c h t s één g e b i e d v o o r d e t u i n b o u w i n a a n m e r k i n g en d i t i s d e p o l d e r M a l b u r g e n . 
Z o a l s u i t h e t o n d e r z o e k van de S t i c h t i n g v o o r B o d e m k a r t e r i n g b l i j k t , b e s t a a t d e -
ze p o l d e r v o o r een g r o o t d e e l u i t g r o n d e n d i e t o t d e b e s t e t u in bouw g r o n d en van 
N e d e r l a n d m o e t e n w o r d e n g e r e k e n d en z i j z i j n in a l l e o p z i c h t e n g e s c h i k t om in dp ni 
r e e d s b e s t a a n d e en i n d e toekoi i . s t nog t o e n e m e n d e b e h o e f t e a a n g o e d e t u i r g r o n j i n 
H u i s s e n t e v o o r z i e n De o v e r i g e b i n n c n d i j k . s e g r o n d e n z i j n , b l i j k e n s h e t o n d e r -
z o c k j v o o r d e t u i n b o u w o n g e s c h i k t , ( j ' edaeh t i s n o g aan d e no ge l i j!< h e i i om d e t h a n s 
b u i t e n d i j k s e l l u i s s e n s e Waarden na e v e n t u e l e i n d i j k i n g , v o o r d e t u i n b o u w t e b e -
Véle m o g e l i j k h e i d i s d i t . e c h t e r n i e t t e b e s c h o u w e n , d a a r e e n 
W a a r d e n u i t w e e s d a t , v o o r n a m e l i j k t e n g e v o l g e v a n a f-
h e t f e i t 
s t e m m e n . A l s e e n r e 
k a r t e r i n g v a n d " l l u i s s e n s e <ïa 
t i e h o l i r i gen d o o r s t e e n f a b r i e k e n , , h e t o v e r g r o t » d e p ] van d e / o n i i " r wa ar«! g r o n d e n 
• o n g e s c h i k t i s v o o r t u i n b o u w 
H e t v o o r g a a n d e s a m e n v a t t e n d , kan d u s « o r ü n i g e c o n s t a t e e r d , J i t . g e . . . . . , , ,,.... 
d a t t h a n s d e t u i n b o u w r e e d s v o o r e e n g e d e e l t e n a a r o n g e s c h i k t e g r o n d e n i s g 
d r o n g e n e n e r z i j d s en de n o o d z a a k t o t s a n e r i n g v a n d e k l e i n e b e d r i j v e n and e r z i j f! 
h e t t u i n b o u w c e n t r i m l i u i s s e n zo s p o e d i g m o g e l i j k o v e r n e e r , g o e d e t u i n b o u w g r o n d 
d i e n t t e b e s c h i k k e n . F e i t e l i j k i s men h i e r m e e r e e d s t e l a a t . Voor d e l l u i s s e n s e 
t u i n b o u w en d a a r m e e ook v o o r d e g e n e n , d i e d o o r M i l i s s e n van g r o e n t e n w o r d e n v o o r 
? i f ; n , i s h e t d u s van g r o o t b e l a n g , da t . o p k o r t e t e r m i j n kan w o r d e n b e g o n n e n met 
h e t b e s c h i k b a a r s t e l l e n van g r o n d e n i n d e p o l d e r W a l b u r g e n v o o r d e t u i n b o u w . 
••1. On. t e b e g i n n e n moge w o r d e n o p g e m e r k t , d a t h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n van 
d e r M a l b u r g e n v o o r d e t u i n b o u w , een z e e r z o r g v u l d i g b e l e i d za l e i s e n ; o n t b r e e k t 
a n d e s i t u a t i e 1-pt, m i d d e l e r g e r z i j n d a n d e k w a a l . 
; t. t y p i s c h e a s p ec t 
1-
* o " » v." u j i-i y. • ' 
d i t , d a n k a n . g e z i e n d e 
n i u e t - a g r a r i s ch e r i c h t i n g o n t b e e r t , . l e t a a n t a l j o n g e r e n d a t o p d e / e w i j z e in 
n i s s e n f e i t e l i j k t o t a s p i r a n t - tu in d e r w o r d t g e v o r m d , o v e r t r e f t v e r r e h e t a a n t a l 
a a r v o o r op d e n d u u r p l a a t s i s i n h e t t u i n b o u w b e d r i j f . Een z e e r g r o o t g e d e e l t e 
i t ' Hui ss en v e r m o e d e l i j k j ; In . d e h e l f t - komt u i t e i n d e l i j k i n een a n d e r b e r o e p 
t e r e c h t . Z o a l s u i t d e d o o r ons b i j d e i n g e s t e l d e e n q u ê t e v e r z a r r f ] d e g e g e v e n s -
v a l t a f t e l e i d e n - vvij komen h i e r i n h e t d e f i n i t i e v e r a p p o r t n a d e r op t e r u g -
b l i j f t e e n g r o o t d e e l van d e tu i n d e r s - z o o n s op h e t o u d e r l i j k e b e d r i j f , t o t d a t 
z e o n g e v e e r d e v o l w a s s e n l e e f t i j d h e b b e n b e r e i k t . Dan w o r d e n z e , d o o r d e h o g e -
r e e i s e n , d i e z e s t e l l e n a a n o n d e r h o u d en b e l o n i n g , v o o r h e t b e d r i j f ' t e d u u r . 
ze w i l l e n t r o u w f n o f h o e dan o o k , i n i e d e r g e v a l , z i j z o e k e n e e n z e l f s t a n d i g 
b e s t a a n . In d e e e r s t e p l a a t s r i c h t e n ze z i c h d a a r b i j u i t den a a r d d e r z a a k 
n a a r e e n z e l f s t a n d i g b e s t a a n in d e t u i n b o u w en s l e c h t s a l s d i t n i e t b e r e i k b a a r 
i s . z u l l e n z e z i c h n a a r a n d e r e b e r o e p e n r i c h t e n . Z o a l s d e s i t u a t i e nu i s , i s 
e e n t u i n b o u w b e d r i j f i n d e r d a a d v o o r een z e e r g r o o t d e e l n i e t b e r e i k b a a r en 
n o o d g e d w o n g e n zeek en z i j i e t s a n d e r s , w a a r b i j z e , w e g e n s hun o n g e s c h o o l d h e i d 
i n a n d e r e b e r o e m e n - n a a r men mag a a n n e m e n , v e e l a l met t e g e n z i n - h e t b e r o e p 
van o n g e s c h o o l d e a r b e i d e r z u l l e n m o e t e n a a n v a a r d e n . 
K o r t en g o e d , e r i s i n M u i s s e n een r e l a t i e f z e e r o m v a n g r i j k e p e r m a n e n t e r e s e r -
v e v a n a s p i r a n t - t u i n d e r s a a n w e z i g . Zou n.en nu z o n d e r m e e r d e M a l b u r g e r p o l d e r 
g a a n v e r k a v e l e n , v a n tu i n d e r s w o r i i n gen v o o r z i e n en d e z e c p n i e t a l t e m o e i l i j k e 
v o o r w a a r d e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , d a n zou z i c h d e z e r e s e r v e i n v o l l e omvang 
op d e p o l d e r s t o r t e n . De a f v l o e i i n g v a n t u i n d e r s z o o n s n a a r a n d e r e b e d r i j v e n 
zou s t a g n e r e n en i n k o r t e j a r e n zou d e p o l d e r v o l l o p e n . H e t g e v o l g « o u z i j n , 
d a t e n e r z i j d s van d e s a n e r i n g van d e b e s t a a n d e b e d r i j v e n w e i n i g o f n i e t s t e -
r e c h t zou komen en a n d e r z i j d s , d a t de omvang van h e t t u i n b o u w c e n t r u n. l l u i s s e n 
op een o n v e r a n t w o o r d s n e l l e w i j z e zou t o e n e m e n ; o n o v e rkome 1 i j k e a f ze tmoe i 1 i j k -
h e d e n z o u d e n v e r m o e d e l i j k h e t g e v o l g z i j n . De z e k e r h e i d , d a t d e o n t w i k k e l i n g 
i n e e n d e r g e l i j k e r i c h t i n g zou o p t r e d e n i s t e g r o t e r , o m d a t i n ï i u i s s e r . z e l f 
v r i j w e l g e e n u i t w i j k m o g e l i j k h e i d n a a r a n d e r e b e r o e p e n i s en een v e r d w i j n e n u i t 
h e t t u i n b o u w b e d r i j f v r i j w e l s t e e d s de n o o d z a a k v a n v e r h u i z e n o f van foren.*--
w o r d e n met z i c h m e e b r e n g t , w a a r d o o r d e a a n t r e k k e l i j k h e i d , om t e r p l a a t s e e e n 
t u i n b o u w b e d r i j f t e v e r k r i j g e n , n o g g r o t e r w o r d t 
H i e r b i j komt d a n n o g h e t h o g e g e b o o r t e c i j f e r en h e t g r o t e g e b o o r t e - o v e r s c h 
i n M u i s s e n . Z e l f s w a n n e e r we d e n a - c o r l o g s e t o p b u i t e n b e s c h o u w i n g l a t e n 
- s e d e r t de b e v r i j d i n g b e d r a a g t h e t a a n t a l g e b o o r t e n o n g e v e e r 250 p e r j a a r 
b e d r o e g i n d e l a a t s t e j a r e n h e t a a n t a l g e b o o r t e n i n H u i s s e n j a a r l i j k s gemi 
d e l d o n g e v e e r 160 . D a a r a a n g e n o m e n ri a g w o r d e n , d a t b i n n e n a f z i e n b a r e t i j d 
N e d e r l a n d d e g e m i d d e l d e l e v e n s k a n s v a n e e n p a s g e b o r e n e o n g e v e e r d e 70 j a a r 
z a l n a d e r e n , b e t e k e n t d i t , d a t b i j e e n h a n d h a v i n g - van d i t a b s o l u t e a a n t a l 
b o r e n e n - w a t n o g een a a n z i e n l i j k e v e r l a g i n g van h e t r e l a t i e v e a a n t a l i n d 
t o e k o m s t zou b e t e k e n e n - z o n d e r e e n v o o r t d u r e n d e a f v l o e i i n g d e b e v o l k i n g v 
H u i s s e n i n d e k o m e n d e t i e n t a l l e n j a r e n zou g r o e i e n t o t een omvang van r u i n 
1 1 . 0 0 0 ( 7 . 0 0 1 , op 1 J a n u a r i 1 9 4 9 ) . H e t b e h o e f t n a u w e l i j k s t e w o r d e n g e z e g d 
d a t , i n d i e n e e n b e v o l k i n g m e t d e r g e l i j k e g r o e i - t e n d e n t i e s , z i c h g e h e e l Z O J 
g a a n w e r p e n op d e t e r p l a a t s e g e b o d e n n i e u w e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n ; i n c a s 
J e t u i n b o u w , d e z e m o g e l i j k h e d e n i n z e e r k o r t e t i j d z o u d e n w o r d e n g e a b s o r -
b e e r d , t e m e e r , o m d a t z o a l s o n s b l e e k , d e h u i d i g e b e r o e p s b e v o l k i n g i n H u i s 
s e n v o o r een b e l a n g r i j k g e d e e l t e u i t f o r e n z e n b e s t a a t , w a a r v a n o n g e t w i j f e l 
e e n b e l a n g r i j k g e d e e l t e t o t d e t u i n b o u w zou t e r u g k e r e n , w a n n e e r z e d e k a n s 
k r e g e n een e i g e n t u i n b o u w b e d r i j f t e v e r w e r v e n . 
o t 
i n 
g e-
e 
an 
H e t z a l , na h e t v o o r g a a n d e , d u i d e l i j k z i j n , d a t men h e t g e w e n s t e d o e l 
s l e c h t s z a l k u n n e n b e r e i k e n , w a n n e e r men d e s a n e r i n g van d e b e s t a a n d e 
d r i j v e n , d e i n g e b r u i k n e m i n g v a n de p o l d e r Mal b u r g e n en de a f v l o e i i n g v 
o v e r t o l l i g e b e v o l k i n g a l s e'én g e h e e l k a n b e s c h o u w e n en b e h a n d e l e n F r 
e e n s y s t e e m m o e t e n w o r d e n g e z o c h t , w a a r b i j d e u i t g i f t e v a n n i e u w e b e ^ r 
d e p o l d e r Mal b u r g e n d i r e c t w o r d t g e k o p p e l d aan s a n e r i n g , d o o r v e r g r o t i 
d e t e k l e i n e b e d r i j v e n i n h e t H u i s s e n s e Zand en w a a r b i j b e i d e g e b i e d e n 
w a r e a l s e é n g r o t e r u i l v e r k a v e l i n g k u n n e n w o r d e n o v e r z i e n . D e z e ' r u i l v 
l i n g ' z a l b o v e n d i e n e c h t e r e e n r u i l v e r k a v e l i n g op l a n g e t e r m i j n m o e t e n 
d i e z i c h o n t w i k k e l t i n o v e r e e n s t e m m i n g me t d e m o g e l i j k h e d e n , « e l k e z i e 
Le-
an d r: 
z a l n a a r 
i j v e n i n 
ng v a n 
a l s h e t 
e r l ; n v c -
z i j n, 
h v o o r 
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de u i t b r e i d i n g van de a f z e t van h e t t u inbouwcen t r am U u i s s e n v o o r d o e n . S l e c h t s 
de v e r v a n g i n g van de t h a n s in geb.ru ik z i j n d e o n g e s c h i k t e grond door goede 
grond , i n de p o l d e r Mal bargen., z a l , wanneer a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n z i c h d a a r -
t e g e n n i e t v e r z e t t e n , op k o r t e t e r m i j n v o l l e d i g kannen p l a a t s v i n d e n . Hoewel 
de s a n e r i n g van de b e s t a a n d e b e d r i j v e n o n m i d d e l l i j k een aanvang zou kunnen 
nemen, za l de t o e v o e g i n g van de op den d u u r h i e rvoor - t angevee r b e n o d i g d e 120 lia 
t u i n g r o n d aan h e t a r e a a l van H u i s s e n , z e l f s a l zouden-de oms tand igheden d i t o -
v e r i g e n s t o e l a t e n , z e k e r n i e t o n m i d d e l l i j k i n v o l l e omvang kunnen p l a a t s v i n -
den, d a a r h i e r d o o r een u i t b r e i d i n g van de p r o d u c t i e van he t centrum H u i s s e n 
zou o n t s t a a n van 20%, d i e vermeie.de ]. i j k v i e t op k o r t e t e r m i j n zou kunnen worden 
g e a b s o r b e e r d . Het s a n e r i n g s p r o c e s zou a l l e e n a l u i t deze o v e r w e g i n g e n een a a n -
t a l j a r e n in b e s l a g d i enen t e nemen. Na de v o l t o o i i n g van de s a n e r i n g za l nog 
n i e t de g e h e l e p o l d e r Malburgen i n g e b r u i k z i j n genomen en hoewel men mag v e r -
w a c h t e n , d a t t . z . t . de g e h e l e p o l d e r doo r de tu inbouw in b e s l a g z a l kunnen 
worden genomen, zal ook h e t v e r d e r e v e r l o o p van de u i t g i f t e g e l e i d e l i j k d i e n e n 
t e z i j n. 
O n d e r t u s s e n za l men h e t p r o c e s van a f v l o e i i n g u i t J e tuinbouw nauwkeur ig d i e -
nen t e v o l g e n en d i t door g e ë i g e n d e m a a t r e g e l e n op de j u i s t e w i j z e d i enen t e 
s t i m u l e r e n , om e n e r z i j d s de b e s t a a n d e s p a n n i n g t u s s e n h e t a a n t a l a s p i r a n t -
t u i n b o u w e r s en h e t a a n t a l b e s c h i k b a r e p l a a t s e n , d i e d o o r l i e t i n geb ru ik n e i e n 
van de p o l d e r Mal b u r g e n , z o a l s boven i s a a n g e d u i d , n i e t vee l za l v e r m i n d e r e n 
en z o l a n g de s a n e r i n g d u u r t n à s s c l i i e n e e r d e r za l v e r m e e r d e r e n - de p r o d u c t i e 
z a l h i e r d o o r immers wo r ;.'.e« u i t g e b r e i d , zonder d a t h e t a a n t a l werkzamen t o e -
neemt. - t e doen v e r m i n d e r e n en a n d e r z i j d s de g e s c h i k t h e i d van d e t a i n c e r s -
zooiis voor b e t e r g e k w a l i f i c e e r d e be roepen b u i t e n de tuinbouw t e v e r n o g e n . Te 
denken v a l t h i e r b i j v o o r a l aan a m b a c h t s - en a n d e r v o o r t g e z e t o n d e r w i j s en n i e t 
minder aan een goede s o c i a l e v o o r l i c h t i n g o n d e r de t u i n d e r s b e v o l k i n g . Men z a l 
b i j een en a n d e r z i ch v e r m o e d e l i j k d i e n e n t e o r i ë n t e r e n op a f v l o e i i n g n a a r an-
d e r e gemeenten . Dat de kansen op o n t w i k k e l i n g van a n d e r e b e s t a a n s b r o n n e n b i n -
nen de gemeente H u i s s e n - b . v . i n d u s t r i e - e rg g r o o t z i j n , l i j k t ons n i e t 
w a a r s c h i j n l i j k ; wij konen h i e r o p i n h e t d e f i n i t i e v e r a p p o r t nader t e r u g . 
A l s n.en z ich deze d r i e v o u d i g e t a a k van s a n e r i n g van de b e s t a a n d e b e d r i j v e n , 
u i t g i f t e van de gronden i n de p o l d e r Malburgen en b e v o r d e r i n g van d e a f v l o e i -
ing van o v e r t o l l i g e t u i n d e r s z o o n s voor ogen s t e l t en er r e k e n i n g mee h o u d t , 
d a t d e z e d r i e s l e c h t s in nauwe samenhang t o t een goed e i n d e kunnen worden ge-
b r a c h t en d a t de u i t v o e r i n g l a n g e t i j d in b e s l a g z a l nemen, dan kan men z i c h 
d e z e u i t v o e r i n g m o e i l i j k a n d e r s i n d e n k e n a l s g e s c h i e d e n d e door een p i n o f n e e r 
p e r m a n e n t o r g a a n , d a t h e t g e h e e l van de n o o d z a k e l i j k e bemoe i i ugen o n d e r z i j n 
hoede n e e m t . P i t o rgaan z a l - h e t zal m o e i l i j k a n d e r s kunnen - een gemeen te -
l i j k o r g a a n , a l t h a n s een orgaan met een s t e r k e genieën t e l i j ke i n s l a g , d i enen t e 
z i j n . Dat doo r samenwerking van gemeenten h i e r t o t een voor de tu inbouw en de 
tu inbouwende b e v o l k i n g b e v r e d i g e n d r e s u l t a a t kan worden gekomen, moet w e l h a a s t 
u i t g e s l o t e n worden g e a c h t . 
Wij menen dan ook t e moeten c o n c l u d e r e n , d a t , . g e z i e n de b e s t a a n d e s o c i a l e en 
economische v e r h o u d i n g e n b innen de gemeente Hu i s sen en de i n v l o e d , d i e d e z e 
z u l l e n u i t o e f e n e n op de w i j z e waarop de tuinbouw in d i t geb ied t o t o n t w i k k e -
l i n g za l moeten worden g e b r a c h t , '."et, ui t h e t oogpun t van de tu inbouw, van h e t 
g r o o t s t e b e l a n g moet worden beschouwd, d a t h e t t h a n s b e s t a a n d e t u i n b o u wc en t run. 
en de po 1 d e r Mal burgen i n de toekomst b innen één gemeente v a l l e j i . 
De k w e s t i e van de p o l d e r Ma] bur gen i s n i e t s l e c h t s een v r a a g van h e t a l o f 
n i e t b e s c h i k b a a r houden van een b e p a a l d e o p p e r v l a k t e grond voor de tu inbouw of 
van h e t , doo r *cul tuu r - t e c h n i s ehe m a a t r e g e l e n , g e s c h i k t maken van d i t t e r r e i n 
voor de tu inbquw s h e t i s een u i t e r s t i n g e w i k k e l d s o c i a a l en economisch v r a a g -
s t u k , d a t j a r e n van v o o r t d u r e n d e z o r g za l e i s e n , wil men i n d e r d a a d een o p l o s -
s i n g b e r e i k e n , d i e aan de b e s t a a n d e b e h o e f t e n tegemoet komt. 
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Werd i n h e t v o o r g a a n d e voo r n a m e l i j k a a n d a c h t b e s t e e d a a n b e p a a l d e a s p e c t e n van 
d e o r g a n i s a t o r i s c h e o p l o s s i n g van d e z i c h v o o r d o e n d e m o e i l i j k h e d e n en d e c o n -
s e q u e n t i e s , n a a r t o e d e z e l e i d e n , o o k t e n a a n z i e n van d e p l a n o l o g i s c h e v r a a g -
s t u k k e n , d i e met h e t v r a a g s t u k M a l b a r g e n s a m e n h a n g e n , v a l l e n e n k e l e o p m e r k i n -
gen t e mi a k e n , d i e o . i . b i j h e t o p s t e l l e n van e v e n t u e l e p l a n n e n d e a a n d a c h t 
v e r d i e n e n . 
Z o n d e r o n s h i e r op h e t o g e n b l i k i n d e t a i l s t e v e r d i e p e n - i n h e t d e f i n i t i e v e 
r a p p o r t z u l l e n , i n o v e r l e g n ie t d e t u i n b o u w v o o r l i ch t i n g s d i e n s t . d i e n a a n g a a n d e 
n a u w k e u r i g e a d v i e z e n w o r d e n g e g e v e n - z a l h e t d u i d e l i j k z i j n , d a t h e t r e s u l -
t a a t van o n s o n d e r z o e k b e p a a l d e a a n w i j z i n g e n g e e f t o n t r e n t d e g e w e n s t e w i j z e 
van k a v e l vo r m i n g en o n t s l u i t i n g van d e p o l d e r Mal b u r g e n , w a n n e e r d i t t o t t u i n -
b o u w g e b i e d zou worden b e s t e m d . H e t i s d u i d e l i j k , d a t h e t n i e t w e n s e l i j k z a l 
z i j n t u i n b o u w b e d r i j v e n t e s t i c h t e n , k l e i n e r d a n n o d i g i s on. e e n r e d e l i j k e a r -
b e i d s p r o d u c t i v i t e i t t e b e r e i k e n . A n d e r z i j d s i s er w e i n i g r e d e n om v e r b o v e n de 
h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k e m i n i m u n g r o o t t e - een ' r u i m t w e e p e r s o o n s b e d r i j f ' - u i t 
t e g a a n , d a a r b l e e k , d a t b i j v e r d e r t o e n e m e n d e g r o o t t e v a n e e n t o e n e m e n d e p r o -
d u c t i v i t e i t w e i n i g v a l t t e c o n s t a t e r e n , en de p r o d u c t i v i t e i t b i j d e b e d o e l d e 
min ïmumgroo 11 e i n o v e r e e n s t e m m i n g b l e e k m e t h e t g e e n i n o n s l a n d op n o r m a l e , 
goed g e l e i d e b e d r i j v e n wo I'd t b e r e i k t . D i t l a a t s t e w e e g t t e / . w a a r d e r , o m d a t , 
z o a l s h i e r v o o r werd u i t e e n g e z e t , d o o r de m e r k w a a r d i g e s t r u c t u u r van h e t g e z i n s -
b e d r i j f , h e t a a n t a l l i e f h e b b e r s v o o r nen e i g e n b e d r i j f i n H u i s s e n g r o o t i s en 
o n d a n k s a l l e e v e n t u e l e m a a t r e g e l e n t e r b e v o r d e r i n g van d e a f v l o e i i n g , w e l r e l a -
t i e f g r o o t z a l b l i j v e n . V o o r l o p i g e a d v i e z e n i n d i t o p z i c h t l i g g e n r e e d s m e d e 
t e n g r o n d s l a g a a n h e t t h a n s i n b e h a n d e l i n g z i j n d e u i t b r e i d i n g s p l a n v o o r d e g e -
m e e n t e H u i s s e n . 
z i j n v e r m i n J e r d . e n n o g wel v e r d e r z u l l e n v e r m i n d e r e n , z a l z e k e r e e n 
o n d e r s c h e i d b l i j v e n b e s t a a n . H e t a g r a r i s c h b e r o e p en h e t p l a t t e l a n d s m i 1 i e u e i -
s e n e e n a n d e r e g e e s t e s g e s t e l d h e i d d a n d i e van d e s t a d . ïïeliswaar b e s t a a n b i j 
v e r s c h i l l e n d e p l a a t s e n ( o . a . b i j A m s t e r d a m ) g r o t e r e o f k l e i n e r e t u i n b o u w c e n t r a , 
d i e , o . a . t e n g e v o l g e v a n d e s n e l l e g r o e i van d e s t e d e n min o f meer i n h e t s t e d e -
l i j k g e b i e d z i j n g e i n c o r p o r e e r d en d i e d e s o n d a n k s n o g een g u n s t i g e t o e s t a n d 
v e r t o n e n , doch h e t v a l t n a u w e l i j k s t e b e t w i j f e l e n , d a t h e t v o o r t d u r e n d pnj.r, 
s o c i a l e c o n t a c t n .e t d e s t e d e l i j k e b e v o l k i n g e n d e s t e d e l i j k e v e r h o u d i n g , h e t 
g e v a a r i n z i c h h o u d t , d a t , v o o r a l d e j o n g e r e g e n e r a t i e , d e v e r e i - t e h o u d i n g 
h e t a g r a r i s c h b e d r i j f en h e t a g r a r i s c h m i l i e u v e r l i e s t , d i t z a l v e r l a t e n 
._•_ ...:.... _ .. . _ .._ i j j . i j _ - . „ J n g z a j v i n d e n en d e a g r a r i s c h e s n m e n l e -
t
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 v 
o f h i e r i n n i e t m e e r v o l d o e n d e b e v r e d i g i 
v i n g een o n g e w e n s t e s o c i a l e d e s i n t e g r a t i e z a l g a a n v e r t o n e n 
De o n t w i k k e l i n g van A r n h e m - Z u i d b r e n g t mee , d a t h e t s t e d e l i j k e m i l i e u t o t d e 
g r e n z e n van d e p o l d e r M a l b u r g e n i s g e n a d e r d en d a t e e n e v e n t u e l e o n t w i k k e l i n g 
van de p o l d e r M a l b u r g e n t o t t u i n b o u w g e b i ed d e m o g e l i j k h e d e n s c h e p t t o t v o o r t d u -
r e n d e e n g e r e l a t i e s t u s s e n s t e d e l i j k e - en p l a t t e l a n d s b e v o l k i n g . H o e w e l h e t n a -
t u u r l i j k n i e t g e w e n s t en n i e t m o g e l i j k i s t u s s e n b e i d e m i l i e u ' s e e n v o l k o m e n 
s c h e i d i n g t e w e e g t e b r e n g e n , i s h e t a a n d e a n d e r e k a n t o n g e w e n s t om d e m o g e l i j k -
h e d e n t o t c o n t a c t g r o t e r t e maken, d a n v o o r t w e e aan e l k a a r g r e n z e n d e g e b i e d e n 
n o r m a a l i s . D e z e o v e r w e g i n g e n z u l l e n , n a a r o n z e m e n i n g , o . a . i n de p l a n o l o g i s c h e 
o p z e t van d e p o l d e r M a l b u r g e n i n z i j n n i e u w e vorm hun u i t d r u k k i n g m o e t e n v i n d e n . 
Zo z a l h e t t e o n t w e r p e n w e g e n s t e l s e ] e r op g e r i c h t m o e t e n z i j n om i n d e e e r s t e 
p l a a t s d e r e l a t i e m e t h e t h o o f d d o r p H u i s s e n t e o n d e r h o u d e n en t e v e r s t e r k e n . De 
v e r b i n d i n g e n v a n h e t w e g e n s t e l s e l van d e p o l d e r Mal b u r g e n met d a t van h e t com-
p l e x A r n h e m - Z u i d z u l l e n m o e t e n w o r d e n b e p e r k t t o t e e n on ,vang , d i e n o o d z a k e l i j k 
i s v o o r een n o r m a a l i n t e r l o c a a l v e r k e e r ; e e n i n e l k a a r o v e r v l o e i e n v a n b e i d e 
e e n h e d e n z a l m o e t e n w o r d e n v e r m e d e n . V e r m e d e n m o e t v e r d e r . w o r d e n , d a t d e p o l -
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.cT :'aïtii'.r.'.ïiii voor s c h o o l , k>.rk, v e r e a i g i n g s l e v e n enz . aangewezen r a a l i t op Arti-
kel!-Zu i e . l i e t i s gawens t i e t de on t s ] ni t i n g en u i t g i f t e voor t u i n b o u w d o e l e i r i -
,en van "e p o l d e r Mal bar g er. van h e t Zu iden al ' b e g i n t , i 'e e e r s t e k o l o n i s t e n i n 
het nieuwe g e b i e d z u l l e n d a a r d o o r , a l s van z e l f , f;un c o n t a c t e n M i j v e u zoekon 
i n d u i s s e n en b i j een g e l e i d e l i j k e v e r d e r e u i t b r e i d i n g van i e k o l o n i s a t i e Noord-
w a a r t s za l deze n e i g i n g z i c h dan v e r m o e d e l i j k handhaven . N a d e r t g e l e i d e l i j k de 
u i t g i f t e h e t n o o r d e l i j k g e d e e l t e van h e t geb ied en d r e i g t dan cl t a f s t a n d van 
d a i s s è n vo-jr de v o o r z i e n i n g i n de d a g e l i j k s e g e e s t e l i j k e en m a t e r i e l e b e h o e f t e n 
t e n bezwaar t e worden, dan d i e n t aan h e t s cheppen van e i g e n v o o r z i e n i n g e n in h et 
n ieuwe geb ied de v o o r k e u r t e worden gegeven boven een a a n l e u n e n t e g e n ArnHen:-
Ziii1 ' . Een e i g e n s c h o o l , e i g e n kerk en e n k e l e a n d e r e v o o r z i e n i n g e n zu l Jen dan i n 
.de {.older a a l b u r g e n w a a r s c h i j n l i j k op hun p l a a t s z i j n , ten e e r d a a r nag worden 
j a i ^ s n o n c i i , d a t de h e v o l h i n g Jan een z o d a n i g e oa.vang zal hebben aangenomen, d a t 
ock oir deze r e d e n e n d e r g e l i j k e v o o r z i e n i n g e n hun b e s t a a n s r e c h t hebben . 
- e t n.aJ ^ m o e l i j k z i j n , J a t een o n t w i k k e l i n g z o a l s h i e r b o v e n werd a a n g e d u i d , h e t 
b e s t za l küuaeu worden b e r e i k t , wanneer t u s s e n h e t b e s t a a n ' t cent rant [Luissen en 
h e t e v e n t u e e l n i euw t e o n t w i k k e l e n t umLouwgebi <:ï in de . . o l d e r Mal burgen eng«: 
b e s t u u r l i j k e r e l a t i e s b l i j v e n b e s t a a n . Zo d i e n t ook in d i t e r z i e h t d e c o n c l u s i e 
t e luio 'eu, d a t , g e z i e n u i t he t oog; uut van Je tu inbouw en iv t u i n d e r s , h e t be-
s t a a n van een gen e e n t e l i j ke e e n h e i A , d i e zowel h e t b e s t a a n d e e t a t run. Hu i s sen a l s 
i e p o l d e r a a l b u r g e n omvat, van g r o o t b e l a n g i s . 
C o n c l j s i e s : 
"e û f l o s s i u g v.in _e b e s t a a n d e no e i 1 i j kh td ea in '••et t u i f .bouween -
trum .vuishiiii L.v i e , zowel u i t h e t o o g p a a t va.i d . t i s s e n a l s u i t he l 
oogpun t van al g( i.- et.a b e l a a g w<vnselij!< t e i c l t e u to tison s t i g e u i t -
b j e i i i n g van h e t t u i abouwcon t iun . H u i s s e n , z i j n i n f e i t e s l e c h t s 
te b e r e i k e n door 2e b e t , t e n n i n g van de po 1 J er a a l b u r g e n voor t u i n -
bo u w d o e l e i n d e n . 
Te b t s t i i a n . ' e s i t u a t i e i n !:ct t u i n boa wc .;.'.t run ' I b i s s e n , o . a . wat 
b e t r e f t de v e r h o u d i n g t u s s e n h e t a a n t a l gsguc ' igüen voor een z e l f -
s tüuc - ig tui i iboi . .vbedri j f ea '.e ou t wi'd'< J in gsi; o g t l i j 1'heden voor et e 
aizft van -ie tu iabouwp rodu e t e n , b r e n g t r i t e , etat een z o n d e r n-etr 
t e r b e s c h i k k i n g s t e l J e a van de pol t r r V a l b u r g e n voor de tu in Louw 
t o t g r o t e n o e i J ijkh. fc-Jeu zou kunnen l e i d e n en de beoogde sane r ing -
zou kunnen ver k i n d e r e n . 
i e . 
tr> voort;! . i r e na e l e i d i n g van J e v e r ü c r e o n t w i k k e l i n g , d i t z i c h o -
vor v e l e j a r e n z a l n o e t e n u i t s t r e k k e n en wuarb i j s a n e r i n g van de 
b e s t a a n d e b e j r i j v e n , , u i t g i f t e van J e c o l d e r Ma J burgen tri b e v o r J e -
r i n g van J e a f v l o e i i n g van j o n g e r e n u i t U t t u i n b o u w b t d r i j f n a a r 
a n d e r e b e r o e j e n s t e e n s in n luw verband met e l ! a a r d i e n e n t e wor-
den g e z i e n , za l laaron. n o o d z a k e l i j k z i j n . 
; en d e r g e l i j k e , u i t h e t oogpunt van J t. tuir,bouw g e z i e n , n o o d z a k e -
l i j k e o n t w i k k e l i n g i s in f e i t e s l e c h t s d e n k b a a r , wanneer e r eeu 
gen.eentel i j k o r g a a n o f eeu o r g a a n n e t een s t e r k e geaeeti t el i j k e 
i n s l a g b e s t a a t , d a t z i j n werkzaamheid o v e r h e t oude g e b i e d en de 
p o l d e r Malburgen b e i d e kan u i t s t r e k k e n . 
" e n o o d z a k e l i j k e v e r s c h i J l t n in rient a l i t e i t , welke » r t het v e r -
s c h i l in b e r o e p s a r b e i d en s o c i a a l l even van s t a . i s - en p l a t t e l a n d s -
b e v o l k i n g samengaan, maken h e t w e n s e l i j k , d a t b i j een e v e n t u e l e 
s t i c h t i n g van een n i e i w tuinbouwgeh-ieJ in d e p o l i e r Mal bu rgen , de 
p l a n o l o g i s c h e o n t w i k k e l i n g van he t
 0 e b i e . ï z o a a n i g wurdt g e l e i d , 
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d a t de s o c i a l e r e l a t i e s tussen het nieuwe tuinbouwgebied en het 
s t e d e l i j k complex Arnhem-Zuid n i e t s t e r k e r worden dan tussen 
twee e lkaar grenzende gebieden normaal rr.oet worden geacht. 
Gezien zowel u i t algemeen soc iaa l a l s u i t economisch oogpunt, •-
moet het voor de tuinbouw in de gemeente Huissen en de d a a r b i j 
betrokkenen van groot belang worden geacht , da t in de toekon.st 
he t thans bes taande tuinbouwcentrum en he t eventueel nieuw te 
s t i c h t e n tuinbouwgebied in de po lder Malburgen binnen één ge-
meente zu l l en l iggen. 
- • J ö -
B i j l a g e 1 
RAPPORT BEHORENDE B I J DE BODEMKAART EN DE BOIJEMGESCHIKTHEIDSKAART 
VAN DE GEMEENTE HUISSEN 
do o r I r H, E gb e r t s . 
ALGEMEEN. 
G e o g r a f i s c h kunnen we in de gemeente Hu i s sen d r i e g e d e e l t e n o n d e r s c h e i d e n 
n . 1 . : 
I e h e t oude l a n d , d . w . z . de s t a d H u i s s e n met wi jde omgeving b i n n e n d i j k s . 
2 e de p o l d e r Mal b u r g e n . 
3e de u i t e r w a a r d e n . 
I . Het oude l a n d . 
H e t oude land- l i g t b innen de oude b a n d i j k e n . De bodem word t er gevormd door af-
z e t t i n g e n van de r i v i e r e n voor de b e d i j k i n g , met d ien v e r s t a n d e , d a t o v e r g r o t e 
o p p e r v l a k t e n de. b o v e n s t e m e t e r gevormd word t door o v e r s l a g g r o n d, een f o r m a t i e , 
we lke doo r c a t a s t r o p h e n na de ' b e d i j k i n g i s o n t s t a a n . Op s l e c h t s g e r i n g e o p p e r -
v l a k t e n van h e t oude l a n d i s de i n v l o e d van de o v e r s l a g e n n i e t m e r k b a a r . Gez i en 
de l a n g e t i j d , d a t d i t oude l and . b e d i j k t en i n c u l t u u r i s , zien we de b e v o l k i n g 
j u i s t op d i t oude l a n d g e c o n c e n t r e e r d . 
Het s p r e e k t v a n z e l f , d a t door de eeuwenlange b e w e r k i n g en b e m e s t i n g h e t oude 
l a n d in een a n d e r e , b e t e r e cu l t u u r t o es tand g e r a a k t i s , dan d i e g e b i e d e n welke 
minder l a n g b e d i j k t en in c u l t u u r g e b r a c h t z i j n . -
I I , De p o l d e r Mal b u r g e n . 
D i t geb ied i s e e r s t in h e t j a a r 1938 b e d i j k t geworden, zoda t h e t s l e c h t s s i n d s 
k o r t e t i j d moge l i j k was, h i e r de akkerbouw en tu inbouw u i t t e o e f e n e n , Ook a l s 
woonoord was deze p o l d e r voo r de b e d i j k i n g o n g e s c h i k t , gez i en de j a a r l i j k s e o -
v e r s t r o m i n g e n waaraan d i t geb ied b l o o t s t o n d . 
De w e i n i g e b o e r d e r i j e n welke men e r a a n t r e f t z i jn^om g e v r i j w a a r d t e z i j n voor 
h è t w a t e r , op h o o g t e n gebouwd. 
Een a n d e r g e v o l g van deze l a t e b e d i j k i n g i s , d a t men er s l e c h t s w e i n i g bouw-
l a n d i n a a n t r e f t . D i t i s mede h e t g e v o l g van een z e k e r c o n s e r v a t i s m e der l a n d -
bouwende b e v o l k i n g . Doorda t de p o l d e r Malburgen g r o t e n d e e l s o n t s t a a n i s i n de 
b i n n e n b o c h t van de R i j n , en d e z e b o c h t t e r p l a a t s e een b e t r e k k e l i j k k l e i n e 
s t r a a l h e e f t , i s de a f z e t t i n g voor een r i vi e r k l e i grond z e e r r e g e l m a t i g , v o o r a l 
i n v e r g e l i j k i n g met de u i t e r w a a r d e n , de H u i s s e n s e Waarden, z o a l s ook b l i j k t u i t 
de b o d e m k a a r t . 
TT I . De u i terwa a rden ,r 
Van d e z e u i t e r w a a r d e n z i j n e n k e l de I h i j s s e n s r Waarden o n d e r z o c h t , w e l k e , g e z i e n 
hun o p p e r v l a k t e eu hun l i g g i n g d i r e c t t e g e n o v e r de s t a d , ook ve r reweg de b e l a n g -
r i j k s t e z i j n . Een k l e i n g e d e e l t e , aan de r e c h t e r R i j n o e v e r , i s dus b u i t e n b e -
s c h o u w i n g g e l a t e n . Bi j de b e o o r d e l i n g van de H u i s s e n s e Waarden, met b e t r e k k i n g 
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t o t de g e s c h i k t h e i d voor e n i g e r l e i c u l t u u r , moet men r e k e n i n g houden met h o t 
f e i t , d a t deze Waarden n i e t door d i j k e n beschermd z i j n t egen h e t r i v i e r w a t e r . 
U i t d i e n hoofde i s h e t dus p r a c t i s c h onmogel iJK h i e r w i n t e r g e w a s s e n t e t e l e n , 
t e r w i j l de t e e l t van zomergewas sen e r z e e r r i s k a n t i s . De u i t e r w a a r d e n z i j n 
dan ook n a g e n o e g g e h e e l a l s w e i l a n d i n g e b r u i k , t e r w i j l d i t t e v e n s de o o r z a a k 
i s , d a t men in de I l u i s s e n s e Waarden n a g e n o e g geen b e d r i j f s g e b o u w e n a a n t r e f t . 
B i j de b e o o r d e l i n g van de g e s c h i k t h e i d van v e r s c h i l l e n d e Lodemtypen voor een 
b e p a a l d e c u l t u u r i s e r e c h t e r van u i t g e g a a n , d a t h e t geb ied door d i j k e n tegen 
h e t w a t e r beschermd w o r d t . In t e g e n s t e l l i n g met de p o l d e r M a l b u r g e n , waar bo -
vend i en de oude o n d e r g r o n d , s t roomru gg rond , nog t e ruggevonden w o r d t , z i j n de 
H u i s s e n s e Waarden smal , de grond i s dus a f g e z e t in b e t r e k k e l i j k w o e l i g w a t e r . 
H i e r d o o r i s de g e l i j k m a t i g h e i d van h e t t e r r e i n g e r i n g , en komen op b e t r e k k e -
l i j k k o r t e a f s t a n d z e e r g r o t e v e r s c h i l l e n in de b o d e m g e s t e l d h e i d v o o r . 
Op nog een a n d e r e o m s t a n d i g h e i d moet h i e r gewezen worden, n . 1 . op de aanwe-
z i g h e i d van s t e e n f a b r i e k e n . Zowel in de p o l d e r Ma lbu rgen , a l s i n de I l u i s s e n -
se Waarden hebben a ' fg rav ingen ten behoeve van de s t e e n i n d u s t r i e p l a a t s gevon-
den , o f v inden nog p l a a t s . -
D i t h e e f t , v o o r a l i n de H u i s s e n s e Waarden, f u n e s t e gevo lgen gehad , j u i s t omdat 
d a a r de o n d e r g r o n d door g r o v e r zand gevormd w o r d t dan in de p o l d e r M a l b u r g e n , 
welke e i g e n l i j k meer een dode hoek i s . In de H u i s s e n s e Waarden hebben de 
s t e e n f a b r i e k e n h o o f d z a k e l i j k ten Oos ten van de Looweg g e w e r k t , t e r w i j l men in 
de p o l d e r Malburgen b e z i g i s b e s t e t u inbouwgronden t e t r a n s f o r m e r e n i n w a t e r -
p a r t i j e n . D i t moet a l s een e r n s t i g v e r l i e s voor de t u i n i o u w beschouwd worden. 
A. BFSaiRÏJVING VAN DE BODEMKAART. 
J , HET OUDE LAND. 
Op de bodemkaar t van h e t oude land werden een v i e r t a l bodem-
s e r i e s o n d e r s c h e i d e n n . 1 . : 
Over s ] aggronden ( 1 / 3 en 6) 
S t roomruggronden (5) 
Komgronden ( 7 ) 
O v e r s l a g g r o n d op komgrond ( 4 ) . 
Overs la e i r o n d en- \ 
Van bovengenoemde s e r i e s i s in d i t g e b i e d d e o v e r s l a g g r o n d 
ve r reweg de b e l a n g r i j k s t e , zowel wat b e t r e f t de o p p e r v l a k t e a l s de e r op u i t -
g e o e f e n d e c u l t u r e s ; v a n d a a r , d a t deze o v e r s l a g g r o n d nog weer in een a a n t a l t y -
pen o n d e r v e r d e e l d i s . , 
In de gemeente H u i s s e n v inden we twee kernen van o v e r s 1 aggronden n . 1 , : 
1 d i e , waarvan h e t H u i s s e n s e Zand h e t cen t rum vo rmt , en 
2 d i e , waarvan de b o e r d e r i j e n K l e i n en G r o o t H o l t h u i z e n h e t cen t rum vormen. 
Het cen t rum van de o v e r s l a g in de omgeving van h e t H u j s s e n s e Zand wordt ge -
vormd door een i e t s i l i b h o u d e n d e t a n d g r o n d ( 1 ) , welke op een d i e p t e van 1 à 
1,SÎ) r u s t op de oude o n d e r g r o n d , i n d i t geva l een s t r o o m r u g g r o n d met 30 a 40fT> 
a f s l i b b a r e d e l e n . Doorda t de o v e r g a n g v r i j s t e r k i s , b l i j f t h i e r e n i g w a t e r op 
s t a g n e r e n , h e t g e e n een z e e r g u n s t i g e i n v l o e d h e e f t op h e t e r Loven l i g g e n d e 
g r o f z a n d i g e m a t e r i a a l . Dat d i t s t e l l i g zo i s , z a l d u i d e l i j k z i j n , a l s men wee t , 
d a t enke l de bovengrond s l i b h o u d e n d i s , en d a t h e t p r o f i e l op een d i e p t e van 
plir.„ 70 err. b i j u a g e h e e l u i t ]o<; g r o t ' ?anri b e s t a a t . D i t gr^-ve z a n d v e r v u l t i n 
t e v o c h t i g e p e r i o d e n d e t a a k van een z ee r i n t e n s i e v e d r a i n a g e « Mede d o o r de 
g r o ,fk-> t r e d j , gh e i d van h e t m a t e r i a a l i =; d i t he d em t y p e r e e d s T r o r g i n h e t v o o r -
j a a r d c ' o g , en d u s b e w e r k b a a r , w a t w e e r t o t g e v o l g b e e f t , d a t d e p r o d u c t e n 
\ ro e g g e z a a i d en g e p l a n t , en d u s v r o e g g e o o g s t k u n n e n w o r d e n , w a a r b i j men we l 
b e d e n k e n urn e t , d a t H u i s s e n v r i j v e r l a n d i n w a a r t s g e l e g e n i s , en u i t d i . ee 
H o o f d e , i n v e r b a n d met b e t / eek 1 inia a t aan d e k u s t , l a t e r zou r r .oeten z i j n , dan 
d e c e n t r a van o n z e ku s t s t r e k e n , Hoor h •> t s t e r k g r o f z . a n d i g e k a r a k t e r z i j n d e z e 
g r o n d e n t e v e n s g e m a k k e l i j k t e b e w e r k e n . Op sommige p l a a t s e n , en wel niet name 
in i i u i s s e n Z a n d , i s d e l a a g o v e r s l a g - g r o n d t e d i k , en i s h e t m a t e r i a a l t e 
g r o f zan d i g , w a a r d o o r b e t v o o r a l i n d e zomer n o o d z a k e l i j k w o r d t , v e e l v u l d i g t e 
g i e t e n . Aan d e r a n d e n van d i t g r o f / a n d i g e o v e r s i a g g e h i e d t r e f f e n we een 
« - f rk •' 1 i bh o n d en d ••• o \ e r s 1 a g gr o n d ( 2 ) a
 ri n , 
l i e t p ro f j e l van d e / e o v e r s i a g g r o n d komt n a g e n o e g o v e r e e n m e t dn t in de. o m g e -
v i n g von H u i s d e n Z a n d , met d i e n v e r s t a n d e , d a t d e b o v e n g r o n d , en d a a r m e d e o o k 
de o n d e r g r o n d , . s t e r k e r s] i bhoud en d i .s , 
H e t g e v o l g h i e r v a n i s , d a t d e z e g r o n d e n in b e t a l g e m e e n i e t s l a t e r z i j n , m a a r 
b •=• t v o o r d e e l b o b b e n , d a t men h i e r v o o r a l m i d d e n in d e zomer v e e ] m i n d e r b e -
h o e f <. t e g i «»ten . 
ben p r o f i e l , a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n t r e f f e n we ook aan b i j d e b o e r d e r i j e n 
G r o o t en b'1 ei n Ho 1 t h u i /. e n , e c h t e r niet d i e n v e r s t a n d e , , da t , e r h i e r p l a a t s e l i j k 
z e e r g r o f m a t e r i a a l i n de o n d e r g r o n d w o r d t a a n g e t r o f f e n , z o d a t h i e r , o n d a n k s 
h e t g r o t e r e s l i b g e h a l t e , p l a a t s e l i j k s p o e d i g ve r d r o g i :: «r o p t r e e d t . T u s s e n d e 
o v e r si n g g e l ' i -1 en i n h e t Hu . i s sp .n se Z a n d , en d a t van d e b o e r d e r i j e n K l e i n en 
G r o o t U o l t h u i z e n v i n d e n we een g e b i e d , d a t b e s c h o u w d kan w o r d e n a l s gevormd 
d o o r d e u i t e r s t e u i t l o p e r s van d e o v e r s l a g g r o n den ( 3 ) , d e f i j n z a n d i g e o v e r -
s l a g g r o n d e n , 
In t e gen-i t e l l i n J; m e t d e c e n t r a l e g e b i e d e n i s b e t p r o f i e l b i e r v e e ] t r e e r f i j n -
z a a d * g, t e r w i j l h e t s l i b g e . h a l t e o o k a a n z i e n l i j k g r o t e r i s , Maar b e n e d e n w o r d t 
h e t p r o f i e l s t e e d - - t i j n z a n d i g e r „ D e z e g r o n d e n g e l i j k e n o p d e s t r o o m r u g g r o n d e n 
van h e t r i v i et k l e i g e b i e d , d o c h z e z i j n i n ' t a l g e n . e e n i e t s b o g e i g e l e g e n , 
w a a r d o o r d e a f w a t e r i n g g e m a k k e ] i j k e r i s « Door hun g r o t e r g e h a l t e aan a f s l i b -
b a r e d e l e n , en l iu« g r o t e r e 1. i j n zan di gh e i d i s d e b e w e r k h a o r h e i d v e e ] m o e i l i j -
k e r , ben a n d e r g e v o l g h i e r v a n i s , d a t d e s n e l h e i d va» de c a p i l l a i r e o p s t i j g i n g 
in d e / e g r o n d e n v e e l g e r i n g e r ; i s , w a a r d o o r ze z i c h m i n d e r l e n e n v o o r d e g l a s -
c u l t u u r . Vve / i e n op b - ze g r o n d e n dan ook h o o f d z a k e l i j k d e f r u i t t e e l t t o t o n t -
w i k k e l i n g k o m e n , V e r d e r n a a r de r a n d wordt : d e o v e r s i a g gr on d n o g z w a a r d e r en 
d u n n e r . H i e r h e e f t d* o v e r s l a g - g r o n d h e t k a r a k t e r van e e n s t room ru g g ro nd o p 
kom g r o n d ( 6 ) , h o e w e l t i e t d o s in f e i t e g e d e e l t e l i j k een o v e r s l a g g r o n d op s t r o o m -
g r o n d i a . Ce ' b o v e n s t e , l a a g t e r d i k t e van 50 à 90 cm i s h i e r v r i j / w a a r m e t i n 
d e b o u w v o o r een g e h a l t e aan a f s l i b b a r e d e l e i van 40 t o t S0%, H e t moe t a l s d e 
u i t e r s t e u i t l o p e r b e s c h o u w d w o r d e n v.-.
 n de o v e r s l a g . P l a a t s e l i j k r u s t d e z e o v e r -
si. a g g r o n d o p een v r i j z w a r e s t r o o m r u g g r o n d , n . 1 , d e z e l f d e a l s d e n o g t e b e -
s p r e k e n s t r o o m r u ggrot i d l a n g s d e K a r s t r a a t . D o o r d a t d e b o v e n g r o n d h i e r v r i j 
z w a a r i s , e v e n a l s d e o n d e r l i g g e n d e s t r o o m r u g g r o n d , w e l k e l a a t s t e b o v e n d i e n n o g 
b e t r e k k e l i j k o p p e r v l a k k i g v o o r k o m t , w e r k t ci"7.e l a a g h i e r , i n t e g e n s t e l l i n g m e t 
d i e i u h e t c e n t r u m v a n de o v e r s i a g g r o n d , o n g u n s t i g . We k r i j g e n h i e r s t a g n e r e n d 
w a t e r , w a a r d o o r de o n d e r l i g g e n d e s t r o o m r u g g r o n d g r i j s van k l e u r i s . 
V o o r a l d e f r u i t t e e l t g e w a s s e n o n d e r g l a s o n d e r v i n d e n h i e r v a n d e n a d e l e n . 
De S t r o on-r 111 g ' r i n d e n ( S ) . 
In d e g e k r e n t e l l u i . s s e n t r e f f e n we s ie« h t s een k l e i n g e _ 
d e e l t e s t r o o n , TU gg ron d a a n , en wel met name l a n g s d e K a r s t r a a t , t o t a a n d e g e -
m e e n t e g r e n s van E i s t , D e z e s t r o o m t u g g r o n d i s w a a r s c h i j n l i j k z e e r v e r van de 
t o e n m a l i g e r i v i e r a f g e z e t , w a a r d o o r h e t z w a r e k a r a k t e r v e r k l a a r d k a n w o r d e n . 
. H e t p r o f i e l b e s t a a t u i t een z w a r e b o v e n g r o n d , d i e n a a r b e n e d e n s l e c h t s z e e r 
g e l e i d e l i j k l i c h t e r van s a m e n s t e l l i n g w o r d t , en o p een d i e p t e van 80 à 90 cm 
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overgaa t in fyazanli.c zave l . Het geha l t e aan a f s l i b b a r e delen van ;'e bovengrond 
kan 60 â 70% bedragen. Door d i t hoge geha l te aan a f s l i b b a r e delen leveren de 
grondbewerkin gswerkzaamheden ve le moeili jkheden
 Vi 
In de u i t e r s t e Zuid-Westhoek der gemeente t re f fen we nog een gedeel te van het 
Hoevense Veld aan. D i t i s de kom, welke tussen de Rijkerswoerd en Huissen ge l e -
gen i s . 
Een gedeel te van de kom, aan de rand van de o v e r s l a g , i s bedekt met o v e r s l a g -
grond. Hier o n t s t a a t zo he't bodem type ; 
o v j r s 1 e ;:; g rend op k o r. ^  r o n d ( 4 ) . 
Hec p ro f i e l h iervan i s een grofzandige s t e rk s l i b -
houdende bovengrond, dunner dan 50 cm, welke r u s t op komgrond. Deze komgrond 
i s zeer zwaar, z i j bevat meer dan 60% a f s l i b b a r e de len , en i s dus zeer ondoor la-
' tend. • Doordat he t bovenliggende gro fzandhoudend dek s l e c h t s dun i s , l a a t de wa-
te rhu ishouding in d i t gebied veel te wensen over, hoewel de bewerkbaarheid over 
' t algemeen guns t ig genoemd mag worden« D i t kan n i e t gezegd worden van de Kom-
grond, 
Komgrond ( 7 ) . 
Het prof ie l b e s t a a t u i t komklei,
 K e t acer dan 60% a f s l i b b a r e bes tanddelen . D i t 
gebied heef t dus, vooral in vocht ige per ioden, veel l a s t van water, t e r w i j l in 
de droge perioden de sne lhe id van de c a p i l l a i r e o p s t i j g i n g zo ger ing i s , da t 
daardoor bi j grasland verdroging o p t r e e d t . 
I I , T® POIXKH MAIlttJRGEN. 
Zoals we reeds opmerkten, is de polder Malburgen een 
p o l d e r , welke e e r s t s inds een t i e n t a l j a r e n i n g e d i j k t i s . Ook zeiden we r e e d s , 
dat deze polder gelegen i s in een binnenbocht van de Rijn en wel in -een bocht 
met een b e t r e k k e l i j k k l e i n e s t r a a l , waardoor b i j eventue le overs t romingen de 
v e r s c h i l l e n in s t roomsnelhe id s l e c h t s ge r ing waren, waardoor de g ro te gel i jkma-
t i g h e i d der a f z e t t i n g verk laard kan worden. 
We trfer'fen h i e r de volgende bodemtypen aan: 
Uiterwaardgrond op stroomruggrond beneden 100 cm ( 1 ) . 
Uiterwaardgrond ( 2 ) . 
Zware ui terwaardgrond op stroomruggrond beneden 70 cm ( 3 ) , 
Zware ui terwaardgrond op stroomru ggron d beneden 50 cm ( 4 ) . 
Oude stroombedding ( 5 ) . 
Afgegraven f-rend met zwar«, on de rgrond Lin>ren 1 ir ( 6 ) , 
Afgegraven grond n.çt zandi ge ondergrond ( 7 ) . 
Lichte ui terwaardgrond op grofzand ( 8 ) . 
Ui terwa ard grond op s troomru ggrond beneden 100 cm (l), 
D i t i s een f i jn zand i g e , ka lis-
r i j k e grond, naar beneden zandi ger wordend, met zwaardere ondergrond beneden 1 
. Dit -bodemtype t r e f fen we hoofdzakel i jk aan de noordz i jde aan, 
langs de n o o r d e l i j k e s troonidraad, welke l a a t s t e e c h t e r buiten h e t gekar teerde ge 
bied i s gelegen. Het i s een mooie, l o s s e , kalkhoudende kle igrond met een geha l te 
aan a fs-l ibbare del en van 30 à 50%. Naar beneden wordt de k le i l i c h t e r van samen-
s t e l l i n g , zonder dat z i j ech te r in los zand ove rgaa t . Dieper dan l m t r e f f en we 
m. 
de oude o n d e r g r o n d aan , we lke e c h t e r , hoewel h i j een g r i j r e t i n t h e e f t , n i e t 
ka lka rnv - i s , en n i e t bui tengewoon zwaar van s a m e n s t e l l i n g . In deze b o v e n s t e 1 
rB...*erd geen s t o r e n d e l a a g a a n g e t r o f f e n . D i t d u i d t op een z e e r r e g e l m a t i g e 
a f z e t t i n g . Het i s een mooi,, horiogeen p r o f i e l . De boven grond i s vo ldoende 
d o o r l a t e n d , en gemakke l i jk en v r o e g t e bewerken, In h e t u i t e r s t e Westen i s 
d i t p r o f i e l nog b e d e k t met een dunne l a a g o v e r s l a g , waardoor de bouwvoor 
i e t s g r o f z a n ' i g e r i s . Door hun goede doo r l a t en d h e i d z i j n deze gronden in h e t 
v o o r j a a r s p o e d i g wurm en dus v r o e g . 
C i t e r w a a r d g r o n d ( 2 ) . 
D i t i s een f i j nzan di ge , k a l k r i j k e , l i c h t e r e g r o n d , welke 
n a a r beneden z a n d i g e r w o r d t . De gronden van d i t bodem type komen in v e l e op-
z i c h t e n ove reen met de gronden van boderntype 1. 
De bovengrond h e e f t een g e h a l t e aan a f s l i b b a r e de len van n a a r s c h a t t i n g 25%, 
Naar beneden wordt h e t p r o f i e l z a n d i g e r , z o d a t h e t soms op een d i e p t e van 
o n g e v e e r 1 m o v e r g a a t i n lo s zand . 
De z w a a r d e r e l a a g , gevormd door de oude o n d e r g r o n d , werd h i e r n i e t a a n g e -
t r o f f e n . Door de mooie l o s s e bovengrond , gepaa rd gaande n.et <en K o h t e r e on-
d e r g r o n d , z i j n deze gronden u i t s t e k e n d d o o r l a t e n d en v o l d o e n d e o p d r a c h t i g . 
H i e r d o o r z i j n ze v r o e g t i j d i g t e bewerken en vroeg warm, dus kunnen ze
 t'\.-:i vroe,r.; 
o o g s t geven . Door hun g r o t e opdr ach t i g h e i d hebben deze gronden n o o i t l a s t 
van v e r d r o g i n g . D i t bodem type b e s l a a t plm. 1/3 van de o p p e r v l a k t e van de 
p o l d e r Malburgen , 
Zware ui t e r w a a r d ^ r o n d op s troomru ggrond beneden 70 cm ( 3 ) . 
Hi e r 7 i en we, d a t de 
z w a a r d e r e l a a g , de oude o n d e r g r o n d , d i c h t e r onder de o p p e r v l a k t e l i g t . H ie r 
i s dus minder r e c e n t m a t e r i a a l a f g e z e t . Het g e h a l t e aan a f s l i b b a r e de l en i s 
g r o t e r dan van de b e i d e v o o r g a a n d e bodemtypen. Di t i s w a a r s c h i j n l i j k v e r o o r -
z a a k t door h e t f e i t , d a t de a f z e t t i n g in b e t r e k k e l i j k r u s t i g m i l i e u en v e r -
d e r van de s t r oomdraden h e e f t p l a a t s gevonden . Ook neemt h e t k a l k g e h a l t e a f 
n a a r m a t e men v e r d e r van de s t r o o m d r a a d afkomt . Door h e t g r o t e r g e h a l t e aan 
a f s l i b b a r e d e l e n , de l a g e r e l i g g i n g , en h e t b e t r e k k e l i j k o n d i e p voorkomen 
van een zware l a a g , i s d i t t y p e i e t s v o c h t i g e r dan de b e i d e v o o r g a a n d e , z o -
d a t h i e r ten a a n z i e n van de v e r s c h i l l e n d e c u l t u r e s v e r s c h i l l e n d e b e p e r k i n g e n 
g e l d e n , 
Zjv a r , ; u i t e r w a a r d g r o n d op s t roomru ggronden , beneden 50 cm ( 4 ) . 
Di t i s v r i j zwa-
r e , w e i n i g k a l k h o u d e n d e g r o n d , t e r w i j l de zware o n d e r g r o n d voorkomt op een 
d i e p t e beneden 50 cm. 
D i t bodemtype i s h e t l a a g s t g e l e g e n , » H e t l i g t min o f meer in een kom. Er l i g t 
h i e r een p a k k e t van 50 t o t 90 cm j o n g m a t e r i a a l op de oude o n d e r g r o n d . 
D o o r d a t d i t t ype h e t v e r s t n a a r b innen i s g e l e g e n , i s h i e r h e t z waars t e m a t e -
r i a a l a f g e z e t . H i e r d o o r i s ook h e t k a l k g e h a l t e van de bovengrond g e r i n g e r , 
hoewel d e z w a a r d e r e o n d e r l i ggende l a a g nog s t e e d s k a l k b e v a t . Door z i j n l a g e 
l i g g i n g o n t v a n g t h e t geb ied van d i t bodemtype v r i j veel w a t e r van h e t o m l i g -
gende hoger ge legen t e r r e i n . 
Door h e t g r o t e r e g e h a l t e aan a f s l i b b a r e d e l e n , en de g r o t e r e v o c h t i g h e i d i s 
de b e w e r k t i a r h e i d m o e i l i j k e r . 
Oude s t r o o m h e d d i n g ( 5 ) . 
Het p r o f i e l h i e r v a n b e s t a a t u i t l a a g l i g g e n d e zware , v r i j « 
we] ka lk loze , s l e c h t o n t w a t e r d e g r o n d e n . Ze komen voor l a n g s de u i t e r s t e z u i d -
r a n d van de p o l d e r . Het z i j n g r o n d e n , welke o n t s t a a n z i j n in h e t d i e p s t e ge -
d e e l t e van de v r o e g e r e r i v i e r . 
'Doorda t h i e r p e r i o d i e k w a t e r in kwam, h e t w e l k n i e t in beweging was, i s h i e r 
h e t z w a a r s t e m a t e r i a a l t o t b e z i n k i n g gekomen. De oms tand igheden waren h i e r 
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naar al le waarschijnlijkheid ongunstig voor he t on t s t aan van k a l k r i j k e gronden. De 
gronden van d i t bodemtype z i jn tenminste gewoonlijk kalkarm. 
Door hun lage l i g g i n g trekken deze gronden bovendien veel water van hun omge-
ving aan, en hebben mede daardoor een s l e c h t e s t r u c t u u r , waardoor ze moe i l i j k 
t e bewerken z i j n . Het gehal te aan a f s l i b b a r e bestanddelen i s gewoonlijk gro-
t e r dan 50%, Gewoonlijk z i jn de gronden van d i t bodemtype zeer d i ch t begrep-
pe ld , en l iggen ze a l l e in g r a s , 
Ze beslaan s l e c h t s een ger ing gedee l te van de t o t a l e o p p e r v l a k t e . 
Afgegraven gronden n e t zware onderprond binnen 1 m ( 6 ) . 
Deze grond i s afgegraven 
ten behoeve van de s teen indus t r i e . De h i e r t o e behorende gebieden l iggen a l s 
l aag ten in het t e r r e i n , en z i jn u i t dien hoofde een verzamelplaa ts van water , 
afkomstig van de in de omgeving voorkomende hoger l iggende t e r r e i n e n . 
Het p r o f i e l van d i t bodemtype b e s t a a t u i t 50 t o t 90 cm kalkhoudend zand, rus -
tend op de zware ondergrond. 
De zware ondergrond komt 'hier meestal voor op een 'diepte van 50 cm. 
Door deze zware ondergrond en hun lage l i g g i n g hebben de gronden van d i t type 
veel w a t e r o v e r l a s t , hetgeen t o t u i t i n g komt in he t reeds in de bovengrond 
voorkomen van g l e i j ver schi j n s e l e n , • 
Afgegraven grond op zandjge ondergrond ( 7 ) . 
Di t i s zandige afgegraven grond. Het 
p r o f i e l wordt naar beneden s teeds zand iger , zodat op een d iep te van 1 m zand 
voo rkomt. 
a. Dit bodemtype komt voor ten noorden van de weg Hui ssen-Arnh em. Ook d i t 
z i j n gronden, welke ten behoeve van de s t e e n i n d u s t r i e z i jn afgegraven. Ze 
l iggen l aag in het t e r r e i n . Het z i jn k a l k r i j k e gronden. P l a a t s e l i j k komen 
er min of meer kleihoudende Jagen in de ondergrond voor. Deze lagen v ind t 
men vee l a l op een d i e p t e van plm, 1 m. Het c e n t r a l e deel van d i t gebied 
l i g t ' hoger . Waarsch i jn l i jk was h i e r he t n a t e r i a a j te zandig, zodat h e t 
minder geschik t voor de s teen fabr icage bevonden werd. De lagere gedeel ten 
hebben o v e r l a s t van water . In de ruggen t re f fen we de r e d u c t i e v e r s c h i j n s e . 
len aan op een d i ep t e van 30 cm, t e r w i j l in de l a g e r e delen deze r e d u c t i e -
ve r sch i jn se l en reeds in de zode voorkomen. In de ruggen konen op wisse len-
de d i e p t e soms hor izon ten van grof zand voor, In he t u i t e r s t e Noorden, dus 
langs de tegenwoordige r i v i e r , komt de zandgrond soms hoger voor, n , l , op 
een d i e p t e van plm. 50 cm. Hier t r e e d t b i j hoger r i v i e r w a t e r s t a n d kwel op. 
Di t bodemtype i s mede in verband met de lage l i g g i n g en de o v e r l a s t van 
water l a a t . Momenteel l iggen g ro te gedeel ten ervan in g ra s , 
b. In h e t u i t e r s t e Zuid-Oosten van de polder Malburgen l iggen gronden, d i e in 
g ro t e t rekken met de onder a genoemde overeenkomen, met dien vers tande , 
da t ze n i e t afgegraven z i j n , maar een n a t u u r l i j k p r o f i e l hebben. Ze z i jn 
waa r sch i j n l i j k on t s t aan door he t verzanden van de oude r i v i e r a rm . 
L ich te ui terwaarJgrond op grofzand ( 8 ) . 
Di t i s s t e r k zandige grond met los grof 
zand op ger inge d i e p t e . Waarsch i jn l i jk b e s t a a t h i j u i t d i l u v i a l e opduikingen. 
Een dun kleihoudend dek, ter d i k t e von 30 à 50 cm r u s t op grof zand. Hierdoor 
kunnen er s t e r k e ve rd rog ingsve r sch i j n se l en op t r eden . De opperv lak te i s ech te r 
zeer ger ing . 
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I I I . DE UITERWAARDEN «DE HUISSENSE WAADDEN', 
Z o a l s we in den aanvang 
r e e d s o p m e r k t e n , i s d i t g e b i e d o n b e d i j k t , en s t a a t dus op g e z e t t e t i j d e n 
o n d e r i n v l o e d van h e t r i v i e r w a t e r , 
We o n d e r s c h e i d e n in <Ji t geb ied een z e s t a l bodemtypen , waarvan s l e c h t s een 
n . 1 . M e oude s t r o o m b e d d i n g " i d e n t i e k i s met h e t o v e r e e n k o m s t i g e bodemtype 
h e t w e l k we in de p o l d e r Malburgen a a n g e t r o f f e n h e b b e n . 
De in de Huissen.se Waarden voorkomende bodemtypen z i j n : 
Goede, v r i j zware u i t e r w a a r d g r o n d ( 1 ) . 
V r i j zware u i t e r w a a r d g r o n d ( 2 ) . 
Oude s t roombedd ing ( 3 ) . 
Afgegraven u i t e r w a a r d g r o n d . b innen 50 cm r u s t e n d op g ro f zand ( 4 ) . 
P l a a t s e l i j k a f g e g r a v e n g rond ( 5 ) . 
G e d e e l t e l i j k a f g e g r a v e n u i t e r w a a r d g r o n d ( 6 ) . 
Vrij zware hoc;t,el egen u i t e rwa a rdgrond ( 1 ) , 
Het p r o f i e l b e s t a a t h i e r u i t een b r u i n e 
ka lkhoudende k l e i g r o n d , met een g e h a l t e aan a i s l i b b a r e de l en van plm. 40%, 
Op een d i e p t e van plm. 1 m word t de k l e u r meer g e e l , t e r w i j l de k l e i h i e r 
o v e r g a a t in k l e i i g zand . 
Deze grond l i g t i n h e t algemeen i n b e t r e k k e l i j k s m a l l e s t r o k e n , welke hoog 
ten o p z i c h t e van de omgeving g e l e g e n z i j n . 
V r i j 7.«are u i t e r w a a r d g r o n d ( 2 ) . 
De gronden met d i t bodemtype z i j n b i j ' i a zon-
d e r u i t z o n d e r i n g n a a s t d i e van bodemtype 1 g e l e g e n . Ze l i g g e n e c h t e r v e e l 
l a g e r in h e t t e r r e i n , w a a r d o o r ze min o f meer v o c h t i g z i j n . Het p r o f i e l b e -
s t a a t h i e r u i t een u i t e rwaa rdgrond met plm, 50% a f s l i l b a r e d e l e n . Reeds op 
50 cm t r e e d t een g r i j z e k l e u r op , t e r w i j l op dß.ze d i e p t e ook de r o e s t v e r -
s c h i j n s e l e n voorkomen. Op een d i e p t e van plm. 1 m wordt h e t p r o f i e l s t e r k 
z a n d i g , De gronden van d i t p r o f i e l we lke , z o a l s we zagen , n a a s t d i e van bo-
demtype 1 l i g g e n maar l a g e r , z i j n w a a r s c h i j n l i j k j o n g e r e oude s t roombeddin-
gen o f geu l en , waardoor b i j hoog wa te r h e t wa te r a f g e v o e r d w o r d t , met d i e n 
v e r s t a n d e , d a t ze n i e t z o a l s d e oude s t roombeddi ngen met z e e r zware g r i j z e . 
k l e i d i c h t g e s l i b d z i j n . 
O u d e • s t roombedi? ng°n ( 3 ) . 
Het p r o f i e l h i e r v a n komt g e h e e l o v e r e e n met h e t g e e n 
o n d e r de p o l d e r Malburgen no 5 b e s c h r e v e n i s , maar h i e r komen p l a a t s e l i j k 
p 1 a s s en vo o r , 
A f g e g r a v e n u j t e r w a a r d g r o n d, b innen 50 cm r u s t e n d e op ' o s g r o f zand ( 4 ) . 
Oor -
s p r o n k e l i j k t r o f men, z o a l s u i t de k a a r t d u i d e l i j k b l i j k t , d e d r i e e e r s t g e -
noemde bodemtypen aan. 
Voor de s teen i n d u s t r i e i s d i t t e r r e i n e c h t e r s c h e r p a f g e g r a v e n . 
Het p r c f i e l b e s t a a t u i t een k l e i l a a g j e t e r d i k t e van 20 t o t 50 cm, h e t w e l k 
r u s t op l o s g r o f zand . P l a a t s e l i j k kan de k l e i l a a g i e t s d i k k e r z i j n , maar 
dan s l e c h t s o v e r /.eer k l e i n e o p p e r v l a k t e n . 
Het p r o f i e l i s ' s w i n t e r s t e n a t , door de kwe l , en ' s zomers t e d roog door 
h e t g e r i n g e wa te rhoudend vermogen van h e t l o s s e g rove z a n d . 
P l a a t s e l i j k a f g e g r a v e n gronden ( 5 ) . 
in s t r o k e n l i g g e n h i e r g ronden , welke 
vee ] g e l i j k e n i s v e r t o n e n met d i e van bodemtype 1, t e r w i j l er pa l n a a s t s t r o -
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ken voorkomen, met een p r o f i e l a l s bodem type 4, De s t r o k e n z i j n zee r s m a l , 
en de v e l s c h i l l e n in h o o g t e g r o o t , z o d a t e r soms op een. a f s t a n d van 30 m 
een h o o g t e v e r s c h i l voorkomt van 2 m en meer . 
< «; d e e l t e ) i j k a f g e g r a v e n u i te rmaa rd grond en ( 6 ) . 
i l i e r h e e f t men w a a r s c h i j n l i j k 
van de gronden van bodemtype 'I s l e c h t s de b o v e n s t e l a a g a f g e g r a v e n . Het p r o -
f i e l b e s t a a t h i e r u i t een l i c h t e k a l k h o u d e n d e u i t e r w a a r d g r o n d , welke op een 
d i e p t e van pin;. 1 m r u s t op l o s g r o f zand. 
Het g e h a l t e aan a f s l i b b a r e d e l e n van de bovengrond b e d r a a g t s l e c h t 3 25 à 30%. 
De gronden van d i t boderntype b e s l a a n e c h t e r maar een g e r i n g e o p p e r v l a k t e . 
B. DP BfFFMGFSaTTKTHF.rPSKAA'T. 
Op de b o d e m g e s c h i k t h e i d s k a a r t z i j n een 
a r h t t a l o n d e r s c h e i d i n g e n a a n g e b r a c h t , n. 1. ; 
1. g e s c h i k t voor f r u i t t e e l t en g r o e n t e t e e l t , onder g l a s , zowel a l s in de v o l -
l e grond; 
2 . g e s c h i k t voor de f r u i t t e e l t , zowel o n d e r g l a s a l s i n de v o l l e grond; 
3 . g e s c h i k t voor de g r o e n t e t e e l t onder g l a s en. in de v o l l e g rond . 
't., a l s 3. m i t s d» w a t e r h u i s h o u d i n g t e b e h e e r s e n i s ; 
5. g e s c h i k t voor grove groeji t e t e e l t , f r u i t t e e l t en akkerbouw; 
6, g e s c h i k t voor f r u i t t e e l t en w e i l a n d ; 
7 . g e s c h i k t voor f r u i t t e e l t ; 
8, g e s c h i k t voor w e i l a n d . 
B i j de b e o o r d e l i n g van de. g e s c h i k t h e i d van een b e p a a l d p r o f i e l voor een b e p a a l d 
gewas, i s niet v e r s c h i l l e n d e f a c t o r e n r e k e n i n g gehouden, n . 1 . : 
a, de e i s e n welke dp v e r s c h i l l e n d e gewassen aan de bodem s t e l l e n . H i e r b i j i s 
de v r u c h t b a a r h e i d s t o e s t a n d b u i t e n beschouwing g e l a t e n , a a n g e z i e n deze met 
b e t r e k k e l i j k g e r i n g e k o s t e n i n g u n s t i g e zin t e w i j z i g e n i s ; 
b . de b e w e r k b a a r h e i d van de bodem; 
e , de m o g e l i j k h e i d , b . v , b i j g r o e n t e g e w a s s e n , v r o e g t i j d i g met de p r o d u c t e n aan 
v e i l i n g ó f m a r k t t e komen. 
De/c f a c t o r i s z ee r b e l a n g r i j k , a a n g e z i e n de ' p r i m e u r s ' t e g e n z e e r hoge 
p r i j z e n a f g e z e t kunnen worden. 
Opmerkingen. 
B i j de b e o o r d e l i n g i s van de v e r o n d e r s t e l l i n g u i t g e g a a n , d a t de H u i s s e n s e Waar-
den g e v r i j w a a r d z i j n t egen de p e r i o d i e k e o v e r s t r o m i n g e n . 
V o o r t s moet men er r e k e n i n g mee houden , d a t de t e r r e i n e n op h e t 'Oude Land ' b e -
t e r g e s c h i k t z i j n voor de v e r s c h i l l e n d e gewassen, dan d i e in de a n d e r e g e b i e d e n , 
e n k e l en a l l e e n r e e d s , omdat h i e r i n meer g e w e r k t i s , en u i t d i e n hoofde de c u l -
t u u r t o e s t a n d a a n m e r k e l i j k v e r b e t e r d i s . 
! . . fïrvs ohik t voor d *? f ru i t t e e l t en de g r o e n t e t e e l t onde r v l a s zowel a l s in de 
vo 11 e g ton d , z i j n d e vo 1 g eu d e b od em ty p en : 
' n. i e t s s l i b h o u d e n d e ov e r s l aggrond ..,..( I , .1); 
b , s t e r k s l i b h o u d e n d e o v e r s l a g g r o n d ( I . 2 ) ; 
e . u i t e r w a a r d g r o n d ( I I , 2 ) ; 
d. g e d e e l t e l i j k a f g e g r a v e n u i t e r w a a r d g r o n d ( I I I , 6 ) . 
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H i e r v a n l i g g e n a en h op h e t ' O u d e L a n d ' , 
c i n d e p o l d e r Ma] b u r g e n , en 
d i n d e H u i s . s e n s e W a a r d e n . 
a en h v e r k e r e n i n een u i tr . t o k e n d e o u I t u u r t o e s t a n d , t e r w i j l c en d n a g e n o e g 
m a a g d e l i j k z i j n . 
H e t p r o f i e l van d e z e bod fin ty pen b e s t a a t u i t een g e m a k k e l i j k b e w e r k b a r e b o v e n -
g r o n d , w e l k e v e e l a l g r o T z a n d t g i s . N a a r b e n e d e n n e e m t l i e t g e b a l t e a a n a f s l i b -
ba , r e d e l e n g e l e i d e l i j k af' w a a r d o o r d e o p d r ach t i gh e i d u i t s t e k e n d i s . H e t 
g r o n d w a t e r komt v o o r op e e n d i e p t « » v a n m e e r dan J m. Geen d e r b o v e n g e n o e m d e 
p r o f i e l e n b e v a t h o r i z o n t e n w e l k e e e n s t o r e n d e i n v l o e d u i t o e f e n e n op d e v e r t i -
c a l e w a t e r b e w e g i n g . 
H e t z i j n d u s a l l e - g e m a k k e l i j k t e b e w e r k e n d i e p e g r o n d e n , m e t t o c h v o l d o e n d e 
v o c h t . Een u i t z o n d e r i n g h i e r o p m a a k t h e t b o d e m t y p e a, w a a r i n d r o g e z o m e r s 
v e e l v u l d i g g e g o t e n m o e t #o r.i PII . De s a m e n s t e l l i n g en s t r u c t u u r van de b o v e n -
g r o n d i s e c h t e r van d i e n a a r d d a t d i t g e e n b i j z o n d e r e moei 1 i j kneden, g e e f t . 
H e t s p r e e k t v a n z e l f d a t d e z e g r o n d e n o o k u i t s t e k e n d e l a n d b o u w g r o n d e n z i j n , en 
d u s g e s c h i k t z i j n v o o r a k k e r - en w e i d e b o u w . 
2 . G e s c h i k t v o o r d e f r u i t t e e l t zowel in d e v o l l > ' g r o m ' a l s o n d e r g l a s , z i j n 
d e v r i j z w a r e , h o o g g e l e g e n u i t e r w a a r d g r o n d en ( 1 1 1 , 1) D i t b o d e m t y p e i s h o o g 
g e l e g e n en h e e f t een g e h a l t e a a n a f s l i b b a r e d e l e n van 40 à 50%, h e t g e e n d i t 
t y p e t e z w a a r en t e m o e i l i j k b e w e r k b a a r w a a k t v o o r d e g r o e n t e t e e l t , t e r w i j l 
h e t t e v e n s z o d a n i g in h e t t e r r e i n l i g t , d a t de v o c h t h u i s h o u d i n g v o o r d e g r o e n -
t e t e e l t o n v o l d o e n d e g e a c h t m o e t w o r d e n . 
Ook d i t t y p e i s b e h a l v e v o o r b o v e n g e n o e m d e t e e l t e n g e s c h i k t v o o r a k k e r - en 
wei de bouw. 
3 . G e s c h i k t v o o r d e g r o e n t e t e e l t o n d e r g l a s en i n d e v o l l e g r o n d , i s d e u i t e r -
waard g r o n d op s t r o c - m r u g g r o n ^ b e n e d e n 100 cm, ( 1 1 , 1 ) . 
D i t i s een b e t r e k k e t i j K l i c h t e , go'jd b e w e r k b a r e g r o n d , m e t een b e h o o r l i j k e wa-
t e r h u i s h o u d i n g . 
Voor d e f r u i t t e e l t o n d e r g l a s i s d e g r o n d w a t e r s t a n d e c h t e r t e h o o g , z o d a t de 
r e s u l t a t e n me t d e z e t e e l t n i e t b u i t e n g e w o o n g u i s t i g z u l l e n z i j n . B e h a l v e v o o r 
d e g r o e n t e t e e l t i s d i t t y p e b o v e n d i e n g e s c h i k t v o o r w e i l a n d en b o u w l a n d . 
4 . G e s c h i k t v o o r d e g r o e n t e t e e l t o n d e r g l a s en in d e v o l l e g r o n d , m i t s d e wa-
t e r h u i s h o u d i n g t e b e h e e r s e n i s z i j n d e a f g e g r a v e n g r o n d e n op z a n d i g e o n -
d e r g r o n d ( 1 1 , 7 ) . 
H e t z i j n g e m a k k e l i j k b e w e r k b a r e k l e i g r o n d e n , w a a r v a n e c h t e r d e w a t e r h u i s h o u d i n g 
v e e l t e w e n s e n o v e r l a a t m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t d e g r o n d v e e l a l t e v o c h t i g 
i s . 
M o m e n t e e l t r e f f e n we op d e z e g r o n d e n dan ook h o o f d z a k e l i j k w e i l a n d a a n . I n d i e n 
men e c h t e r d e w a t e r h u i s h o u d i n g v o l d o e n d e k a n b e h e e r s e n , z i j n d i t g r o n d e n w e l k e 
u i t s t e k e n d g e s c h i k t z i j n v o o r d e g r o e n t e t e e l t . 
5. G e s c h i k t v o o r d e g r o v e g r o e n t e t e e l t , ' f r u i t t e e l t en a k k e r b o u w z i j n : 
a . s t r o o m r u g g r o n d op k o m g r o n d ( 1 . 6 ) ; 
b, z w a r e u i t e r w a a r l g r o n d o p s t roomru g g r o n d b e n e d e n 70 cm ( I I , ' 3 ) . 
D e z e g r o i r d e n h e b b e n z w a r e p r o f i e l e n , w a a r v a n d e b e w e r k b a a r h e i d z e e r v e e l t e 
w e n s e n o v e r l a a t , t e r w i j l z i c h b o v e n d i e n e e n s t o r i n g in h e t p r o f i e l v o o r d o e t , 
z o d a t d i t p r o f i e l u i t d i e n h o o f d e r e e d s m i n d e r g e s c h i k t i s v o o r d e f r u i t t e e l t 
o n d e r g l a s . 
De g e w o n e f r u i t t e e l t en v o o r a l d e t e e l t van b . v . g o u d r e i n e t t e n , i s e c h t e r m e t 
z e e r v e e l s u c c e s m o g e l i j k A a n g e z i e n d e z e g r o n d e n n i e t b u i t e n g e w o o n z w a a r z i j n , 
i s h e t n o g m o g e l i j k d e g r o v e g r o e n t e t e e l t en d e a k k e r b o u w m e t s u c c e s u i t t e o e -
f e n e n , t e r w i j l d i t p r o f i e l z i e l v e r d e r l e e n t v o o r d e w e i d e b o u w . 
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6. b e s c h i k t voor de f r u i t t e e l t en w e i l a n d /, i j n : 
a. zware u i terw aa rdg rond op s t roomruggrond beneden 50 cm ( I I , 4 ) ; 
1). s t r o o m r u g g r o n d ( 1 , 5 ) . . -
B e i d e z i j n s t rooma f ze t t in gen , maar van een . / e e r ' z war e s a m e n s t e l l i n g , t e r w i j l 
u f t ori'lff a genoemde t y p e i>ovendien l a a g ten o p z i c h t e van de omgeving g e l e -
g ;»(, TS, B i j de a a n p l a n t van f r u i t op d i t hodemtype /, a.1. men dus ook met o v e r -
leg er- werk moeten gaan , t e r w i j l t e v e n s de d e t a i l — o n t w a t e r i n g v e r b e t e r d z a l 
' r oe t en worden. 
Het. onde r b genoemde p r o f i e l heef t , een z e e r / w a r e bovengrond , n . 1 . met meer 
dan ''){)% a i ' s l i b b a r e de] en, t e r w i j l b i j n a a r beneden s l e c h t s langzaam in f i j n -
/, an I i g ma t er i a a l o v e r g a a t . 
De bewerk b a a r h e i d van d e z e gronden i s z e e r m o e i l i j k tn i s , g e z i e n de p r o t i c J ' 
bouw z e e r wa a r . s ch i j n l i j k ook m o e i l i j k t e v e r b e t e r e n , z o d a t v e r w a c h t mag wor-
den d a t de akkerbouw h i e r n i e t l onend u i t g e o e f e n d kan worden. 
7. ' l e s ü H k t voor f r u i t t e e l t z i j n de f:i j nzand i ge o v e r s l aggron den ( 1 , 3 ) . 
I 'c t i s eet> i i jn zan Oi ge o ver s l a ggrond, welke ru s t op een s trooir.ru. ggrond . Üeze 
i s é d i t e r n i e t bui tengewoon zwaar . Deze gronden z i j n zwaar en m o e i l i j k be -
w e r k b a a r . D o o r d a t ze hoog ge l egen z i j n , hebben ze w e i n i g h i n d e r van h e t wa-
t e r . 
'/.f ï i j n u i t.x t ekend g e s c h i k t voor de f r u i t t e e l t , t e r w i j l bovendien akkerbouw 
en wfri debouw en daarmede de g r o v e g r o e n t e t e e l t m o g e l i j k z i j n . 
8. G e s c h i k t voor we i l and z i j n : 
a ou 1>- s trooiiibedd ingen ( I I , 5, I I I , 3 ) ; 
b. komgrond (l\ 7 ) , en o v e r s ] aggrond op komgrond ( I , 4) ; 
c . a f g e g r a v e n grond rus ten i op zware o n d e r g r o n d ( I I , 5 ) : 
d. l i c h t e H i t e r waardgron^' op grof zand ( I I . 8 ) ; 
e. v r i j /.ware u i t e rwaardgrond ( I I I , 2 ) ; • 
f. a f g e g r a v e n u i t . e r w a a r d g r o n d b innen 50 cm r u s t e n d op l o s g ro f zand ( I I I , 4 ) ; 
g. p l a a t s e l i j k a f g e g r a v e n u i t e r w a a r d g r o n d ( I I I , 5 ) . 
j j , . 7 ( . z e e r u i t g e b r e i d e g r o e p kan men i n d r i e ë n o n d e r v e r d e l e n . He t s p r e e k t n . 1 . 
v a n z e l f , d a t b i j n a a l l e gronden in <ii t gebie-f t e v e n s u i t s t e k e n d g e s c h i k t z i j n 
yeoi weidebouw. We moeten e i g e n l i j k n i e t s t e l l e n ' g e s c h i k t voor w e i l a n d ' , 
maar ' o n g e s c h i k t voor a l l e c u l t u r e n ' . 
In v e l e g e v a l l e n kan men dan met h e t m e e s t e s u c c e s nog t o t v.ei 1 a n d - e x p l o i t a -
t i e ov,ergaan. 
De d r i e o n d e r s c h e i d i n g e n z i j n de v o l g e n d e : 
!» d i e g r o n d e n , d i e door hun p r o f i e l b o u w en d o o r hun l i g g i n g s l e c h t s ge -
» c.K i k t z i j n v o or w e i l a n d , 
2 , Die g r o n d e n , d i e door hun s t e r k w i s s e l e n d e p r o f i e l en door de g r o t e v e r -
s c h i l l e n in h o o g t e ] i g g i n g op k o r t e a f s t a n d , s l e c h t s g e s c h i k t z i j n voor 
weidebou w . 
3 . Die g ronden , d i e voor geen enke l ande r ou l t u u r g e * a s g e s c h i k t z i j n , en 
waar inen dus noodgedwongen op de weidebouw aangewezen i s , 
Inf. g roep l behoren de onder a, b , c en e genoemde, n . 1 . oude s troombedd ingen , 
komgrond en en ov er s \ aggrond en op koirgrond, a f g e g r a v e n gronden r u s t e n d op zware 
onde rg rond en v r i j zware ui t e rwaa rd gronden . 
Al deze gronden o n t v a n g e n Hoor hun l a g e l i g g i n g t en o p z i c h t e van hun omgeving 
<e>r veel opp^rv 1 ak te-wa t e r , t e r w i j l d e o p p e r v l a k t e n t e g e r i n g z i j n om ze af-
z o n d e r l i j k t e bemalen. Fen u i t z o n d e r i n g h i e r o p maken de komgronden, welke ech-
t e r i.ioor hun zee r g r o t e g e h a l t e aan a f s l i b b a r e d e l e n een d e r g e l i j k e s a m e n s t e l -
l i n g hebben, d a t ze h i e r d o o r voor de a n d e r e t e e l t e n o n g e s c h i k t z i j n . 
Na a s t hun l a g e l i g g i n g i ! Ie p r o f i e l b o u w van d e z e gronden ook z e e r o n g u n s t i g , 
d o o r d a t ze gehee l of t e n d e l e b e s t a a n u i t z e e r z w a r e ^ g r i j z e t o t g r i j s b l a u w e 
ojidoo ri a t e n d e k l e i . Van de oude s t roombeddi n gen. s t a a t bovendien een g e d e e l t e 
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doorlopend onder water . 
Tot groep 2, de gronden d i e u i t hoofde van hun l i g g i n g en de s t e r k wisse len-
de hrtogteverschi Hen op ko r t e a fs tand , ongeschikt z i j n voor andere c u l t u r e n , 
behoren de onder S jrence:de p l a a t s e l i j k afgegraven ui terwaardgronden. Gedeel-
t e l i j k vertonen deze gronden een guns t i g p r o f i e l , maar aangezien er op een 
afs tand van 30 m h o o g t e v e r s c h i l l e n van 2 m voorkomen, z i j n deze gronden on-
gesch ik t voor de andere c u l t u r e n . 
Groep 3, gronden die voor geen enkele andere cu l t uu r gesch ik t z i j n , z i jn de 
onder f genoemde ofgegraven ui terwaardgronden, binnen 50 cm rustend 
op grof zand, 
We t r e f f e n deze gronden aan op de Huissense Waarden, waar I e s teenfabr ieken 
zeer scherp a fge t i che ld hebben. Deze gronden z i jn t e ve rge l i j ken met de h e i -
banen, die e lde r s in het r i v i e r k l e i g e b i e d zeer bekend z i j n . Ze hebben in he t 
voor jaar voldoende water, maar in de zomermaanden t r e e d t er bijna a l t i j d een 
nagenoeg gehele verdroging van het gewas op. 
De ons bekende cul tuurgewassen leveren tengevolge van deze verdrog ing s l e c h t s 
een zeer minimale of geen oogs t , vooral a l s de k l e i l a a g zeer dun i s , 
Voor he t weiland i s er gewoonlijk gedurende het v o o r j a i r en de voorzomer vo l -
doende vocht aanwezig om een oogst t e geven, t e r w i j l er tevens in de h e r f s t 
weer voldoende water i s , om nogmaals een oogs t te l everen . 
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Bi j l age 2£ 
Bodenikundige o v e r z i e n t s k a a r t gemeente Huissen. 
Legenda. 
Oude land: 
1. i e t s s l i bhoa lende overs] a ggrond, 
2. s t e rk slibhoudende overs 1aggrond, 
3 . f i j n - z a n d i g e o vers]aggrond, 
4. overslaggrond op. korr.groni, 
5 . stroomruggrond, 
6. s t roonruggrond op komgrond, 
7. komgrond. 
I I . Polder Mal burgen: 
1. ui t e r waardgrond op stroomruggrond beneden 100 ctn, 
2 . . u i t e rwaardgrond , 
zware uiterwaardgrond op stroomruggrond beneden 70 cm, 
4. zware uiterwaardgrond op stroorr.ruggrond beneden 50 cm, 
5. oude s troc ni bedding, 
6. afgegraven grond op zware ondergrond ;.ir...i . 100 cm, 
7. afgegraven grond op zandige ondergrond, 
8. H c h t e ui terwaardgrond op grof zand. 
o 
I I I . Huissense Waarden: 
1. v r i j , zware, hooggelegen ui terwaardgrond, 
2. v r i j zware ui terwaardgrond, 
3. oude stroombedding, 
4. afgegraven ui terwaardgrond, binnen 50 cm rustend op los , grof zand 
5. p l a a t s e l i j k afgegraven ui t e r waard grond, 
6. g e d e e l t e l i j k afgegraven u i t e rwaardgrond . 
STlCHTinO VOOR BODEMKAHTERIhC 
WAGEtlINCEM 
OPMAME IR. H.EC6ERT* L.l. 
ALLE RECHTEN VOORBE HOUPEtl 
l?50n 
.52-
Bijlage 3£ 
Geschiktheidskaart Gemeente Huissen. 
Legenda. 
1, geschik t voor f r u i t t e e l t en g r o e n t e t e e l t , onder g las zowel a l s in de 
v o l l e grond, 
2. gesch ik t voor f r u i t t e e l t , zowel in de v o l l e grond a ls onder g las , 
3, gesch ik t voor g r o e n t e t e e l t , onder g l a s en in de v o l l e grond, 
4. a l s 3. mits de waterhuishouding t e beheersen i s , 
5, geschik t voor grove g r o e n t e t e e l t , f r u i t t e e l t en akkerbouw, 
6, geschikt voor f r u i t t e e l t en weiland, 
7. gesch ik t voor f r u i t t e e l t , 
8. geschikt voor weiland'. 
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Bi j 1 a ge 4 . 
ENIGE GEGEVENS BETREFFENDE OPBRENGSTEN EN AANVOERTUDEN VAN TE 
HUTSSEN VOORTGEBRACHTE PRODUCTEN. 
Door I r H.Egberts 
A, Opbren gs tgegevens. • 
Om een indruk te krijgen omtrent het, producta evermogen van de gronden in de 
gemeente Huisaen werden een aantal opbrengstgegevens verzameld van verschi l-
lende gewassen over het j aa r 1947. ^ 
Hierbij moet men bedenken, dat de gemeente Huissen door de oorlog zeer ge-
troffen i s , waardoor bijna a l l e kassen verwoest werden en waarvan er in het 
jaar 1947 nog slechts een gedeelte -«as hers te ld . 
Naast de schade aan kassen werd verder schade toegebracht aan de beplanting, 
met name aan de druivenbomen, zodat in enkele gevallen de gegeven opbrengst» 
c i j fers n i e t de normaal te verkrijgen opbrengsten weergeven. 
De opbrengsten werden opgenomen aan de hand van de veil ingbri even. Het was 
moeilijk andere dan vei ling-gegevens te verkrijgen, aangezien de boekhouding 
in de tu inbouwgebieden en in het bijzonder in Huissen nie t zodanig i s , dat 
•men de opbrengstgegevens per oppervlakte-eenheid h ie ru i t kan putten. 
Opbrengstgegevens werden in Huissen verzameld bij een aantal vakbekwame tuin-
ders; over de volgende producten: druiven, komkommers, aardbeien en tomaten. 
Het aantal waarnemingen per gewas is door bovengenoemde oorzaken s lechts ge-
ring, maar is voldoende om een indruk te krijgen van de productiecapacitei t 
van de grond. De waarnemingen zijn verricht op bedrijven gelegen in het cen-
•trum Hui ssen-Zand. 
Volledigheidshalve worden hier de volledige gegevens vers t rekt , zoals de vei-
l ingbrief deze geeft, terwijl daarnaast opmerkingen gemaakt zullen worden, 
voorzover de opbrengsten beinvloed zijn door bijzondere factoren. 
De tabellen op blz. 54 geven de opbrengsten weer van een komkonmierbed ri j f en 
van een druivenbedrij f. 
Hieronder volgen in het kort de gegevens over verschillende andere productenr 
Opbrengst 1 are vo1legrondsandiivie na s la . 
Leveringsdatum 28/6. Opbrengst 840 kg Ie soort , 10 kg 2e soort . 
Opbrengst gele komkommers. Half warme r i jen. 
I' 114 eèn rui ters , 57 planten. Groei-jaar 1946. Totaal geveild 2571 stuks, d i t 
f is gemiddeld 45 stuks per plant, - '.'''.'• 
Opbrengst totna ten. Var ië te i t Optimus. Groei-jaar 1946. Koude kas. Afmeting 
25 x 8 m. 
| Totaal geveild 1984,5 kg. Aan huis verkocht: 60 kg. Totale opbrengst: 2041,5 
kg. Opbrengst per are plm. 1020 kg. . t'f i l ] , : ,' ! . .< - ' - ! > ' *•• ' ; ' / > - . . 
Opbrengst druiven. Var ië te i t Black Alicante op eigen onderstam. Afmetingen 
koude kas 35 x 8 m. Totale aanvoer 1.192 kg. OpLrengst per are: 425 kg. Zeer 
waarschijnlijk is er een vei l ingbrief zoekgeraakt van plm. 160 kg, terwijl er 
enige bakjes aan huis verkocht werden. 
^ " ' , <j/< .f 
B e d r i j f A. G e l e komkommers, koude r i j e n , 100 p l a n t e n , 
g e p l a n t onde r 200 e e n r u i t e r s , 
Leve r irigsd atum 
1/7 
10 /7 
17/7 
21 /7 
22 /7 
28 /7 
1/8 
7 /8 
14/8 
21 /8 
5 /9 
9 /9 
23 /9 
la 
14 
90 
50 
120 
50 
160 
00 
110 
100 
180 
90 
80 
100 
1 
12 
135 
150 
45 
150 
90 
75 
75 
30 
210 
45 
-
2 
10; 
34 
60 
-
120 
45 
45 
45 
-
- i 
30 
75 
k 
3 
15 
-
30. 
-
30 
•7 
20 
20 
-
-
-
-
w a l 
a f w. l a 
. 
• 
-
-
-
-
9 
50 
30 
30 
10 
10 
10 
i t e i 
a f w , I e 
. 
-
-
-
-
-
-
-
45 
60 
15 
42 
t 
afw.2e 
. 
. 
. 
-
. 
-
-
-
-
40 
-
24 
o n g e s o r t . 
. 
-
<• 
. 
-
25 
-
. 
. 
-
-
T o t a a l 
t o t a a l 
s t u k s 
51 
259 
290 
165 
350 
320 
229 
300 
205 
520 
190 
231 
175 
3285 s t u k 
Opmerking: 1 vei l lngbrief van 28/9 zoekgeraakt 
Op die datum werden.plm. 500 komkommers geleverd. 
V . . , . - ••'"' 
B e d r i j f B. O p b r e n g s t d r u i v e n : V a r i ' é t e i t 
B lack A l i c a n t e op e i g e n o n d e r s t a m . 
Afmet ing kas 8 x 35 m koude k a s . 
ü a tum 
2 /10 
9/10 
16/10 
16/10 
23/10 
23/10 
23/10 
aan h u i s v e r k o c h t 
T o t a a l 
A 
10 2 kg 
320 * 
240 ' 
176 ' 
• 
30 ' 
918 kg 
B 
12 kg 
40 « 
24 ' 
76 kg 
355 kg p e r a r e . 
Opmerking: Door de oorlog waren enkele bomen geheet of ge-
dee l te l i jk verongelukt. 
O p b r e n g s t s la bon en, d u b b e l e vvi t zonder d r a a d : 435 kg pe r a r e . 
O p b r e n g s t a a r d b e i e n , met a l s t u s s e n t e e l t b l o e m k o o l . V a r i ë t e i t Madame Mouto t . 
T o t a l e o p p e r v l a k t e 7 a r e . O p b r e n g s t p e r a r e 119 kg. E e r s t e l e v e r i n g s d a t u m 
6 / 6 . 
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B . G e. is» ven s b e t r e f f e n d ft aan vo e r t i j rl en . 
N a a s t de p r o d u c t i v i t e i t van de bodem i s i n d e t u i n b o u w t e v e n s h e t k l i m a a t v a n 
z e e r v e e l b e l a n g , a a n g e z i e n d e v o o r d e p r o d u c t e n t e b e d i n g e n p r i j z e n i n h o g e 
m a t e a f h a n k e l i j k z i j n van d e a an vo,er t i j d e n . H e t z i j n de z . g . p r i m e u r s , d i e i n 
v e l e g e v a l l e n een n i e t o n b e l a n g r i j k a a n d e e l i n d e b e d r i j f s r e s u l t a t e n h e b b e n . 
G a a t . m e n u i t van d e o n d e r z o e k i n g e n van h e t K.N.M I . in de B i l t , dan kan men 
i n g r o t e t r e k k e n z e g g e n , d a t o p g r o n d van ' t e i r . pe r H t u u r s w a a rn emin gen o p een 
h o o g t e van 2 , 2 0 m b o v e n de g r o n d , b e t o o s t e l i j k g e d e e l t e van N e d e r l a n d « m e t 
b e t r e k k i n g t o t d e v o o r t b r e n g i n g van p r i n i f i i r s , o n g u n s t i g e r g e l e g e n i s d a n h e t 
, , j k e . 
T e n e i n d e e e n i n d r u k t e k r i j g e n van de w e r k e l i j k e , s i t u a t i e w e r d e n v a n e e n g r o o t 
a a n t a l v e i l i n g e n d e w e k e l i j k s e aan vo e r s t a t en b i j h e t B e d r i j f s c h a p v o o r T u i n -
b o u w p r o d u c t e n o p g e v r a a g d , Aan d e h a n d van d e z e a a n vo e r s ta t e n w e r d e n d e a l s 
b i j l a g e n 5 , 6. en 7 t o e g e v o e g d e g r a f i e k e n s a m e n g e s t e l d . 
Op de h o r i z o n t a l e a s w e r d e n d e weken u i t g e z e t , op d e v e r t i c a l e d e h o e v e e l h e d e n 
in o / o o van de t o t a l e a a n v o e r . D e z e l a a t s t e w e r k w i j z e was n o d i g , t e n e i n d e v e r -
g e l i . j l . b a r « ; r e s u l t a t e n t e k r i j g e n . • I m m e r s , zou van d e w e r k e l i j k e a a n v o e r e n z i j n 
u i t g e g a a n , dan zou e e n v e i l i n g m e t e e n g r o t e a a n v o e r een g e h e e l a n d e r b e e l d 
g e v e n dan e e n v e i l i n g met een k l e i n e a a n v o e r . 
E r z i j n v e l e f a c t o r e n , w e l k e d e a a n v o e r - t i j d van e e n b e p a a l d p r o d u c t b e i n v l o e « 
Oei\ . H e e d s g e r i n g e o n d e r l i n g e v e r s c h i l l e n i n d e cu 1 t u u r m e t h o d e o f i n d e v e r -
bouwde v a r i ë t e i t e n h e b b e n z e e r g r o t e v e r s c h i l l e n i n de a a n vo e r t i j den t o t g e -
v o l g . H i e r o p z a l o p d e z e p l a a t s e c h t e r n i e t v e r d e r w o r d e n i n g e g a a n . 
T e n e i n d e d e w e r k i n g e n van g e n o e m d e f a c t o r e n z o v e e l m o g e l i j k u i t t e s c h a k e l e n 
b i j een v e r g e l i j k i n g van h e t H u i s s e n s e tu i n b o u w c e n t r u m met a n d e r e t u i n b o u w c e n -
t r a i i ó a r d e v r o e g h e i d van d e a a n v o e r , worden d e a a n v o e r t i j d e n v a n e e n d r i e t a l 
g e w a s s e n - s p i n a z i e , b o s p e e n e n a a r d b e i e n - w e l k e o v e r a l op o n g e v e e r e e n z e l f -
de, w i j z e w o r d e n g e t e e l d , n a g e g a a n . In e e n l a t e r e p u b l i c a t i e z a l u i t v o e r i g e r o p 
een en a n d e r w o r d e n t e r u g g e k o m e n . 
1 . S r i ri a 7. ï e . 
We v e r g e l i j k e n d e s p i n az ï e - a a n vo e r t i j d en van d e v e i l i n g ï k i i s s e n 
n e t d i t v a n de v e i l i n g e n V e u r , L e i d e n , A m s t e r d a m en S a p p e m e e r . 
B i j d e v e r g e l i j k i n g v a n H u i s s e n met V e u r v a l t o p , d a t d e e e r s t e a a n v o e r e n v a n 
Veur i e t s v r o e g e r l i g g e n d a n d i e v t i i l l u i s s e n , W a a r s c h i j n l i j k s p e e l t h i e r e e n 
v e r s c h i l i n cu 1 t u u r m e t h o d e een r o l . V e r g e l e k e n nie t S a p p e m e e r l i g t d e e e r s t e 
a a n v o e r van g l a s s p i n a z i e in S a p p e m e e r i e t s e e r d e r , maar d e h o o f d a a n v o e r van 
H u i s s e n v a l t een week v r o e g e r . 
V e r g e l i j k e n we H u i s s e n met A m s t e r d a m , dan z i e n we d a t de v r o e g s t e g l a s s p i n a z i e 
in A m s t e r d a m i e t s e e r d e r komt dan d i e v a n H u i s s e n , m a a r d a t d e h o o f d a a n v o e r en 
op h e t z e l f d e t i j d s t i p v a l l e n , t e r w i j l d e h o o f d a a n v o e r van d e vo 11 e g r o n d s s p i n a -
z i e i n H u i s s e n één t o t t w e e weken e e r d e r p l a a t s h e e f t J a n t e A m s t e r d a m . 
H u i s s e n t e n s l o t t e m e t L e i d e n v e r g e l i j k e n d , z i e n we d a t d e a a n v o e r e n p r a c t i s c h 
in d e z e l f d e week p l a a t s v i n d e n , n a a r d a t d e e e r s t e g l a s s p i n a z i e i n L e i d e n i e t s 
e e r d e r i s , h e t g e e n w a a r s c h i j n l i j k w e e r aan een g e r i n g v e r s c h i l i n c u l t u u r w i j z e 
t o e t e s c h r i j v e n i s . 
2, Ho: 
De. H u i s s e n s e a a n v o e r t i j d e n van b o s p e e n worden v e r g e l e k e n m e t d i e 
van I J s s e l m u i d e n , V e n l o en A m s t e r d a m . 
Het. v e r s c h i l m e t l J s s e l n u i den i s , d a t de L e g i n a a n v o e r i n H u i s s e n i e t s v r o e g e r 
p l a a t s v i n d t , t e r w i j l d e t o p a a n v o e r t e H u i s s e n één t o t t w e e weken e e r d e r 
p 1 aa t s vi nd t . 
l i e t v e r s c h i l met Amsterdam i s , d a t de b e g i n a a n v o e r in Amsterdam i e t s v r o e g e r 
i s , maar d a t de h o o f d a a n v o e r van H u i s s e n weer één t o t twee weken e e r d e r p l a a t s 
v i n d t dan d i e van Amsterdam. 
V e r g e l i j k e n we Hu i s sen met V e n l o , dan v a l t h e t op, d a t de a a n v o e r e n b i j n a h e t . 
z e l f d e b e e l d v e r t o n e n , e n k e l met d i t v e r s c h i l , d a t de a a n v o e r e n t e H u i s s e n r e -
g e l m a t i g e r o v e r h e t j a a r v e r d e e l d z i j n . 
3 . Aa rdbe i en. 
V e r g e l e k e n worden de a a n v o e r g e g e v e n s van de v e i l i n g e n t e H u i s s e n , 
Zal tbommel , Ro el o fa r ends veen , Breda en B e v e r w i j k ove r h e t j a a r 1947. 
In de v e r s c h i l l e n d e c e n t r a z i j n de D e u t s c h Evern en Madame Moutot de m e e s t ge -
v e i l d e v a r i ë t e i t e n , t e r w i j l in Hu i s sen de Madame L e f e b r e n o g a l v e e l voorkomt , 
Naas t p] a t g ] as t e e l t v inden we, met u i t z o n d e r i n g van " o e l o f a r endsveen waar ook 
vee l a a r d b e i e n in h e t w a r e n h u i s g e t e e l d worden , in al de genoemde c e n t r a een 
u i t g e b r e i d e vol l e g r o n d s t e e l t., Voor de g l a s t e e l t g e b r u i k t men in ' t a lgemeen 
de Deutsch Evern , welke h e t v r o e g s t e i s , t e r w i j l men voor de vol 1 e g r o n d s t e e l f 
n a a s t de Deu t sch Evern wel de Madame Mouto t a a n t r e f t , welke l a t e r i s , doch een 
v e e l h o g e r e o p b r e n g s t g e e f t . In Hu i s sen wordt voor de g l a s t e e l t vee l g e b r u i k 
gemaakt van de Madame L e f e b r e , d i e hoewel c'••'.- i e t s l a t e r , eveneens een g r o t e -
r e o p b r e n g s t g e e f t dan de Deutsch F v e r n . 
V e r g e l i j k e n we de v e r s c h i l l e n d e aan voer t i j d e n , dan z i e n we, d a t H u i s s e n t en 
o p z i c h t e van Zal tbommel d e z e l f d e b e g i n a a n v o e r h e e f t , en d a t ook de topaan voe-
ren i n d e z e l f d e week v a l l e n . Toch i s h e t geheel e c h t e r i e t s n a a r r e c h t s v e r -
s c h o v e n , h e t g e e n v e r k l a a r d moet worden J o o r h e t f e i t , d a t in Huissen de Madame 
L e f e b r e i n p l a a t s van de Deutsch Fvern g e t e e l d w o r d t , t e r w i j l in Za?u.cs:!,,.> v 
v o l l e g r o n d s a a r d b e i h o o f d z a k e l i j k Madame Moutot i s . 
In v e r g e l i j k i n g met 'ao e lo fa r endsveen z i en we weer , d a t de b e g i n a a n v o e r in d e -
ze ! fde week v a l t , r a a r de t o p van Hu i s sen l i g t een week l a t e r . D i t i s e c h t e r 
z e e r v e r k l a a r b a a r , d a a r de t o p a a n v o e r in r 'o el o f a r ends veen hoof dzak e l i j k g e -
vormd word t door de g l a s a a r d b e i en in Hu i s sen doo r de v o l l e g r o n d s v r u c h t . 
In v e r g e l i j k i n g met B e v e r w i j k v a l t op , d a t de begin a;m voer i n H u i s s e n een w« ek 
e e r d e r i s dan in B e v e r w i j k , t e r w i j l de t o p a a n v o e r in Beve rwi jk o n g e v e e r v e e r -
t i e n dagen l a t e r v a l t . 
D i t kan men v e r k l a r e n door t e w i j zen op h e t g r o f z a n d i g e k a r a k t e r van de bodem 
van H u i s s e n . H i e r d o o r i s H u i s s e n i n s t a a t i e t s v r o e g e r p r o d u c t e n v o o r t t e b r e n -
gen . Bovendien kan h e t v e r s c h i l in de l i g g i n g de r toppen v e r k l a a r d worden u i t 
h e t f e i t , d a t de v o l l e g r o n d s t e e . l t i n B e v e r w i j k g r o t e n d e e l s b e s t a a t u i t de t e e l t 
van de i e t s l a t e r e Moulin "o i ige . 
V e r g e l i j k e n we t e n s l o t t e H u i s s e n met B r e d a , dan z i en we, d a t H u i s s e n in h e t g e -
heel een week t o t v e e r t i e n dagen v r o e g e r i s dan B r e d a , hoewel men d a a r h o o f d z a -
k e l i j k i e i e t s v r o e g e r e Deu t sch Evern t e e l t . D i t kan a l l e e n ver fc laa rd worden 
u i t de s a m e n s t e l l i n g van de bodem, welke in Breda meer u i t f i j n z a n d i g m a t e r i -
a a l b e s t a a t , waardoor ze w a a r s c h i j n l i j k minder v r o e g op t e m p e r a t u u r i s . 
B o v e n s t a a n d e t o o n t d u i d e l i j k a a n , d a t , hoewel k l i m a t o l o g i s c h ge/.i en , .Huissen 
w a a r s c h i j n l i j k o n g u n s t i g e r g e l e g e n i s dan de v e r s c h i l l e n d e a n d e r e c e n t r a , de 
a a n v o e r t i j d e n van de h i e r nagegane p r o d u c t e n t e H u i s s e n , in v e r g e l i j k i n g met 
de a n d e r e c e n t r a , o v e r h e t al genieën zee r g i i n s t i g t e noemen z i j n . 
Z o a l s we r e e d s e e r d e r o p m e r k t e n , i s d i t w a a r s c h i j n l i j k een g e v o l g van de 
g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g van de bodem, waardoor deze v o o r a l in h e t v o o r j a a r , warm 
i s en toch v o l d o e n d e vocht b e v a t . 
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OMSCHRIJVING: 
RELATIE TUSSEN ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN 
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OMSCHRIJVING: 
GELDOPBRENGST VAN DE IN DE 
VERSCHILLENDE GROÛTTEKLASSE GEMIDDELD PER 
VERKLARING: 
GEMIDDELDE OPBRENGST VAN ALLE 
o r i M M n / m 
Enquête Huissen 
Registratienummer: 
2. Hoofdberoep: 4. Sinds 
voordien te 
voordien te 
woonachtig in gem. 
_ to t 
to t 
Huissen. 
5. Geboorteplaats van: 
a. Vader 
b. Moeder 
6. Gehuwd sinds: 
Weduwe sinds: 
Ongehuwd: 
7. Echtgeno(":e)ot 
a. geboortedatum: 
b. geboorteplaats: 
8. a. Totaal aantal kinderen: b. nog in leven: c. inw. ongehuwd: 
d. inwonend gehuwd: e. ui tw. ongeh. f. u i tw. gehuwd: 
9. Kinderen gezinshoofd: 
Geboorte 
datum 
1 
2 
3 
V 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
— 
-
-- -
gesl. 
-
Burg. staat 
-
Woonplaats 
- - - • — 
- - - - • -
Echtgeno(te)ot 
geb. dat. 
-_. 
- . .. 
geb. plaats 
• - • - - -
- -. - _. 
- • • • - • — -
Aantal 
kinderen 
. ._ 
-
-
Beroep 
- _. _ 
_ .. _  
— 
Opm. omtren t marktvergunningen, mechanisatie, enz. 
A 
1 
2 
3 
4 
8.a 
" b~ 
c 
5 
6 
7 
Oppervlakte en indeling van het bedrijf 
Akkerbouwgewassen 
Blijvend grasland 
Groenten en f ru i t 
Diversen 
Oppervlakte cultuurgrond 
Eigendom 
Gepacht 
Van ouders gepacht 
Tuin voor eigen gebruik 
Erf, wegen, woest, enz. 
Totaal oppervlakte bedrijf 
ha are 
.. ._ 
ha are 
~ 
D 
1 
2 
3 
4 
5 
Rundvee 
Jonger dan 1 jaar 
Jongvee 1-2 jaar 
Ouder dan 2 jaar 
Stieren, ouder dan 1 
Totaal 
jaar 
B 
1 
2 . 
_3__ . 
A . 
A_ 
7 
8 
Akkerbouwgewassen 
Granen 
Peulvruchten ___ 
Handelsgewassen 
Knol, wortelgewassen 
Groen voedergewassen 
Kunstweide _ 
Landbouwzaden 
Tuinbouwzaden 
ha 
— • 
— -
are 
• • - • • 
C 
1 
2 
3 
4 ' 
Bloemkwekerijgewassen 
Volle grond 
Bakken 
Kassen 
Totaal 
m' 
._ ... 
E 
1 
2 
3 
4 
5 
Paarden 
Geboren in 1948 
Geboren in 1947 
Overige niet werkend 
Overige wel werkend 
Totaal 
F 
1 
2 
3 
G.1 
2 
Varkens 
Biggen, jonger dan 6 weken 
Overige 
Totaal 
Kippen van 1948 
Kippen vóór 1948 
• -
H 
1 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
i 
k 
I 
m 
n 
Warmoezerijgewassen, f ru i t , vroege aard. 
In de volle grond 
Aardbeien 
Asperges 
Augurken 
Vroege rode kool 
Vroege wi t te kool 
Tuinbonen 
Rode winterworte len 
Zaaiuien 
Zilveruien 
Wi t lo fwor te l 
Specerijgewassen 
Andere warmoezerijgewassen 
Vroege aard. niet nacult. 
Vroege aard. zonder nacult. 
Totaal volle grond 
afz.teelt 
ha are 
- • • 
ondert. 
ha are 
Totaal 
ha are 
I 
a 
b 
c 
' " d " 
e 
f 
g 
h 
Pit- en steenvruchten 
1. Naar onderteek 
Onderteek niet door Hoofd geëxploiteerd 
Zonder onderteek 
Met onderteek akkerbouw 
Gras, beweid 
Gras, onbeweid 
Groenten 
Klein f ru i t 
Andere gewassen 
Totaal gemeten maat 
ha are 
H 
2 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
i 
2 tot . 
3a 
a 
b 
c 
d 
e 
3 to t . 
4 
5 
6 
Vervolg J Opp. 
Onder glas 
Druiven 
Perziken 
Pruimen 
Ander f ru i t 
Aardb. o. pi. gl. 
Komk. o. pi. gl . 
Tom., st. glas warm 
Tom., st. glas koud 
Andere w. gew. pi. glas 
Andere w. gew. st. glas 
Totaal glas 
Klein f ru i t 
Frambozen 
Zw. bessen 
Rode bessen 
W i t t e „ 
Kruis ,, 
Tot. k l . f ru i t 
Pit, stvr. z. o. 
Tot. gem. m. 
Tot. kad. m. 
afz. t. 
! 
i 
i 
! 
I 
! 
ha ' are 
I 
' I 
J 
I -
i 
ond. t. Tot. _ 
_ 
I 2 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
Naarfru i tsoort 
Appels 
Peren 
Pruimen 
Kersen 
Andere 
Totaal 
ha are 
L Oppervlakte glas 
1.a 
b 
2. a 
b 
3 
Kassen, verwarmd 
Kassen, onverwarmd 
Warenhuizen, verwarmd 
Warenhuizen, onverwarmd 
Totaal 
ruiten I m" 
j 
i 
I 
i 
I 
4. a 
b 
5 
6 
7 
Platglas, verwarmd 
Platglas, onverwarmd 
Kassen, niet hersteld 
Warenh. niet hersteld 
Platglas, niet hersteld 
ruiten i 
i 
! 
m" 
--
M. Teelten onder glas 
Soort 
glas 
Hoofdgebruik Onderteelt Nateelt 
opp. teelt opp. teelt opp. teelt Tot. 
N i Teelten in de volle grond 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
are | gewas ! teeltwijze 
! Aardbeien 
j Andijvie vroege 
! „ Isat . i _. . 
Augurken 
bonen, pronk 
stok 
| „ stamsla 
:
 „ snij 
i ,. t u i n 
; erwten dop 
I bloemk. vroeg 
„ zomer 
.. . _. __. 
-- - -- . 
! „ laat J 
i kool-boeren | 
j „ rodevroege_| « 
i „ rode herfst j _ 
„ rode laat j _ 
„ sav. vr. geel ; 
,, herfst geel 
,, w ;nter i 
I ,, spies | 
i „ spruit j 
[ ,, w i t r i vroeg 
24 ! „ w i t te herfst 
25 • i Kroten herfst 
• i • i " 
; - ; 
— 
I . I ! 
- j • - - - - ' - - -•- •• 1 • • - • • 
! . . . . ; . . . . ' . . 
1 ! "" ' 
to t . 
N l Vervolg 
I are j gewas j teeltwijze j Tot. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 : 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Kroten zomer 
,, winter 
Peterselie 
Peulen 
Postelein 
Prei 
Raapstelen 
rabarber 
Radijs 
Rammenas 
Koolrapen 
Selderij 
Sjalotten 
Sla vroege 
„ zomer 
„ snij 
„ v e l d 
Spinazie vroeg 
,, zomer 
Uien 
Tomaten 
Wi t lo f 
Wor te len 
Wor te len winter 
>• 
1 
1 
i 
! 
i 
' 
1
 ; ! 
10. Kleinkinduren gezinshoofd 11. N ie t opgenoemde familieleden of andere in het gezin opgenomenen 
Geb. dat. Gesl. School, beroep Geb. 
datum 
Gesl. Familiegraad Beroep 
12. Betaalde arbeidskrachten 
Geb. 
datum 
Gesl. Woonplaats Werkverband en werkt i jden 
13. Nevenberoep hoofd: . 
14. Lid van: a. coöperaties -
b. organisaties _ 
c. verenigingen-
15. Genoten vak- a. welk _ 
onderwi js: b. hoelang-
c. waar — 
16. Vakonderwijs zoons of kleinzoons? W e l k onderwijs, hoelang, waar? . 
18. Recapitulatie van het totaal aantal in het bedrijf werkzame arbeidskrachten 
Werkzaam als 
\ 
- - - - - - • - -
» 
• - - - - - • -
Waard, cijfer 
